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% 6.00 .. L I>E CUBA 
12 meses.. 
6 M 
3 id . . . . 
$15.00 plata 
% 8.00 .. 
$ 4-00 „ HABANA 
12 meses. 
6 id . . . . 
3 id. . . 
$14-00 platl 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 1 
1EIEGEMASJE E CABLE 
HfiTICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B L . A M A R I N A 
E Í S I 3 i k t A. 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 1. 
EL SU. PIOHARDO 
Ha llegado sin novedad á la Coru-
ña don Manuél Serafín Fichando con 
su familia. 
El / REY ALPON'SO EN BIAiRRITZ 
El Rey ha llegado sin novedad á 
Eiaonitz, á donde ha ido con objeto 
de consultarse con el Dr. Moure. 
HUELGA DE HORTELANOS 
Se han declarado en huelga los hor-
telanos de Gijón. 
RDGAUDACTON LE ALLANAS 
La recaudación por derechos de 
Aduanas ©n el mes anterior, ha exce-
dido, con relación á igual mes del año 
último, en 140 mil pesos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nar á 27-58. 
delantera desde las primeras cien yar-
das, conservándola en todo el trayec-
to de las dos millas que había que re-
correr. 
INVASION LE PERSIA 
San Petersburgo, Julio 1.— Se han 
corrido las órdenes para que la co-
mandancia militar del Cáucaso aliste 
inmediatamente las tropas necesarias 
para llevar á efecto una expedición á 
Teherán, en la Persia. 
¡Servicio de la Treasa Asociada 
D e la t a r d e 
EL TRLST ENCAUSADO 
Nueva York, Julio 1.— El Tribunal 
federal ha declarado procesr dos á los 
seis directores de la "Compañía Ame-
ricana Refinadora de .Azúcar" (el 
Trust)) y á otros do? individuos á los 
que se acu^. de habef fraguado una 
conspiración para restringir el trá-
fico. 
Este procesamiento ha sido inooado 
á consecuencia de una investigación 
en los antecedentes relativos al re-
ciente sobreseimiento del pleito que le 
puso Adolfo Segáis a la Compañía Re-
finadora, reclarmidele una indemni-
zación de treinta millones de pesos, 
por haberle obligado ésta á suspender 
las operaciones de sus refinerías de 
Éoúcar en Pensilvania, mediante un 
préstamo con exclusión dei derecho 
de poder redimir sus propiedades, que 
le hizo en la época en que, á conso-
cuencáa del mal éxito de las especu-
laciones emprendidas por Segáis en 
bienes raices, tuvo éste que presentar-
se en quiebra. 
RELEYO DEL 
INSPECTOR DE POLICIA 
Nueva York, Julio 1.— El Alcalde 
de esta ciudad ha relevado al general 
Bingham del cargo de inspector ge 
neral de la policía municipal. 
LAS REGATAS 1'XÍVERSITARIAS 
New London, Julio 1.— Las regatas 
anuales entre los equipos de las Uni 
versidades de Yale y Harvard, se han 
efectuado hoy; por la mañana tuvo 
efecto la de los antiguos estudiantes, 
en canoas de cuatro remos, que fué 
ganada por el equipo de Harvard, con 
una ventaja de S^ó largos en dos mi 
lias, á pesar de haberle llevado la de 
iantera los de Yale, durante la pri 
mera. 
Por la tarde se efectuó la rega t̂a de 
los estudiantes de primer año en ca-
noas de ocho remos, que fué también 
ganada por los de Harvard, que les 
sacaron á sus contrarios una ventaja 
de más de nueve largos, y tomaron la 
M u e b l e s 
d e A c e r o 
Dentro de muy poco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
muebles fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
escritorio plano, estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las distintas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-
bles del porvenir y los más econó-
micos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
c. i&co Un, 
De la noche 
EL PRIMER PAGO 
DE CUBA A ESPAÑA 
Madrid, Julio 1.—Se ha anunciado 
oficialmente que el gobierno cubano 
ha pagado al Ministro español en la 
Habana, el primero de los tres plazos 
en que convino pagar á España 300 
mil pesos por los cañones que ésta de-
jó en las fortalezas de la Isla, cuando 
la evacuaron sus fuerzas y cuyo 
derecho de propiedad á los mismos, 
ha reclamado el gobierno español. 
LIQUIDACION DE 
PRESUPUESTOS 
Washington. Julio 1.— Según los 
estados que publica la Secretaría, del 
Tesoro, los ingresos durante el año 
fiscal que terminó ayer, ascendieron 
á $604,432,846 y los egresos á 
$094.244,002, resultando un déficit de 
$89.811.156. 
DOS BUENOS VUELOS 
Orviile Wright ha efectuado hoy 
con buen éxito, dos vuelos en el cam 
pamento de Myer, al que dió vuelta 
seis veces en su primer ascensión y 
nueve veces en la segunda, mantenién-
dose siempre á una altura de 40 piés 
del suelo. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 1.—Resultados 
de los desafíos efectuados ^oy: 
Liga Nacional 
Con motivo de haberse efectuado 
hoy el sepelio del cadáver del presi-
dente Durham del club " Filadelfia," 
se suspendieron todos los partidos 
aue habían de jugar los clubs de esta 
Liga, 
Liga Americana 
Chicago 0, St. Lonis 2. 
iCleveland 3. Detroit 9. 
New York 2, Washington 1, (en 10 
innings.) 
Bostcn 3, Piladelfia 1. 
Liga del Sur 
Atlanta 3, Montgommery 5. 
Nashville 0, Birminghan 5. 
M i M m t i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 1. 
Azúcares.—lian continuado sin va-
riación los mercados de Londres y 
Nueva York. 
En esta Isla nada tampoco se ha he-
cho y los precios conservan su ante-
rior tono nominal. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Londres n djv 20. 20.1j2 
„ 60d(V 19.óf8 20.1l8 
Farís, 3div „ 5.8i4 6.1i4 
Hambugo, 3 div... 4.1i4 4.3{4 
Estado» Unidos 3 (i(7 9.1iS G.ójS 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 3. 2.1i2 
iHo.papel o asrcial 9 i 12 p§ anual. 
Monedas ectrnnjeras.—Se cotizan hoy 
come sigue: 
©reeobacks 9.1|8 
Plata eepañola 96. 96.1i8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sepa-
mos. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Jnlio 1? de 1909 
A las G íe Ja tarde. 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 X á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en canti lades... á 5.50 en plaía 
Luises á 4.3« en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación ríe hoy: $36.209-84. 
Habana, 1 de Julio de 1909.. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 1. 
Bonos de Cubd, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1 ¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
Cambios sobre París. 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 15.5Í8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.112. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5:8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en- pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización S9, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol« 89, en plaza, 
3.17 cts. 
r\íanteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-10. 
Harina, patento. Minnesota, $6.60. 
Londres, Julio 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.H¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón, 
97.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £79. 
París, Julio 1. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 52 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 de Julio 19 09. he-
cha al aire libre en EL ALMENDAKES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 7 66. 
Las escogidas en 
Sancti Espíritus 
El día 29 abrió stlfi puertas la esco-
gida del señor José López (Jimagua), 
que dará ocupación á buen número de 
trabajadores, gtendo la sogmulai que 
rnipicza sus trabajos en Sancti Spí-
ritus. 
Según informes que ha recibido 
nuestro colega ' 'E l Fénix." d-e aque-
lla ciudad, los señores Pérez y Hoo. y 
el Sr. López, •dueños de la-s dos e&cogí-
rlas que están funcionando, han deci-
dido pagar La apQTÉjpd&pa á ochenta 
centavos arroba, precio uno •pstipula 
la tarifa del Oremio de Escogedores. 
Exportación 
por Chantanamo 
Dice "La Independencia." de San-
tiago de Cu,ba> que el vapor inglés 
"Ennisbrok." que ŝ  nm-uentra atra-
cado al muell-e de "Boquerón " partirá 
con rumbo 'á los Estados Unidos lle-
vando á «u bordo 30.000 sacos de azú-
car de los di versos ingenios. 
Con este cargamento, puede •decir-
se que ha terminado el embarque de 
fjzúr.ar. en k> que se refiére á Guantá-
nanio. pues de la producción total que 
han elaborado los diferentes centrales 
de dicho término, sólo quedan un-os 
20.000 sacos, que probablemente no, 
serán embarcados hasta el próximo 
mes de Agosto. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha. 22 del pasado se ha cons-
tituido una sociedad que g-irará en es-
ta plaza baijo la razón de Alberto Ca-
brera, S. en C, de la que sera único 
gerente el señor don Alberto Cabrera, 
y comanditario el señor don Eduardo 
Cnyón. que se d(*dicará á la explota-
ción del establecimiento de sedería y 
modas titulado "La Champa-sme." ha-
biendo conferido poder al señor don 
Manuel Fernández Remolina. 
El conocido corredor de Matanzas, 
Sr. D. Isidoro Benavides. nos parti-
cipa con fecha 21 de Junio, que du-
rante su ausencia quedará al frente 
de su eseri-torio su sobrino, señor don 
Mügael Rodrígrnez iMari'bon?;. al que 
ha conferido poder para que le repre-
sente en todos sus negocios. 
ha otorgado poder general á los seño-
res don Inocencio Oonzález Palacio y 
don Segundo Valle Ponjuán, para que 
lo representen en todos los asuntos re-
lacionados con su casa de comercio. 
Los Sres. González, Benítez y Ca,, 
de esta plaza, nos participan con fe-
cha 19 del pasado mes de Junio, que 
han traspasado su comercio de víveres 
á la sociedad que se ha constituido, 
con efectos retroactivos al 31 de Ma-
yo último, bajo la razón de Ballestó, 
Foyo y Ca., S. en C, de la que son ge-
rentes los señores don José Ballestó 
Recasens. don Félix Foyo Portal y 
don Juan Méndez Gelpí, y comandita-
rios los señores González, Benítez y 
Ca.. quienes continuarán al frente de 
su almacén de tabaco en rama' y de-
más negocies, eu el espacioso edificio 
que están construyendo en Monte nú-
mero 15, y al cual se trasladarán en 
el curso del mes actual. 
Mercados extranjeros 
Plasa de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal'' 
de los Sres. Czarnikow, Mae Dougall 
y Ca. 
Nueva York, Juraio 25 de 1909. 
" A principios de semana, el merca-
do estuvo muy desaninryardo, especial-
mente para azúcares de inmedrata en-
trega y los dueños de un cargamento 
de azúcar de Puerto Rico, en la bahía, 
tuvieron que aceptar 3.89c. c.f.s. ó 
s. n .031c. menos que el-precio pagado 
en la semana pasada por un cargamen-
to á flote. Días después, el mercado 
volvió á recuperar firmeza y se lleva-
ron á cabo operaciones importantes 
en Puerto Ricos, pm^l embarque in-
mediato, á 3.92c. c.f.ív y en Cubas, pa-
ra embarque en la primera y la .segun-
da f|uineeiiai del mes entrante, á 2.59c. 
y 2.62c. c.f.. respectivameníe. No hay 
ciemanda todavía por •azúcares de 
pronta entrega y los irefraadores han 
rehusado ofertas de 2.56c. c.f. por Cu-
bas, á flote y en puerto. 
Durante la mayor parte de la sema-
ma, 'ha prevaleci'do un calor ex-cesivo 
en todo el piáis, lo cual se considera 
que ha de producir un aumento en el 
consumo de azúcar y, por consiguien-
te, en la demanda de refinado, lo cual, 
por su parte, debe también influir en 
la demanda de azúcares no refinados. 
No obstante, todaví'a no se refiejtan en 
el mercado estas condiciones del tiem-
po, favorables para el azúcar. 
Debe confesarse que el movimiento 
de los precios no ha seguido el curso 
aeo¡=rtumhra,dn ríe lalza gradual, al a-cer-
cer&e el termino de la cosecha de Cu-
ba. Los precios se hallan hoy al mis-
mo nivel de 2.62c. c.f. por Cubas, em-
barquo en la segrunda quincena de Ju-
lio, como ostuvieron hace dos meses 
parta embarque en Abril, aunque, en-
tretánto, so ha reducido de 169 á 6 ol 
número de centrales activos en la Is-
la. También es de observar que el pre-
cio por Cubas, embarque en Julio, es 
Í23c, más bajo que el del azúcar de 
remolacha, exactaíraeute le mismo que 
era en Abril. Si los precios de Eu-
ropa bnbiesen tenido alguna influen-
cia activa en este mercado, los pre-
cios aquí habrían tendido á bus-
car esa paridad; pero -el heeho es 
que el curso de ellos aquí reve-
la que. para determinar las precios de 
•* e mercado, el euro]>eo no ejerce, 
rráoticamente. influencia alguna. Más 
tarde, cuando se haya dispuesto y» d̂e 
1 s azúcares de Cuba y "que los refina-
dores tengan que comprar Javâ s. el 
precio de la remolacha europea, podrá 
influir en los demás: pero es imposi-
ble predecir hasta qué extremo. 
El mercado europeo ha estado fin-mr-
y más alto que hace una semana, para 
algunas de las entregas. Las eotizaoio-
nes son: Junio. lOs. o^d . : Julio. lOs. 
6d.; Agosto. lOs. 7d.: Oetubre-Dieiem-
bre lOs. Enero-Marzo, Í0s. L3¡4d. 
Los recibos semanales fueron de 
44,166 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
.El señor don Celestino Rodríguez ños 
participa desde Pinar del Rio. por cir-
cular fechada en 22 del pasado, que 
De Cuba 36.691 
.. Puerto Rico 4.216 
.. ILwaii 3.207 
Domésticos 52 
Refinado.—El día 21 del prosente 
los Sres. Arbuckle Bros, bajaron sus 
ofertas, nuevíimente. Á 4.85c. menos 
1 por 100. que es el precio que piden 
todos los refinadores, excepto la Fede-
ral Sugar Refining Company que man-
tiene los suyos en 4.S0c. menos 1 por 
100. Bl mercado 'ha estado quieto, pe-
ro sostenido durante la semana, y 
aunque las nuevas operreiones han si-
do pequeñas, las entresras, por cuenta 
de ventas anteriores, han sido impor-
tantes. El tono hoy es más firme, lo 
cnal era de esperarse como Tessultado 
del tiempo que prevalece, muy favo-
rable para un aunmento en el consu-
mo. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1909 1908 
New York, refinadores. 202,306 178,407 
Boston ~ 38,177 26,315 
Filadelfia 76,029 74,628 
N. Yofkjmportadores. 48,604 30,012 
Cotizacíoned: 
365,116 309,362 
1̂ 09 1908 . 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.92 á 3.98 4.25 á 4.31 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 8.42 á 3.48 3.75 á 3.81 
Az. de miel, 
pol.89 8.17 á 3.23 á 3.56 
pío, l io n. 1, 
1.88 N á8.24N á 3.57 
Surtido, p. 84 „ á 2.92 „ á 3.25 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á 2.62 2.89 á 2.94 
Ctf. pol. 
96uopriv. 2.24 á 2.30 2.56 á 2.61 
Mascaba-
dos p. 89 1.98 á 2.04 2.31 á 2.36 
Iloilon. 
I , pl. 88, 
nominal. N á 2.16 N á2.49 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.98 „ á 2.31 
Azúcar refinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.76 á 4.80 á 5.25 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bromen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
seSSanál. 10i9%áIOjIO^ l l ^ á l l ^ X 
Segundas, id. 
75 análisis 8$J¿ á SilOX 9i8% á 914% 
Yentas 'anunciadas desde el 18 al 
24 de .Junio: 
T 4.000 sacos centrífugias de Puer-
to Rioo. en puerto, á 3.89c. cf.s., ba-
se 96°, al costado del viapor. 
17,000 sacos centrífugías de Cuba, 
listos para despacho, á 2-9-16c.f. f., 
base 96. 
44,000 sacos centrífug'As de Cuba, 
para despachar hacia el 1°. de Julio, 
á 2 9-16c. c.f., base 96°. 
3,500 sacos centrífugas de Cubia. 
embarque inmediato, á 2 9-16c. c.f., 
base 96°. , 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2V2C. c.f., ba-
se 95°. 
23.000 sacas centrífugas de Puerto 
Rico, en via de embarque á 3.92c. c.f.s., 
base 96°. entregado® en la refinería. 
1,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.92c., base 96°, en-
tregados en la refinería 
25,000 s'ieos centrífugas de Cuba, 
en&arqjte en la, segunda quincena de 
.liil:o. á 2%c.. c.f.. base 96. 
] O.00O sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque en la Segróda quince-
na de Julio, á 3.985,-. c.f.s., base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque en la segunda quincena de 
Julio, á 2%c. c.f., base 96°. " 
Y a ü o r e s ds i r a v a s u 
Julio. 
na ^«rsRAj» 
2—Alfonso xm, Bilbao y escalas. 
2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
2—Saint Laurent. Ne-w Orleans. 
2—Argentino, New Orleans. 
2— La Normandle, Saint Nazaire. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Satanderino. Liverpool. 
4—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
•4—Miguel M. Plníllos, Barcelona. 
4— Oalveston, Galreson. 
5— México, Xew York. 
5—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
5— Allemannia, Tampico y Veracruz 
6— Norderney. Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
T—Ida, Liverpool. 
T—Shahristan. Amberes y escalas. 




12—Monterey. New York. 
12—Morro Castle, VeracruB y Prô  
greso. 
14—Saratoga, New York. 
14—La Normandle, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
14— Martin Saenz. New Orleans. 
15— Chalmete. New York. 
16— Montserrat, Cádiz y escalas. 
17— Ellsabeth, Amljeres y escalas 
18— Saturnina Liverpool. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
20— Brasileño. Barcelona y escalas. 
21— Frankenwald, Tampico y escalas 
SALDRAN 
2— Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saint Laurent, Canarias y eacai 
las. 
3—Saratoga, New York. 
3— La Normandle, Veracruz. 
4— Frankenwald, Veracruz y escâ  
las. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Allemannia, Vigo y escalas. 
6—Mérida, New York. 
6—Chalmette, New Orleans. 
10—Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso ^ Veracru* 
13— Morro Castle, New York. 
13—Excelslor, New Orleans. 
15—La Normandie. Saint Nazalre. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
20—Alfonso XIII, Coruña y escalas 




Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, í las 5 de la tarde, para Sagú* 35 
Caibartén. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal* 
barién, '•egresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda da Zu« 
lueta. 
P u e r t o ds l a H a b a u a 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 30: 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar pof 





Vapor americano Chalmette procedente d« 
New Orleans consignado á A. E. TVooáell. 
Marquette y oRcaberti: 150 cajas aguas 
minerales. 
Cuban Am. Sugar Co.: 3 bultos efectos y 
20 muías. 
G. Bulle: 1S3 barriles aceite. 
Bartolo Rulz: 1000 sacos cebollas y 20<J 
sacos papas. 
Mantecón y comp.: S bultos frutas, 6 i i . 
salchichón y 15 cajas manudos. 
Kchevarri y ezama: 75 sacos café. 
L. V. Place: 1 bulto efectos. 
W. M. Croit: 100 sacor. alimento. 
A. E. León: 150 barriles papas. 
M. Nazábal: 50 id. id. y 500 sacos mafo 
García, hno. y comp.: 100 barriles papas 
Isls, Gutiérrez y comp.: 100 saĉ s café, 
150 barriles paps y 50 cajas salchichón. 
P. Pietropaolo y comp.: 9 cajas calzado. 
Havana American T. Co.: 3 pacas tabaco, 
oRbaina y Rlv*>ro: 34 cerdos. £ 
Genaro González: 500 sacos maíz. 
Fernández, García y comp.: 100 cajas saU 
chichón. 
E. Hernández: 100 id. Id. 
A. LamiRiielro: 100 id. id. 
i R. Truffin y comp.: 35 id. Id. 
González y Suárez: 25 :.d. Id. 
Landeras, Calle y comp.: 100 barriles pâ . 
pas. 
Fritot y Bacarisse: 50 id. id. 
Mestre y López: 50 id. id. 
F. García Castro: 100 sacos cebollas. 
Domínguez y Salom: 200 id. id. 
E. Luengas y comp.: 100 id. id. 
Puig y Guix: 50 barriles resina. 
J. Crespo: 250 sacos harina de mar», 
F. Mestre y comp.: 250 Id. Id. 
J. M. Mantecón: 40 cajas camaronee y t 
barriles salchichón. 
Purdy y Henderson: 2200 piezas cañerías. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
1 6 1 M ! i l l i l 
EMPCTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VB-
NE¡ttEO.— SIFILIS Y SEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 £ 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
A D A E í E R 
Precioso remedio en las euferiuedades del estokjiitjjo. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más dé veinte años. Millares de enfermos, curadoá responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos recomiendan. 
C. 1838 Un. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I CAN TK DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, daquesas, vis-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VEXDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n . 9 y Habana n . 33 . T e l é f o n o 3013. 
C. 1S79 Un, J 
DIARIO DE LA MARI^^—Edición de la mañana.—Julio 2 de 1909. 
K. Ohira: 3 cajas efectos, 
J. L6pez Señen: 3 tercerolas 61eo y 3 Id. 
manteca. 
F. Wolfe: 1 caballo y 22 muías. 
Piñftn y Ezquerro: 1 caja aceite y 25 
tercerolas manteca. 
Champion y Pascual: 9 bultos muebles. 
J. B. Clow é hijo: 14 id. ferretería y 1206 
pies-as cañería. 
Oarcla y Porto: 2 cajas efectos. 
Co'.onjlnas y comp.: 27 bultos id. 
Costa, Fernández y comp.: 25 cajas 
chichón. 
IJ. Astorqul y comp.: 50 Id. id. 
Netrra y Gallarreta: 2 barriles id. 
ca)a •. ikjco. 
B. lM-rnández y <• •tr?.- 12 cajas Mlial 
P. j . . j'.grosa. Bar?;! et y comp.: 8 
menudos. 
Cátif>»i Diego y conip.: 260 cajas hlWVM. 
J. •xarez R.: "SBO id. id. 
M. -'obi 'no: 60 tere -"olas manteca. 
Armour Co.: 125 cajas salchichón. 
Sabatés y Boada: 150 tercerolas grasa. 
F. Bowman: 270 sacos frijoles. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
Viuda de J. Sarrá, é hijo: 1 caja drogas. 
Swift Co.: 70 tercerolas y 14 cajas puerco, 
42 cajas salchichón, 57 bultos mantequilla. 
294 id. carne, 10 tinas óleo 2 cajas aves, 10 




Nota. — A última hora quedan en puerto 
el vapor Inglés Cayo Domingo, procedente 
de Londres y escalas con carga, y el vapor 




Londres 3 djv. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|y. . . . 
Alemania 3 dfv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España tí, plaza 
cantidad 8 d|v. 
cantidad 8 djv. 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






















3% p¡0. P. 
3 pjO. P. 
12 pjO. P. 
Vend. 
9% plO. P. 


































Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
eación 96* en almacén á precio de embar-
que 4 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior. . . . 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 116 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 116% Ex.118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. en el extranjero 114% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
, carril de Caibarién. . 
fíonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 9 4 
Td. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 100 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 107 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de . la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 
0 ACCIONES 
Banco Nacional de Cuna 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 5 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rall-
ways comp 94 % 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 66% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad déla Habana 77% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . B 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 88 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Gerardo Moré, para azúcares, Emilio Al-
fonso; para Valores, Teodoro Moeller. 
Habana 1 de Julio 1909. —El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á, 
Holguín 90 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . ft 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de.los F. C. U. de la 
Habana 127 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
dti Cuba emitidos en 
1806 á 1897. . . . 107 
Bonos segunda Hipoteca 
Thu Mair.nzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azubi.rvro Oliiv.po. . . i 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 125 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracciór de .Santiago 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74 78Ex. 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 88 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 4 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 20 



















Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval Tj. Cul-
mell. Cónsul.- PriLeipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30, 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de Aanéric 
fior J. L. Ropers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Yice-Cónsul, edificio 
•el Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Berns^za 44, (Decano.) 
Grecio, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gnan Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul. Cuba número 66/ 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Agniar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General. Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr, Carlos Arnoii-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Con 
Bul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín. Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Con-
Bul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Venencia, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
Tnendia. Cónsul General. 
Mnnícipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impneirfo «obre OcnpaofOn de terreno de Vía 
Pfibllca con Puesto» fijon. Kioscon, Itara-
tlllnn, aillouc-H de limpieza de calzado en 
soportaiea, Plnzan y Paaeoa, correspon-
diente al cuarto trimeatre de 190S & 1»09. 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir & satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en Iqs bajos de la Casa de la Administación Municipal. Mer-caderes y Obispó, todos los día» hábiles, des-de el primero de Julio al 30 del mismo mes del corriente año. durante las horas com-prendidas entre las 10 a. m. á las tres de la tarde á excepción de los sábados que la recaudación estará abierta de 9 a. m. & 2 p. m., apercibidos de que si transcurrido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, in-currirán en el recargo del 6 por 100 y continuará el cobro de la expresad dad de conformidad con lo prevé Capítulos Tercero y Cuarto del TI to de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 28 de Junio de 1909. 
Julio de Cárdeuas 
Alcalde Municipal 
C. 2122 5-29 
Sccieüad Anónima 
Matadero Indnstrial" 
Por acuerdo de la Comisión Gestora 
de dicha Sociedad cito á los Sres. Accio-
nistas de la misma, para la Junta General 
Extraordinaria que se ha de celebrar el 
Miércoles día SIETE del que cursa, á las 
OCHO de la noche en los altos de la casa 
rumoro 82. de la calle San Ignacio. 
ORDEN DEL DIA: 
Nombramiento de un miembro de la 
Comisión Gestora. 
l-fabura, Julio 1 de 1909. 
El Secretario, 
José lelesías. 
Banco Nacional de Cuba 
BOJÍOS DEL CENTRO GALLEGO 
Cupón número 7 
Venciendo en Primero de Julio de 1909 el Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarlos íe la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-dos con la propiedad " Teatro Nacional se avisa á los Señores Bonistas por este medio, dichos cupones son pagaderos en la Ofi-
871 3-
Municipio (ie Marianao 
Desde hoy hasta el día 31 del corriente es-
tá abierto el cobro sin recargo de los im-
puestos de trasporte y locomoción, patentes 
de expendición de alcoholes, caballos de si-
lla, carruajes particulares, automóviles, pe-
rros, tarifas Cuarta y Quinta y juegos PÚ7 
blicos permitidos, correspondientes al año 
de 1909 á 1910 y vendedores ambulantes 
y puestos fijos del Primer trimestre del mis-
mo año. 
Los contribuyentes por esos conceptos de-
ben satisfacer sus cuotas sin recargo en la 
Tesorería Municipal. Calzada Real número 
142 de 8 á 11 a. m. y d 1 á 4 p, m, 
Mariajjao, Julio 1 de 1909. 
El Tesorero, 
15. Martínez Alonso. 
8695 8-1 
r S i S Banca Español de la Isla de Cnba 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año de 
1909. acordó en sesión de hoy. que se repar-
ta por cuenta- de las mismas, un dividendo 
de dos por ciento. en oro español, 
sobre las 50.000 aelcones de á $100 en circu-
lación, pudiendo en consecuencia los seño-
res Accionistas, acudir á este Banco en días 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir, sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionis-
tas, para SU concimiento, advirtiendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular, previene el Reglamento. 
Habana 1 de Julio de 1909. 
El Secretario, 
Josf A. del Cueto. 










Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lmcas A. 
Córdoba, Cónsul General. Víbora, 
Benito Lagnemela esquina á '2a. 
Austria Hungría. Sr. J. F. Bern-
de?. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bcrn-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L, Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palaeios, Cónsul, 
Je^ú*? María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^i , 
OónjuI, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
BiNCO ESP4S0L DE LA 1SLI DE CÜBA 
Nearociado de Ayuntamiento 
PVUiViAS AGUA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1909 
Se hace saber á los concesionarios de plu-mas de agua que pueden acudir á satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspon-dientes al Segundo Trimestre de 1909 y á los anteriores que no se han podido poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de este Banco, sito en la calle de Aguiar números 81 y 83, todos los días hábiles, desde el 5 de Julio al 5 de Agosto, durante las horas coín prendidas de 10 de la mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles que el día 6 de dicho mes de Agosto quedan incursos los "moro-sos en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
Publíquese, El Sub-director. 
El Alcalde Municipal, Director interino 
Julio fie Cfirdenus. J. Sentenat. 
C. 2131 5-2 
Münicipio de la Habana 
Derpartamento de Administración 
de Impuestos 
, AVISO 
Impû Hto «obre ouotan por Sumlaintro de A^un, por Metron Contudorett, Regla, co-rrespentílente al Tercer Trimestre de lüOS á 1009. 
Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á satisfacer sus respetivas cuotas, sin recar-go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal. Mer-caderos y Obispo, todos los días hábiles, des-de el 29 de Junio al día 28 de Julio del co-rriente año, durante las horas comprendidas entre las 10 a. m. á las 3 de la tarde á ex-cepción de los sábados que la recaudación estará abierta de 9 a: m. á 2 p. m. aperci-bidos de que si transcurrido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán en el recargo del 6 por 100 y se continuará el cobro de la expresada cantidad de confor-midad con lo prevenido en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana 26 de Junio de 1909. Julio de Cárdena» Alcalde Municipal. 
C. 2121 5-29 
presas ñ t s t a a s a m 
jr SoelsalíiiSesi. mmmm mmm mm id 
y L l m v m t Reila, LlmíMa 
(Coinpa0fa Interi>acioanI> 
se avisa á los tenedores de Bonos de 5 por 10C que para el cobro de los intereses 
correspondientes á Pjriinero de Julio deben 
depositar sus láminas en estas oficinas, 
Fgido n.'nr.fro 2. altos, Departamento de 
Conluduria. de 1 á 3 p. m., los Martes. 
Miércoles y Viernes de cada semana, pudlen-
de recogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lúnes ó Jueves. 
Habana, SO de Jvmo de 1909. 
Francisco M. Steegera, 
Secretario 
C. 2127 10-1Jl 
1 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Me arico en ia Repil-
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes * 
Inve r s ión 93 
Facil i tan cantidades sobre h i -
potecas v valores cotizablea, 










Cotizaciones de la Bolsa de JSew York 
Enviadas por cable por ]r> pffioíefi PopI á Flñ^g. mierrbros del 
"Stock Exchange" y Ba i ique ios—Üfíc i ra s :Wal l Si. 38. New 
Y o r k Ci ty 
Onffvf tpe iua l : J C 5 E Á . T A T A a n s , Chismo 39 . Te31.4:63 
V T x a - l i o 1 « c i ó I t í O O 
9 LOREP día ar.t<» ri '̂ r 
Fé. 
COTIZACION 0FÍ0Í4L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 % á 5 
Plata española contra oro español 96 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . 112 116 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 101 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. ... 116 118Ex. 
/tiiiaigarnated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. 
Baltimore and Ohio-
Brookling Rap. Tra«t. 
Casadian Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillera 
Great Northern, Pfd. -
Great Northern Ore. i 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 









United Steel Com. 
United Steel Pref. . i 
mAa 
alto 
í $ i % \ — f182%ílg253ri82% 
Cambio I neto cl<!rr«|^ _ 
Z%%Í S'%%¡ ST.?i| «-A -̂l HiüB TA 
Si&j fr3¡%! S%%\ $X*k[má9 Ys 
— jlíT tí2.6:%|12:T | más % 
— ¡' »S%1 ¿SíS/i, más U 
1íí%íH6%|115%[115% f más % 
1 ' J> 1X7% [117% i más % 
79%] 79 %| 79%i más % 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R I S O 
A C T I V O : $23 .000 ,000 -00 
^^"Príncipaf derB¿nc¿ Nacional de Cuba. 
Habana desde Julio Primero prfix^o ve-
nidero en adelante, de ^ Fstos cupones pueden domlcina previa 
CHEaUES Y CARTAS DE CREUITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene ademfts como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Bannueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables á los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de l a Sucursal en 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1SG1 Un. 
I A I T f l Á L F S A i O E S P i i L i 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doiícílio social: Paseo ele Recotetos É p 3. MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
Cable y Telégrafo: 3? 
j ^ ^ > s e t j y - t ¿ x c ± o 1 1 0 3 -
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO 
Ae-entes Banaueros rwm Cuba: •J 
c. 1S84 
DE ESPAÑA.— 
Bances v CcmDañía. 
Un. 
York 
Est s  parse en Nueva 
neo Nacional de Cuba. 
Habana. Junio 25 de 1909. 
C. 2111 
p. m. rse y pa-solicitud al 
10-27 
' E l I R I 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜ05 
CON T KA INC B N l) IOS 
Estalileciila en la Haoam flaJo p 
B8 IíA UNICA WAÜIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon AA 
sable $ 49.024,745-00 
81NÍESTEOS pa^a- nec rrio fi7 
dos hasta la íecha. % 1.6o5i 1 lo"2l 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin mader» y ocupada.*» po? familia, a lí y medio centavo* oro español por ciento anu&l. 
Ayeííura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familifis. & 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de rar^mpostería extprlor-mente, con tabiquerla interior de mampos-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia i 32 y medio cortavos oro espaflol por ciento anual. Cosas de mamposterla. cubiertas de teja» 6 asbestos con pisos altos y bajos y ta-biq jerla de madera, & 40 centavos por ciento anual. . Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, hnoitadus soca-mente por familias, A 47 y meaio centavo» oro español por ciento anual. Casas do tablas con tecnos de tejas de lo mismo habitadas solamente por familia, 1 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tenĝ J» esta-bleclmienios. como bodegas, café; eíe.; pa-garan lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga |1.40 por ciento oro español anual, ol edificio pagara lo mismo, y así sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto poi- a» continente como por el contenido. 
Óflcinas: ea «u propio edificio, EMPEDRA-
DO :i4. 
HabaTia 31 de Mayo de 1909. 
C. 1912 lJn-_ 
Hospital de San Lazare 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patronos 
de este Establecimiento que se saquen á. 
pública subasta los suministros de CAR-
NES. HUESOS Y PESCADO. PAN. LECHE 
FRESCA. AVES Y HUEVOS, COMBUSTI-
BLE. ROPAS Y GENEROS. CALZADO. ME-
DICINAS. EFECTOS DE FERRETERIA Y 
LOZA VIVERES. UTILES Y EFECTOS DE 
LAVADO Y ALUMBRADO. EFECTOS DB 
BBCRITOfclO E IMPRESOS, Y FRUTAS, 
VIANDAS Y VERDURAS, durante el año 
fiscal de 1909 á 1910, se convocan licitadores 
para dicha subasta, la que se llevarft á cabo 
el día 10 del venidero mes de Julio. & 
dos de la tarde, en las oficinas de la Dlr 
ción-Admlnistración, situadas en el pro 
Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentra 
de manifiesto en dichas oficinas todos loa 
días hftbilea. de 8 de la mañana &' 4 de la 
tarde; d-'Vi'p-'rM n(1q8ta.rnA & los Viismos las 
- nnsiciones que se presenten. 
Haban, 30 de Junio de 1909. , 
Dr. Antonio Gonznlo Pérer. 
Secretario. 
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a c e i t e nu mmim b e f a m i l i a 
ALMONEDA PUBLICá 
El lunes 5 del corriente á. la una de la 
tarde se remataran en los Almacenes de la 
Urvana Central por cuenta de quien corres-
ponda y con la intervención de su represen-
tante 200 sacos de judías Mancas, descarga 
de los Vapores Udennan y Nordeney. 
El lunes 5 del corriente ft. las 2 de la tar-
de se remataran en el portal de la Catedral 
cor 'intervención de los Representantes del 
vapoi Riojano y de la Compañía de Seguro, 
en el estado en que se hallen y por cuenta 
de qi.ien corresponda. 24 cajas de á, 24|2 la-
tas T..orcilla. 32 cajas de ft. 12 latas de ft. 
4 libras i^antequilla. 2 cajas de á 100 ¿atas 
de fi 1 libra mantequilla y 7 cajas dê iâ o-
nes. En junto 65 cajas procedentes de la 
descarga del vapor Riojano. entrado en 
puerto el 3 de Junio, de Liverpool y escalas, 
Emilio Sierrn. 
873S 2t-2-3d-2 
s o o 
En moneda americana, ofrece la COMPAÑIA 
CUBANA DE FIANZAS, domiciliada en la 
calle de Empedrado número 30, al que le 
proporcione los datos que den por resultado 
la captura de D. Adolfo Martínez Mesa, ex-
pagador del Ayuntamiento de la Habana, & 
quien se persigue por estafa. 
C. 2110 8-27 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do & Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria, 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 





El Mercado, á pesar de su inactividad, 
ha demostrado tener buen tono y firmeza. 
Mañana será publicado el Report ofi-
cial de lalgodón, y el del trigo lo será el 
8 de Julio; esperándose sean favorables. 
Hoy se cotiza Southern Pacific ex-divi-
dendo de 1 % plO. trimestral. Delaware 
Lackawana WeWstern Stock ha declara-
do un dividendo extra de 50 pjO. 
Acciones vendidas 396.000. 
i 
JOSE A. TASARES. 
J o s é 
OBISPO 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A M A 
iaiurtt ae explosioa y 
coiuuasciuu espuucá-
uuas. Sm iimuo tu m i l 
oior. i'Jhtb ji'ada eu l<i 
iaurica. escaulecaiu, eu 
l j t . l jO£, cu el litoral de 
HBtA udiiía. 
i/a-i'.i evitar íalsitica» 
cioues, l.is latas Ueva« 
ráu escampadas eu iai 
uipitíts las palaoras 
LtZl i l i l -LiLAX1' t i y u 
ia etiqueta estará im-
,11- a la marca ae fó« 
ünca 
r> ' e l b f á n t b ; 
ijuees nuestro exclusi-
vo uso y se persea a i ry 
con iodo ei rijror ae ra 
Lej i» iulsiiKtadoros 
El Aceite Luz Brilli n 
que oíreeeiuos ai pd-
bheo y que uo tiouo n 
CAJAS R E S E R T i D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
| clases, bajo la propia custodia da 
1 los interesarlos. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N. 108 
N. G E L A T S y C O M P . 
ie8-14F. 
R a m ó n Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal d«l 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero 65. 
Apartado 14. Jovellanos. Cuba. 
3691 . 312-20V.3 
Las a iqui la i i ios en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con t o l o s 
los adelantos modernas, para 
TELEFONO 4S3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de cf> ñora ó venU 
de todas clases de Bouo-» y VrAlor8< eotiz toles «n Ioí Mercad m de New 
York, Londres y en el de'la H;tbana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos d¿ crarantías. 
Las cotizaciones ó informes de la Bolsa da Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Fla<?̂ , Miembros de la raiama y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. X«» 3S, Xew York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
t 4S11Í como extranici as. 312-1 <tl> 
que nada Ueuo que envidiar al íjas mas rndia de IOS interesado-), 
a vendía Ua no miiiimarse en elcaso de i / t j -
Para mas i n í o r m e s d i r u a n -
clal y quo pi'oaeuui ei aspecto ue u:. 
l±l:>Iti>10iA., ain numo ni mal oior, 
pttriUcado. Kste aceite posó*} ia jjra 
romperse Las lamparas, caalid 11 muy reoi>maud4.ai«s, princioalmeule t* VíiA 
EL tlSÜ ÍjA.S t?A t i ILd v 3. 
AdVcrcenciaa ios cousa nidores: L V LIJ£ UarLLA.VTE marca ELE* 
FAnTiO, cs Unai, si ao •upariur eu c naUoioaai in aiuieu). m «Íj meior clase 
Importado del e-ítranjero, y so \reaie v pra di» i ,n i r l i % i , * . " 
También tenein >s un oomplet» surtido de Biá V g i y l y fr l S G L l Y i de 
clasesnperior para alumbrado, ftiersa motriz y demis iis;>s. i ordul >< Vo-
ducidos. ie" 
H vai, ei producto de ; acciones, documentos 
DB una íabncacióu espe- ; & _ i • : ír„.i t iry T Vv v prendas baio ia propia cas 
produciemlo una LUA LA.* J i ^ ^ " - i ^ 
Amarga* 




S3 á nuestra o ü e i n a 
ra n í í in . I . 
J%f , ^ l í p m c t n n Ó c C o . 
(BANQDEBOS) 
C. 1712 
DIARIO DE LA MARIN A—Edición de la, nmñnna.—Julio 2 de 1909. 
I N D I S C I P L I N A 
Es por toilos conceptos lamentable 
k> ocurrido anteayer en el Senado al 
tratar de aprobar los prc^upaestos. 
EUo ha demo«tradn que no existe ni un 
asomo de disciplina en el partido que( 
gobierna y esto constituye por .sí solo 
un motivo grave para que renazca en 
ios espíritus la desconfianza. 
Ya lo hemos dicho diferentes veces, 
volvemos á decirlo hoy é in-dstiremos 
sobre lo mismo siempre que sea preci-
so: sin una fuerza compacta y homogé 
nea. sin un partido sériamente organi-
zado que obedezca á una disciplina úni-
ca y que sea la dócil exprpsión de ima 
voluntad y de un temperamento, no 
hay ni puede haber, aqpí ni en parte 
alguna, un instrumento de gobiertío 
eficaz, un poder público rodeado de 
todos los prestigios y con los atributos 
indispensables para el soberano ejerci-
cio de la autoridad. Un Ejecutivo que 
en los momentos de crisis ó cuanao las 
circunstancias lo requieran, no pue le 
disponer del concurso de la mayoría 
legislativa, pasando por el" trsnce du-
rísimo, verdaderamente anómalo, df 
que sus mismo? adictos voten con la 
oposición en asunto tan esencial como 
el de los presupuestos nacionales, está 
imposibilitado para desarrollar ningu-
na iniciativa y para, acometer ciiai-
quier empresa, por grandes que fueren 
sus arrestos, la fuerza de su entusiasmo 
y el impuliso de sus personales inicia-
tivas. 
Nadie que no sea un sectario niega 
al general Gómez estas condiciones i n-
racterísticas del verdadero gobernan-
te; tle su temple viril , de su voluntad 
generosa y do sus anhelos patríúticcs' 
por el dichoso resurgimiento do la na-
cionalidad cubana está dando constan-
tes muestras; pero sus buenos deseos y 
la alteza de sus propósitos se estrellan 
un día y otro contra la indisciplina del 
partido gubernamental, contra la falta 
de cohesión, de unidad en la doctrina 
y de respeto á una dirección suprema 
que es la nota saliente, el vicio do ori-
gen pudiera decirse, de la situación 
política que nos fije. 
Eispectáculos tan insólitos como el 
que nos brindó anteayer el Senado al 
pretender discutir los presupuestos, el 
ejemplo de una mayoría que no secun-
da la acción del Gobierno á quien tiene 
el compromiso y el deber de apoyar, 
sobre todo en circunstancias» difíciles 
para la paítria y para el partido, es al-
go ciertamente que ni aún por excep-
ción se registra en países de régimen 
democrático y representativo, pues si 
bien algunas veces se da el caso de 
que una parte de la mayoría vota de 
conformidad con las oposiciones y por 
de contado contra el Gobierno, esto 
solo acontece cuando se trata de asun-
tos secundarios, cuando se discuten 
problemas sobre los cuales no mantiene 
un criterio cerrado el que ocupa el po-
der, nunca cuando los debates se refie-
ren á cuestiones de doctrina, cuando la 
polémica parlamentaria tiene por base 
la aprobación ó la desaprobación de lo 
que constituye la obra fundamental de 
un Gobierno. 
El digno Presidente de la República 
debe meditar sériamente sobre la con-
ducta de los señores sonadores que dt? 
manera tan impolítica y desconsidera-
da lian entorpecido el regular funcio-
namiento del organismo al que dicen 
perienecer; hechos de esa índole no 
pueden pasar desapercibidos para el 
que tiene la responsabilidad de si|s ac-
tos, y por en cima de todo, la grave res-
ponsabilidad del poder público, y aun-
que otra*; consideraciones no la abo-
naran, bastaría que lo exigiese el honor 
del país y el prestigio del Ejecutivo 
para que adoptase la resolución enér-
gica tantas veces solicitada por nos-
otros y por los elementos genuínamen-
te conservadores de la República: re-, 
solución que ha de tender á la cons-
titución de una fuerza política disci-
plinada y vigorosa, de un partido gu-
bernamental que obedezca á un solo 
jefe, que sostenga en el Congreso una 
aspiración común y que sirva de sólida 
garantía á las clases productoras y á 
todos los elementos de actividad 3̂  de 
riqueza qiie constituyen el nervio de 
la sociedad cubana. 
L a c u e s t i ó n de 
l o s c a ñ o n e s 
En la Secretaría de Estado se faci-
litó ayer á la prensa la siguiente nota: 
Durante las últimas semanas una 
parte de la prensa local ha venido ocu-
pándose de un asunto de trascenden-
cia relacionado con la Secretaría de 
Estado y acerca <íel cual personas mal 
informadas, y poco escrupulosas en sus 
juicios, echaron á vuelo, como invesci-
gación personal y sagaz, noticias y ác»-
tos inexactos. Se trata del Convenio 
firmado por los señores Gobernador 
Provisional y Ministro de España el 
25 de Enero de 1909, que produj: pa-
ra la República la obligación de ad-
quirir, mediante el pago de trescien-
tos mil pesos, al Gobierno de Su Ma-
jestad Católica, el material de guerra 
existente en las fortalezas de Cuba el 
primero de Enero de 1S99. 
El " Gobierno ha esperado hasta hoy 
el momento Oportuno'para hacer •decla-
raciones que desvanezcan los errores 
publicados acerca del Convenio alu-
dido; y lamenta qne de esta conducta 
suya, beneficiosa á los intereses del 
país, hayan querido valerse, personas 
poco discretas, para crear una atmñs-
fera desfavorable en torno de un asun-
to que ningún motivo aconseja retener 
oculto. 
A las presrjutas que iüsistentemente 
las "epresentintes üe la piensa han di-
rigido al Secretario de Estado, señor 
Ga-rcía Vélez, éste contesto hasta ahora 
manifestando que á ningfn hombre de 
gobierno le preocupan ataques que 
eu su contra inspire el despecho, y no 
le es dable perder su tiempo en refu-
tarlos. Sin embargo, estimando adecua-
das las circunstancias par-í romper el 
silencio á que se ha«bía ceñido, ha auto-
rizado la publicación de lo siguiente: 
La cuestión de los cañones ha sido 
tratada en la Prensa con ignorancia 
completa de] carácter que afecta y del 
modo como se realizaron las correspon-
dientes negociaciones de donde se de-
riva el compromiso, adquirido para la 
República por el Gobierno Provisio-
nal, que consiste en el pago de tres-
cientas mil pesos, en tres plazos, al Go-
bierno de España, como precio de los 
cañones á que se ha hecho referencia. 
Siendo el actual Secretario, señor 'Gar-
cía Veloz, Jefe interino del Departa-
mento de Estado, parte entonces de 
una sola Ser-rol aria, sus funciones eran 
de índole administrativa, como corres-
ponde á la denominación del cargo j 
por eso mismo, y. además, por fa ex-
tensión y amplitud de los podcíes que 
asumía el Gobernador Provisional, los 
a -tos de éste, alcanzaran ó no la tras-
cendencia de negociaciones internacio-
nales, no requerían, siquiera como pro-
cedimiento legal, el que aquel alto fun-
cionario los asesorara y refrendara; y 
en los casos en que el Gobernador hizo 
intervenir al señor García Vélez. fué 
debido á mera deferencia de su parte. 
El Ministro do España, en aquel 
tiempo, gestionó la compra de las él" 
tadas piezas de artillería directamctite 
con el Gobernador Provisional, y ellas 
fueron objeto de correspondencia en-
tre éste y el Gobierno de los Estados 
Unidos . 
Los documentos que existen en la Se-
cretaría de Estado, archivadof;. expli-
can, con toda, claridad, el proceso dol 
Tratado y no dejan lugar á duda res-
pecto á la conducta seguida, entonces, 
por el Jefe del Departamento y por el 
Gobierno Provisional. 
Mr. Magoon manifestó en un docu-
mento, que forma parte del Convenio, 
"que los Estados Unidos estaban su-
mamente deseosos de que se llegara á 
Vin arreglo en la controversia desde 
tiempo atrás mantenida entre los Go-
biernas de España y Cuba." En una 
comunicación suscrita por Mr. Root, 
entonces "Secretario de Estado de les 
Estados Cuidos, se hizo saber al Go-
bernador Magoon lo que sigue, que 
forma parte del Protocolo: ''durante 
el Gobierno Militar anterior que los 
Estados Unidos mantuvieron en Cuba, 
el Gobierno de los Estados Unidos per-
mitió que el asunto quedase cual esta-
ba, debido á que España se mostraba 
deseosa de vender las armas y minucio-
nes de guerra á que tenía derecho; y 
considerábamos que- debíamos dejar á 
los cubanos mismos resolver sobre sus 
proposiciones, más bien que el Gobierno 
Provisional Interventor. Ningún pro-
greso se hizo, sin embargo, bajo el Go-
bierno del señor Palma para llevar a 
cabo esa compra y venta. El asunto es 
uno de aquellos que emanan del Trata-
do de París, y si bien la cuestión de en-
trega ó compra de esas piezas de arti-
llería es primariamente un asunto de 
interés cubano, sin embargo, el Gobier-
no de los Estados Unidos no puede 
permanecer indiferente. Bajo cual-
quier circunstancia, nosotros, como 
cuestión de lealtad hacia España, esta-
mos obligados á cuidar de que sus de-
rechos, ba jo el Tratado que hicimos con 
ella respecto á Cuba, no sean descono-
cidos. Bajo esta circunstancia cree con-
veniente que antes de que usted en-
tregue el Gobierno de Cuba haga que 
se llegue á una determinación defini-
tiva sobre el asunto." 
El entonces Secretario de la Guerra, 
actuahnente Presidente de los Esta-
dos Unidos. Honorable W. H. Taft. di-
rigió al Gobernador Provisional la ííí-
guiente carta que, adjunta al Conve-
nio, está archivada en la Secretaría de 
Estado: "con la presente le remito una 
carta del Ministro de España relativa 
á la artillería dejada en Cuba y á la 
voz un comentario de uno de los Jefes 
de Negociado del Departamento de 
Estado (de Washington). Soy de pa-
recer que debemos proceder en este 
asunto y cumplir ese Tratado, La res-
ponsabilidad ahora es nuestra y debe-
mos aceptarla." 
.Autorizado, así, por la opinión del 
Secretario'Root. y la de Mr. Taft. y 
después de varias conferencias celebra-
das ení el Ministro de España y el 
Gobernador Provisional, éste por su 
propia cuenta propuso un arreglo dc-
finitivo "do todas las reclamaciones :he-
ehaa por España relacionadas con aque-
lla parte de las armas y pertrechos de 
guerra que quedaron en la Isla en 
la época on oue se firmó el Trat;ido de 
París, y en cuya virtud la República 
pagaría á Plspaña tre.sci0ntos mil pe-
sos en los siguientes plazos: cincuenta 
mil el primero de Julio de 1909; den 
mil el primero de Julio de 1910. y 
ciento oincuéntá mil el primero de Ju-
lio de 1911." Recibió el Ministro de 
España autorizaeión de su Gobierno 
para aceptar, y así se lo comunicó di-
rectamente al Gobernador Provisional. 
Dirigió, con tal motivo, á Mr. Magoon, 
la Legación de España en Cuba, una 
nota que reproduce la del Gobernador 
Provisional expresando la opinión, 
acerca de este punto, del Secretario 
Root. y formulando su propuesta ya 
expresada, y en esa misma nota de la 
Legación de España dice el Ministro 
que "enterado de las manifestaciones 
que Vuestra. Excelencia hace en su ca-
lidad de Gobernador Provisional de la 
República de Cuba, previa aprobación 
del Gobierno de los Estados Unidos; 
habiendo yo recibido del Gobierno de 
Su Majestad el Rey Don AJfonso X I I I . 
Mi Augusto Soberano, la autorizac-v-'m 
que oportunamente puse e-n conoci-
miento y que ha sido últimamente con-
firmada por cablegrama" procede etc. 
Al final de la citada nota del Ministro 
Ayala. se escribió lo siguiente: "Ha-
biendo Su Excelencia el Ministro de 
Espa.ña en Cuba aceptado, en la ante-
rior Comunicación, la'proposición que 
le hizo el Goibernador Provisional de 
Cuba, queda concluso por el presente 
el Convenio por tal concepto celebra-
do, quedando asimismo en vigor y 
obligatorio para el Gobietmo de la Re-
pública de Cuba y el Gobierno del Rey 
de España, y en pleno vigor y efecto 
entré ambas Altas Partes Contratan-
tes. En fé de lo cual suscribimos el 
presente con nuestros nombres y fija-
mos el sello de la República de Cuba 
en el Palacio, en la Habana, Cuba, hoy 
veinticinco de Enero del año de Nues-
tro Señor mil novecientos nueve. ("Pir-1 
mado) Charles E . Magoon., Provisional 
Governor of Cuba. (Firmado) Ram/m 
Gayt&n ffe Aijala, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Su Majestad Católica." 
Como se vé. han afirmado una ine-
xactitud los que atritmyen interven-
ción en este Tratado al señor García 
Vélez y aseguran que, como Jefe del 
Departamento de Estado,, puso su fir-
ma en él. 
No solo no tomó parte en esta nego-
ciación el actual Secretario de Estado, 
sino que al final del Convenio dice así: 
"La correspondencia adjunta y el 
Convenio celebradas relativos á piezas 
y equipos de artillería propiedad del 
Rey de España en Cuba, se trasmiten 
á la Secretaría de Estado de la Repú-
blica de Cuba. Se ordena por la presen-
te á la Secretaría de Estado que dis-
ponga el cumplimiento de este Conve-
nio, incluyendo al efecto las sumas es-
tipuladas en los presupuestos de los 
años mencionados. (Firmado) Charles 
E . Magoon, Gobernador Provisional." 
Y aunque esta disposición está fechada 
el 2G de Enero, el señor García Vélez 
no tuvo conocimiento del Convenio 
hasta después de la trasmisión del 
mando, por haíber permanecido los do-
cumentos, 'hasta entonces, en las ofici-
nas de Palacio. 
La posición del Secretario de Esta-
do, en este asunto, es bien diáfana, y 
cuanto acerca de su ingerencia en el 
Tratado con España se ha hecho públi-
co por personas que se atribuyen co-
nocimiento de los pormenores de la ne-
gociación, no puede ser sino obra de la 
mala fe. 
Asignar culpas ó méritos al señor 
García Vélez. en asuntos gestionados y 
resueltos de la maucra que se ha refe-
rido y consta en el archivo de la Se-
cretaría de Estado, constituye, cuan-
do menos, una ligereza impropia de la 
circunspección que debe exigirse á las 
personas que se ocupan de las cuestio-
nes nacionales." 
Ayer le fué entregada al Ministro 
de España, por el Secretario de Esta-
do, la siuna de cincuenta mil pesos que 
corresponde al primer plazo, vencido 
en esa fecha, del Convenio de compra 
de los cañones. 
L A P R E N S A . 
Encontramos varias carta?? y una co-
lección de libros... De los libre», ha-
blaremos: de las cartas, no diremos 
una ce. Exceptuamos una. "original," 
firmada por Diego Robles, que princi-
pia de esta, suerte: 
"Asómbrame que diga ese peri-ódico 
que no sabe lo que es la Biología, ni la 
Antropología, n i . . . la mar. Voy á de-
círselo yo: la Biología es la ciencia..." 
Siguen las definiciones que da el 
Enciclopédico de Montaner y Simón, 
copiadas literalmente: obcecóse Diea:o 
Robles, porque debía suponer que po-
seíamos ese Diccionario: y que á pesar 
de nuestra "confesión," sabemos per-
fectamente lo que es la Antropología y 
lo que es la Biología: tan perfecta y 
santamente, que ei al Dr. V. I I . Tama-
yo no, al señor ese de Robles aún pode-
mos enseñarle muchas cosas tocantes á 
ambos estudios. 
—Entonces ¿porqué dijeron... 
—Pues dijimos porque sí: porque 
nos leen otros Robles que saben apre-
ciar k> que decimos: en nuestro artícu-
lo sobre el folleto del Dr. Tamayo ¡ha-
cíamos unas cuantos objecciones que 
pódrian originar una polémica: y ha-
bía que prevenirse y que tomar i>osi-
ciones, por si acaso. Empozábamos, 
pues, aseverando que de las ciencias 
aquellas nada se nos alcanzaba: y á 
pesar de aseverarlo, probábamos que 
era falsa la base de la tesis sostenida... 
¿Había réplica y salíamos derrotados? 
Pues eso no es de extrañar: ya había-
mos confesado humildemente que de 
tales quisicosas no sabíamos una letra. 
¿Había réplica y vencíamos? ¡Pues f i -
gúrese el doctor!... 
Robles no está en estos golpes: es de-
masiado inocente. 
Una noticia: en Remedios dejó de 
publicarse el órgano remediano de los 
conservadores remedíanos: se titulaba 
"La Restauración." Se ha caido. pues, 
en la tumba La Restauración prime-
ra 
Y aún sigue frente á Albisu el arco 
santo, que tiene aspecto ya de horca 
caudina.... 
Cuenta " E l Diario de las Villas'* 
unos cuantos horrores sobre el " t ráns-
fuga": el tránsfufga es un ente despre-
ciable; el tránsfuga no merece compa-
sión. . . Era lo que nosotros afirmába-
nlas cuando se " transfuga ban " tantos 
en los de un partido á otro partido, an-
tes de las elecciones: v nadie nos hizo 
caso. 
El colega de las Villas—colega con-
servador—afirma sobre este punto, 
parloteando de la suerte que • á esos 
tránsfugas espera: 
" Y de antaño se vio á los moroa 
'o :preciar á D, Opas.., " 
Ignoramos donde se halla la noticia: 
porque si no en esa Historia monu-
mental que están escribiendo ahora dot 
españoles—residentes en la Habana—« 
no se halla en ninguna parte: precisa' 
mente, "empieza a descubrirse." que 
no hubo tal traición del buen D. Opas, 
y que en vez de traidor, fué todo un 
már t i r . . . . 
Verdad que eso es lo de menos; y 
verdad que k) de más es hacer ver qua 
hay tránsfugas aún: la última defini-
ción del tránsfuga, hoy que están en e! 
poder los liberales, es esta que no ñ . 
gura todavía en el real Diccionario: 
—El ente conservador que se cuela 
en el partido liberal 
Tenemos unos alcaldes, y unos ayun. 
tamientos y unos jefes, que son para 
embalsamados: á cualquiera se la pe-
gan. Guando más seriecitos se los juz-
ga, resultan más tunantones. Todavía, 
á lo mejor, nos vamos á encontrar con 
un alcalde que prohiba, un espectáculo 
indecente, para monopolizar á la golfj 
que lo da. 
Fíjense en el de Cienfuegos: con-
sintió que unas cuantas confiscadas es" 
peluznaran al público con sus danzaá 
asquerozas: llegó otra confiscada d« 
igual cuño, é hizo qué la multasen: to' 
cáronse á rebato las campanas, y ya se 
había escrito á Roma pidiendo que ele-
varan á beato al alcalde de Cien fue 
gos... Cuando hete que " E l ¿Comer-
ció" del lugar se arranca con lo si-
guiente : 
" . . .En el mismo teatro, con la mis. 
ma bailarina y en las narices de la po-' 
licía y no podemos ni negar ni asegu-
rar si hasta con el consentimiento de1 
señor Alcalde, se celebró una. funciÓB 
especial, que fué una verdadera ence" 
rrona, donde se realizaron actos de ta: 
suciedad y escándalo que salieron as 
queados ihasta los más dominados pol 
el vicio. 
-—iQué tal? 
Pues se vá á.repetir el hecho." f 
¡ Eso! que repita, sí señor . . . . ¿Ni 
quería cierta prensa suciedad? Puei 
P a m J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
* * j C a J ^ C a C i ' a * * f u n d a d a en 1875 , 
S £ t m . X I . £\ T z t o 1 , 1 3 
E n t r e Consulado é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 1889 Un. 
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Prodoctos, maravillosos 
pora suavizar, blanquear 
y «terciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
RelmsKe lox productos simares 
J . SI3VI03V 
M, Faub. St-Mtrtin, Parí» 
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L06MAN T MARTINEZ 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón qne durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hamo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Pa ra m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 1744 alt 2&-26 My 
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PAUL. FE VAL 
m mmm de b l i í i h i í i 
(Séntíma larle d e j a Castillo Maliíto") 
VERSION CASTELLANA 
ÍEsta novela publicada por la cas» edito-rial de Saturnino Calleja FeroAndex, de Madrid, se encuentra de renta en la Moderna Poesía. Obispo 1S5 
Hasta entonoes, la fiesta había lle-
nado solamente uno de los dos objetos 
que le servían de base. Su crédito es-
taba firme y seguro j pero Franz vivía. 
Para realizar este último pensamien-
to, ni un só1o día habían pasado en la 
inacción desde su llegada á Alemania: 
cumpliendo catda cual con su deber, to-
das habían traiwi.iado á conciencia. 
Malou y Fitois tuvieron lugar y oca-
sión de mostrar ampliamente qne pn. 
seísn los más superiores talentos- del 
asesino. 
Fritz. beodo desde el amanecer has-
ta la noche, hizo cuanto le fué enco-
mendado. 
El mismo Juan Regnault, después 
de. haberse escapado durante loa pri-
meros días, y vagado por el bosque 
como \m salvaje para sustraerse a la 
ignominia fatal que le amenazaba, ha-
bía vuelto por fin al castillo, arrastra-
do por el hambre. 
El tabernero de la Jirafa, general 
en jefe de los asesinos, le había reci-
bido con los brazos abiertos, como si 
fuera el hijo pródigo, cordero extra-
viado que vuelve á entrar en el re-
dil. 
Juan Regnault había prestado al-
gunos servicios, sin saberlo, en favor 
de la bandera á que estaba afiliado. 
Caía un velo sobre su inteligencia: 
ni aun poseía la facultad de racioci-
nar. 
Mas. á pesar de todos estos esfuer-
zos reunidos, Franz gozaba, y triun-
faba maravillosamente. 
Dos ó tres caídas insignificantes y 
un arañazo en el brazo: he. aquí el re-
sultado único de aquel gran alarde de 
fuerzas. 
He aquí en lo que se mostraba pá-
lida la brillante estrella de Geldberg. 
Franz era la piedra de toque don-
de vacilaba y se detenía el cambio di-
choso de la asociación. 
Los enemigos encarnizados del ado-
lescente no ha.bían podido obrar con-
tra él sin andar con ambages ni ro-
deos, como lo habían esperado en un 
principio. Aunque el barón de Eodach 
no hubiese tenido tiempo cíe realizar 
completamente su proyecto con res-
pecto á Franz, y hacerle un equipa-
jo de príncipe, el joven podía contar 
con una situación brillante en el cas-
tillo de Geldberg. 
Ilans Dorn, ;í quien había hecho su 
banquero en París, le luibía dado a 
préstamo sumas considerables con res-
pecto á las situaciones respectivas del 
acreedor y del deudor, puesto que el 
primero era un pobre tratante en ro-
pa vieja, y el segundo, un huérfano 
sin fortuna. 
Franz marchaba adelante con la ca-
beza erguida y el aturdimiento pro-
pio de su naturaleza y de su edad; y 
el comerciante de vestidos usados, 
contra lo común en los prestamistas, 
aun los más benignos, jamás parecía 
tan feliz como cuando el contenido 
de su caja llenaba los bolsillos de su 
joven amigo. 
Sin embargo, Tlans Dorn, á pesar 
de su genio bonachón, rechazaba al-
gunas veces ciertas peticiones del ni-
ño, como generalmente le llamaba. No 
sucedía esto nunca tratándose de di-
nero; pero Franz se empeñaba en sa-
ber algunas cosas. 
La repentina y extraordinaria amis 
tad del mercader de ropas le daba 
mucho en qué pensar, y había llegado 
á convencerse de que la luz que es-
peraba llegaría por aquel lado. 
Preguntaba, volvía y revolvía al es-i 
célente Dorn en todos sentidos; pero 
siempre en vano. 
El mercader tenía buen cuidado de 
no contestar. 
Franz veía en él al servidor y al 
agente de aquel personaje misterioso 
que conocía bajo el nombre del caba-
llero alemán. 
Este caballero alemán, según la 
idea que Franz se había formado, de-
bía de ser su propio padre, 6 un en-
viado de éste. 
Entreteníase muchas veces en de-
tallar en su mente las nobles faccio-
nes de aquel hombre, pues en ella es-
taban grabadas de un modo indele-
ble. 
Con algunas- horas de intervalo, le 
había visto dos veces: la primera, en 
el baile Favart, con tres trajes diver-
sos; y la segunda, espada en mano, 
en el bosque de Bolonia. 
¡ Qué rostro tan noble y qué fiera be-
lleza resaltaba en aquel hombre ex-
traño ! Franz vacilaba en admitir uno 
de los dos sentimientos que se com-
batían en su pecho: estos dos senti-
mientos encontrados eran el rencor 
del niño abandonado, y los primeros 
entusiasmos de la apaeionada ternura 
del hijo que cree reconocer á su pa-
dre. 
Cuanto más cavilaba, mayor cuerpr' 
tomaba en su alma esta preocupación. 
El caballero alemán, quienquiera 
que fuese, llenaba sus sueños sin ce-
sar. En él pensaba con un respeto 
mezeiado de amor: soilo esperaba en él. 
No le impedía esto infringir el tex-
to literal de sus consejos, y partir pa-
ra el castillo de Geldberg en compa-
ñía de los primeros convidados, en-
tre los cuales se encontraba Dionisia. 
¿No era preciso seguir á Dionisia? 
Franz no había vacilado en confiar 
aquel viaje á su amigo Dorn, y auu á 
la Jinda Gertrudis: por punto general, 
no tenía secretos. 
Quería i r á Geldberg, y el caballe-
ro alemán era de diversa opinión. 
Franz tenía sus razones para pensar 
quo el tal caballero podría muy bien, 
llegado el caso y por exceso de solici-
tud, impedirle el camino á viva fuer-
za. 
Había, pues, marchado á Alemania 
gozoso y alegre, como un estudiante 
que se anticipa á disfrutar las vaca-
ciones que deben concedérsele algu-
nos días después. 
Su guardarropa se hallaba, en un es-
tado espléndido; su bolsa estaba re-
pleta. 
N« era ya el empíeado en las ofici-
alas de OeMberg: sus esperanzan, in-
sensatas ó no, le daban una singular 
serenidad, que aumentaba su pasajera 
opulencia. 
La idea del barón de Rodach esta 
ba casi realizada. 
Franz hacía un gran papel en 4 
mundo reunido en Geldberg. 
Era joven, encantador, y podíí 
creérsele rico. 
Las mujeres se ocuparon de su per 
sona enormemente, y esto le A-alía 14 
envidiosa atención de los caballeros. 
Ser mirado por las mujeres y envi 
diado por los hombres, es ciertamente 
ol fin más magnífico que puede soñai 
la imaginación de un joven de bigot< 
naciente y corazón de león. 
Franz estaba de moda, y era precise 
va tiar de táctica con respecto á él 
No se trataba ya de acecharle y acó 
r ral a ríe en una emboscada como I 
una pieza do caza enviándole una ba 
la por la espalda. / 
Hubiera hecho esto demasiado i-ui 
do. 
Hubiera 11 se conmovido todos lo! 
concurrentes, y no podían cnlculars» 
las consecuencias de un asesinato se-
mejante. 
Los socios de Geldberg le tendieron 
otros diferentes lazos con más ó me 
nos destreza; pero todos los evit^ 
Franz. 
Cerca estuvieron, no obstante. d( 
realizarse la mayor parte de las ten> 
tativas: una sobre todo. 
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•tómate suciedad... y guárdate los cen-
tenes. Porque empieza á decirse que 
hay centenes... j que la empresa prca-
ludida 
en todas partes dejó 
grata memoria de s í . . . 
y que cuenta con periódicos tan rea-
gradecísimos y buenos, que aún siguen 
dándolo al parche después de haberse 
ella ido. 
Conste que no lo decimos por " E l 
Moderado" de Matanzas. 
No salgamos de Matanzas ¡ cojamos 
"La Nueva Aurora," que allí vive, que 
allí triunfa, que es un iperiódico serio 
y de todo nuestro gusto; cojamos "La 
Nueva Aurora" y leamos su artículo 
de fondo.... 
"La situación es tan grave y el ma-
lestar^tan intenso, que parece llegada 
la hora de pedir cuentas, ¡haciendo 
comparecer ante el tribunal de la opi-
nión pública á esos hombres que nos 
ofrecieron hacer el bien de Cuba y 
hoy la conducen á su ruina y desastre. 
Ellos decían que el bien del pueblo 
era su ideal, que por las venturas y 
prosperidad del pueblo gobernarían 
y administrarían, que el pueblo era su 
legítimo hermano. 
Pues bien, hoy cabe preguntar: 
/ Caín, qué has hecho de tu hermano 
Abel? . . . " 
Y responderá Caín: 
—Ahí lo tiene usted, tan campantí-
simo: en cuanto le regalé el treinta por 
ciento de los destinos ipúblicos, se de-
rritió como si fuera azúcar.. . Y tan. 
to se derritió, que ya ni á Dios le sa-
crifica nada: todo el re-baño que tiene 
—¡y mire usted que es rebaño!—me 
lo entrega. . . Así estoy yo de carne-
ros. 
Y Caín responderá de esta manera, 
porque indudablemente, el pueblo— 
Abel por quien pregunta el Padre 
Paterno—director de "La Nueva Auro-
ra." es el -pueblo conservador—"el 
pueblo suyo " . . . . 
Para concejales frescos, pero inmen-
samente frescos, los de la capital de la 
República: son unos tíos con la barba 
toda : como si no se afeitaran desde que 
tienen pelos en el rostro. 
¿Quieren meter "Postalitas" en- la 
casa de los justos? Pues meten "Pos-
talitas" en la casa. ¿Quieren colgarse 
un sueldo beatífico? Pues se cuelgan 
un sueldo heatífico. ¿Quieren aumen-
tar las plazas, y crear ochenta y siete? 
Pues crean ochenta y siete... Y así 
están ellos de gordos. 
Veta el alcalde tal ochenta y siete: 
y les ediles ríense del veto... Y es 
que están acostumbrados á reírse de 
media humanidad, y á darle puntapiés 
á la otra media. Dice " E l Mundo" en 
su número de ayer: 
"Los concejales conservadores ex-
plicahan ayer tarde su conducta en la 
siguiente forma: 
"Nosotros tenemos compromisos tan 
respetables y sagrados como los de otro 
cualquiera de nuestros correligionsrios, 
y necesitamos cumplir con ellos. Si pa-
ra obtener esta finalidad hay que rom-
per con el Alcalde romperemos.'' 
Es lo que cualquier día hará este 
pueblo, cansado de que lo amuelen: 
romper algo, con alcalde ó sin alcalde. 
Sigue " E l Mundo": 
"Nosotros—han dicho los libéralos— 
al aumentar esas plazas lo hemos hecho 
porque entendíamos que era un au-
mento razonable, y porque no afecta á 
la totalidad del proyecto de presu-
nuestos "que no nos remitió el Sr. Al-
calde á tiempo, y por cuyo motivo no 
tuvimos lugar de estudiarlo." Esta-
mos dentro de ley." 
Y fuera de otras mil cosas que valen 
más que la ley. 
Pues sí: nos desacreditan, ó nos des-
acreditamos: empiezan á fermentar un 
sin fin de sentimientos que no debie" 
ran nunca germinar, y varaos de cabe-
za hacia el disloque. "La Unión Espa-
ñola" dice: 
" E l país presencia el espectáculo 
que se le está dando, con verdadero 
desencanto. El pueblo, que apoyó de-
cididamente á los liberales, ve que los 
hombres de la situación van por extra-
viados derroteros, y desconfía del éxi-
to de la actual administración." 
Los hechos, son hechos—dijo Pero 
Grullo;—y adonde los hechos van, es 
inútil que vayan las razones. 
En vano nos dirá cualquier sofista 
que el sol carece de luz: lo probará 
con un colmo de argumentos: peto 
más que todos ellas, infinitamente más, 
valdrá la luz del sol que vemos todos. 
Pues .sí: nos desacreditan: y don le 
los hechos cantan, no pueden hacer 
nada los emplastos.... 
A propósito de emplastos: el de la 
aprobación del presupuesto salió como 
preparado por una colección de conce-
jales. " E l Triunfo" no lo confiesa, 
pero en cambio, habla así "La Discu-
sión ' ' : 
" E l buen vecindario de la Habana 
se acostó pensando que regiría desde 
hoy el famoso Presupuesto del Estado 
de los treinta y tres millones y el p i ' 
quillo de $800.000 y centavos, y que, 
en. cambio, no prosperaría el Pres<-
puesto Municipal en la forma que me-
reció el veto razonado del Alcalde; 
pero, ¡oh contingencias de la vida pú-
blica ! nos desayunamos hoy con un de-
creto presidencial poniendo en vigor 
el Presupuesto de Magoon y con el 
acuerdo del Cabildo manteniendo su 
primitivo proyecto, á pesar de las ob-
jeciones del Ejecutivo Municipal." 
i 
Y después : 
"Día de emociones el de hoy, en que 
ha despuntado el alba rigiendo el Pre-
supuesto del Estado del año pasado de 
la intervención, y tal vez al rendirse 
el sol se habrá aprobado el de cerca de 
34 millones, sin baterías porque la Cá-
mara se reúne á toque de corneta esta 
tarde, para adoptar acuerdos trascen-
dentales. Y mientras tanto, en la vida 
económica de la ciudad corremos otro 
temporal, pues se espera que el Alcal-
de, doctor Cárdenas, suspenda parcial-
mente el Presupuesto municipal, de 
casi cuatro millones, aprobado anoche 
por los concejales 
Situación en verdad encantadora la 
de esta era liberal, en que aca-baremos 
por preguntar al portero todas las ma-
ñanas, imitando á los bohemios de 
líenry Murger:—¿ Cómo está el tiem-
po y qué Presupuestos rigen en el Es-
tado cubano y en la capital de la Re-
pública?" 
[ M 1 M I M M * 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
ayuda la dentición 
porque no coatiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir uua dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo le empelaron á salir cuatro muelas á la vez durante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, mientras que el cólera infantil bacía estragos en todo el vecindario y hacia semanas que todos los demás nlftos estaban enfermos." "I/eonardo se ríe cuando ve su taza de Imperial Granum y lo prefiere á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Siempre cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." Mrs. Charles W. Ascher, Freeport, Illinois. 
£1 Imperial Granum se halla de renta en las Boticas y 
Droguerías en todas partes del mundo 
El cuadro "Madona y Niño" que_obsequiamos gratis á nuestros favo-recedores ha sido justamente reconocido como la obi a de arte más elegante que jamás haya sido distribuida por una casa comercial. ¡ Guarde Vd. los cupones I 
John Carie & Son*. Depositarios, 153 Water St., New York, E. U. de A. 
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Como apoderado general que soy de la Viuda del doctor M. de 
la Maza y hecho cargo de esta farmacia, tengo el gusto de parti-
cipar á los amigos en particular y al público en general, que se 
prepararán en esta botica toda clase de medicamentos, siendo las 
sustancias que se empleen de primera calidad y sus precios re-
ducidos. 
El Vino Tónico Reconstituyente del Dr. Maza, contra la ane-
mia, para convalecientes y embarazadas, etc., etc. 
Los afamados polvos dentríficos de San AgTistín se siguen fabri-
cando y vendiendo en esta farmacia. 
La Poción Antiblenorrágioa preparada por el Dr. Maza, igual-
mente se vende al por mayor y menor en la Botica de San Agustín, 
Amargura 44, entre Habana y Aguiar. 
C . A L O N S O Y M A Z A , Farmacéut ico 
8611 ' 6m-29 
Y lo que dice "La Lucha" se resu-
me en este título: "Todo como esta" 
ba." 
Casi, casi, es la respuesta de la 
"Olalla" de la historia,.. 
Ahora, que la Olalla se mur ió . . . 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En el fresco salón de sesiones for-
mamos un animado grupo Arteaga, 
Pablo Villegas, Miguel Suárez y Va-
rona. 
Pablo Villegas, que es un valiente 
veterano, nos contó hechos de la he-
roica vida del general Maceo. ¡ Fué I 
un gran luchador y un gran corazón 
el incansasble guerrero! 
El timbrecito molesto llama á los 
representantes. 
Abandonamos el grupo para enea-
minarnos á la tribuna de los chicos 
de la prensa. 
Ferrara abre la sesión extraordina-
ria. Tiene la cara plácida como si 
no se acordara de lo que hizo el Se-
nado en el asunto de las baterías. 
Un secretario lee la ley que enmen-
dó el Senado. 
En contra de la aceptación de las 
enmiendas, habla el insigne penalis-
ta señor Lanuza. Hizo un discurso 
doctrina], erudito. Heno de comenta-
rios legales. Con su habitual oratoria 
académica, el señor Lanuza se esfor-
zó por llevar al convencimiento de los 
señores representantes, la ilegalidad 
del acuerdo que ha de adoptar la Cá-
mara. 
Habla Cartañá, haciendo una expli-
cación hábil y elocuente del artículo 
396 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
Abandona la presidencia el señor Fe-
rrara y la ocupa el señor Viondi. 
Ferrara aclaró conceptos. En un 
discurso vibrante, elocuentísimo, abo-
ga por la aprobación de las enmien-
das que introdujo el Senado, en la 
ley de presupuestos que aprobó la 
Cámara. 
Dice el señor Ferrara que el Sena-
do no enmendó la ley de la Cámara 
porque las partidas que suprimió ei 
Senado estaban ya suprimidas de an-
temano por la ley que aprobó la Cá-
mara. Alrededor de este argumentu 
gifó el hábil discurso que a.̂  er pro-
nunció el señor Ferrara, discurso de 
gobierno, de tonos parlamentarios y 
muy bien desarrollados en todos sus 
importantes aspectos. Hizo una calu-
rosa defensa del Poder Ejecutivo, que 
según las frases del conceptuoso ora-
dor "desea cada día más estrechar las 
relaciones con el Poder Legislativo. 
Y terminó su brillante oración con 
párrafos sentidos y patrióticos. 
En contra hace uso de la palabra el 
señor Fernández Guevara. 
Con frases rimbombantes comienza 
á perorar. Desde su escaño le inte-
rrumpe el señor Ferrara diciéndole 
que esas son palabras y palabras. 
Se sulfura el orador y dice que las 
habilidades terminaron con la prime-
ra República y acabarán con la se-
gunda. 
Luego el señor Fernández arremete 
contra el Gobierno en términos furi-
bundos que asustan á la primorosa 
taquígrafa Zoila Luz Román. 
Por 44 votos contra 18 se rechaza 
la proposición de ampliar la contro-
versia. 
Explica su voto y el de la mayoría, 
el representante García Kohly. Dijo 
que la mayoría no accedió á la am-
pliación de la controversia, porque 
era una obstrucción de la minoría. 
Para rectificar habla Lanuza. Se 
somete á votación si la Cámara acep-
ta las modificaciones que el Senado 
hizo en la ley de presupuestos. Por 
41 votos contra 18 se aprueba la ley 
que será enviada al Ejecutivo. 
Explican sus vo^os varios señores 
representantes. Y sin otro asunto de 
mayor interés, se levanta la extraor-
dinaria bulliciosa y sofocante tanda 
de î tyer tarde. 
E l Sr. Saníana Padilla 
Ayer hemos tenido el gusto de reci-
bir la vista de este ilustrado periodis-
ta de Canarias, vocal de la Cámara 
de Comercio de Las Palmas y comi-
sionado especialmente ipor la misma 
para entablar relaciones directas con 
la Cámara de Comercio de la Haba-
na y hacer un estudio circunstancia-
do del movimiento industrial y mer-
cantil de esta República. 
El señor Santana Padilla, cuya visi-
ta ya nos había anunciado nuestro 
distinguido Corresponsal en Las Palj 
mas de Gran Canaria, don Francisco 
González Díaz, es persona de afable 
trato y de positiva cultura, con la que 
tuvimos el placer de departir agrada-
blemente sobre cosas de España y 
los motivos que le traen á Cuba. 
Sea bienvenido el estimado compa-
ñero, á quien deseamos venturosa es-
tancia en este país y un éxito satis-
factorio en la honrosa misión que se 
le ha confiado. 
B A T U R R I L L O 
Otra vez Fosalba. 
Sí; otra vez mis plácemes más entu-
siastas van á sumarse al coro de ad-
miración que en honor ĉ el distingui-
do Ministro de Uruguay levanta la 
intelectualidad cubana, por sus obser-
vaciones juiciosas, por sus incursio-
nes fecundas en el campo de las cien-
cias sociales, por su consagración in-
teligente á los más serios problemas 
internos de nuestro país. 
Uní mis congratulaciones á las que 
la prensa habanera le envió cuando, 
tres meses ha, leyó ante una docta 
concurrencia, en la sala de la Aca-
demia de Ciencias, su monumental es-
tudio acerca del proceso de repobla-
ción de nuestro suelo; trabajo que 
gráficamente calificó el doctor Le Roy 
de "e l más completo y mejor de cuan-
tos, acerca del tema, se han escrito 
en nuestra patria, á partir del gobier-
no del benemérito don Luis de las Ca-
sas, á fines del siglo X V I I L " 
Hoy que ha sido impresa y reparti-
da la hermosa monografía, recomien-
do á todos los cubanos pensadores 
que no la conocen, que la busquen y 
lean con atención, porque ella encie-
rra datos y contiene observaciones 
del mayor interés para el desenvolvi-
miento de nuestra nacionalidad. 
Cualquiera página que abramos ¡á 
qué tristes consideraciones se presta, 
y qué graves peligros advierte! 
Por ejemplo: en la 32, aparece una 
estadística de matrimonios. Y de ella 
resulta que 26 naciones de distintos 
hemisferios presentan cifras de ma-
yor número de hogares legítimos, de 
más uniones legales de hombres con 
mujeres, que nuestro país, en relación 
del número de habitantes respectivo. 
Y eso es una vergüenza y un riesgo se-
rio, dado que de la santidad de la fa-
milia, de la legitimidad ele los hijos. 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome i 
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Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el F.strenimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dlspepsl», Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUSDO ENTERO. /A. 
40 Pildora» en Caja. ( ¿ ¿ ¿ J ^ Q ^ é ^ f ^ 
Fundada 1847. A Ü 4 I 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ H C O C H 
sr0J$L s & Remedio universal para dolores. 
y/' i ^ " ^ - ^ * ^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
¿ H a e n t r a d o V d . en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
1>E LOS 
C i g a r r o s S U S 1 N I p a r a J u l i o ? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hágalo antes del 15. 
LEEE EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
# S X J S I N I 4 
• • • C I G A R R O S -K S I N -k R I V A L » » » 
IBJn. C. 2026 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y TODA. C L A S ¿ 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S , 
O o n e u l t a s 416 H á 1 y d o 3 á 5 
de la acción regular y constante de 
los padres sobre su prole, la moral d»1 
las sociedades, la fortaleza de las ra-
zas y la prosperidad de las naciones 
se derivan. 
Cuando se me objeta, en defensa de 
las inmoralidades reinantes, que tam-
bién en pueblos muy civilizados loh 
pudrideros de almas existen, á la es 
tadística acudo, y con ella en la ma-
no pruebo que la misma Francia, te-
nida por madre de la pornografía y el 
mismo Japón, considerado como pue 
blo casi primitivo todavía, van muy 
adelante, muy más adelante que Cû  
ba en eso de la legalidad de los ma-
trimonios. 
No aparece Turquía á más alto ni-
vel que nosotros; Berbería, Arabia 
Indostán, China, Grecia y Abisinia 
no nos llevan ventaja; pero casi to-
das las naciones de Europa, y Argen-
tina y Canadá, y la libre Australia 
en el Pacífico, pueden darnos leccio-
nes. 
Esos Estados Unidos, original afor-
tunado de todas nuestras imitaciones 
en el orden político, presenta la cifra 
más alta, el promedio más hermoso: 
13 habitantes por cada mil. están casa-
dos con arreglo á las religiones y las 
leyes. Descontad niños, viudos, inmi-
grantes recién llegados, impedidos, 
miserables: haced todas las deduccio-
nes naturales del problema, y os en-
contraréis con 13 padres y madres, 
que dan apellido, educación, riqueza, 
sentimientos y amores á hijos legíti-
mos. Y comparad la fortaleza de los 
Estados Unidos, la de Alemania, la 
de Australia misma, con la condición 
de los pueblos que están por debajo 
de nosotros en la escala; y eso que 
los hay, como Brasil y Méjico, don-
ríe no es justo exigir análogo resul-
tado, por el crecido número de aborí-
genes que aún viven en lo profundo 
de los bosques, refractarios á la vida 
civilizada. 
Ved la .página 43. Los inmigrantes 
proletarios, los que vinieron á Cuba 
en busca de trabajo y á mulíiuliear 
las fuentes de riquc/.i local, en l')05 
llegaron á 47 mil, y en 1907 descendie-
ron f. 24 mil. jio que quiere decir 
que la corriente se ha interrumpido, 
los incentivos desaparecido en gran 
parte, cuando á nuestro interés nacio-
nal, étnico y económico, convenía un 
chorro constante de laboriosos pobla-
dores. Ved la 57; mientras en Euro-
pa la casi totalidad de la superficie 
laborable está cultivada, en Cuba, tie-
rra fértil y iclima suave, sólo el 9 
por ciento de la extensión agraria 
rinde producto, porque no hay hom-
bres que aren y siembren, porque no 
se atrae á los agricultores de otras 
tierras, y los nativos dejan la here-
dad para ser soldados ó burócrata.?!, y 
10 que se cultiva no encuentra la pro-
tección de los poderes públicos. 
Y así, todo este admirable trabajo 
del señor Fosalba. 
Espero con ansiedad otros folletos 
del mismo autor, en que serán trota-
dos con su notoria competencia dis-
liiiTos problemas económicos y socia-
les, de vital importancia para nuestro 
país. 
Para entonces reservo otros since-
ros plácemes," que serán seguramente 
muy merecidos. 
Sagna la Grande. 
Y ya que de folletos hablo, gracias 
doy á mi estimado amigo Antonio M. 
Alcover, por un ejemplar de su Bos-
quejo crítico, descriptivo de la Villa 
de Sagua la Grande, cuna querida del 
batallador periodista. 
Publicado primeramente en la re-
vista ''Cuba y América," el autor ha 
hecho bien dando forma de libro á su 
sincero homenaje de amor local. Y 
mejor, desde «pie acompañan á su tra-
bajo limpias fotografías, representan-
do los edificios más notables, los pai-
sajes más deliciosos, calles, parques 
y paseos que hacen de la ninfa del 
Undoso una de las ciudades lindas y 
atractivas de este país. 
Con estas crónicas de Sagua, con la 
idea llevada á realidad de un mo-
numento al sabio Albarrán; en dis-
tintas ocasiones y con motivos distin-
tos. Alcover ha demostrado que ado-
ra al terruño, que tiene pasión, incon-
trastable y profunda, por su terruño, 
como siento yo por este Guanajay, 
donde precisamente creo tener mono» 
amigos que en todo el territorio res-
tante de la República; donde he sido 
más discutido, menos estimado, pro-
bablemente empequeñecido y calum-
niado alguna vez; pero donde se des-
lizó mi niñez, nacieron mis hijos ca-
yeron eú la fosa mis abuelos, se abrie-
ron á la luz de la naturaleza mis ojos 
y á las perspectivas de la gloria mis 
¡potencias intelectuales, y donde qui-
siera morir cuando la hora fuese, muy 
seguro de que hasta mis discutidores 
irían, de manos con mis leales, que 
no son pocos, á arrojar un terroncito, 
envuelto en un beso, sobre mi féretro, 
sinceramente conmovidos. 
Tiene mucho encanto, y hay mu-
cha ingenuidad y tiene mucha poesía 
para los corazones honrados, no obs-
tante la política y las guerras, el so-
lar donde nacimos, 
Joaquín N. ARAMBÜRU. 
RELACIONES 
HISPANO-GUBANAS 
Bajo este título dice L a Epoca, de 
Madrid del 17 de Junio: 
"Verdaderamente interesante fué la 
entrevista que con ¡'l señor Ministro de 
Hacienda celebró ayer don Rosendo 
Fernández Gamoneda, Vicepresidente 
üe la Cámara de Comercio de la Ha-
bana y representante de los falbricantes 
de tabacos y cigarrillos de dicha ca-
pital; y decimos que fué verdadera-
mente interesante, porque lo es para 
nosotros el problma de las relaciones 
comerciales entre España y Cuba, y-
porque 'así los datos que expuso el se-
ñor Fernández Gamoneda, como las 
manifestaciones que sobre el particu-
lar hizo el señor González Besada, per-
initen abrigar la esperanza de que 
pueda llegarse á un acuerdo que per-
rnita estrechar en beneficio común 
lazos que unen á ambos países. 
Después do exponer el señor Ferm? 
dez Gamoneda 'la desventajosa sitúa" 
ción que resulta para Cuba del estado 
de sus relaciones comerciales con Es-
paña, por estimar que se encuentran 
excesivamente castigados en nuestros 
aranceles muchos artículos de dicha 
isla, lo cual imposibilita su concurren-
cia al mercado español, como sucede, 
por ejemplo, con las frutas en conser-
va, pastas y jaleas de guayaba y otros, 
se ocupó de la cuestión del tabaco, 
manifestando que el aumento de dere-
chos de 10 pesetas en kilo había causa-
do mal efecto entre los fabricantes cu-
banos, y no benficiaba ni á la Compa-
ñía Arrendataria ni al Tesoro; y que 
siendo el tabaco el principal produc-
to que puede venir á este mercado, Cu--
ba aspira á que sean para ese artículo 
las mayores concesiones que puedan 
otorgarse. 
U G A S A C O N U N 
-
Vd. no tiene que vestirse, ni salir, ni oiría á hora fija, ni pagar entrada para 
gozar de ella. La ópera se canta en su propia casa, cuando le plazca, y tan 
á menudo como la desee. Vd. escucha ; y no tiene que hacer mías esfuerzo. 
Vd. oye á los cantantes más famosos lo mismo que si estuvieran ante Vd. 
Enviaremos catálogos ilustrados de los Fonógrafos y Fonogramas Edi-
son; Kinetoscopios Proyectantes Edison y Películas; Baterías Primarias Edi-
son y Numeradores "Bates," á quien los solicite. 
DGDerlamento ExtraiijGro, Sección 2. No. 10, Píffl Ayenne I m i Tort. E. U. A. 
C. Un. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
- Fábrica de Fuentes, Tanques y - -
Armazones de Acero, de todas clases 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casat 
pa r t i cu la res y establecimientos. 
T r a i g a n sns planos y consnltenos respecto á l a manera cien-
t í f ica , e c o n ó m i c a y e s t é t i c a pa ra hacer su casa con e l m i i i i m o 
de costo. 
. Ha remos u n estudio *rrát is de su proyecto y l e v a n t a r e m o í 
planos que l e d e m o s t r a r á n la supe r io r idad y e c o n o m í a de lü 
a r m a z ó n de acero. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
c 2075 
iNGliXIEKOS Y FA15KICANTES 
Departamento T é c n i c o y C ficinas: 
OFICIOS 19» H A B A N A alt 15-22 
vjlaiuO DE LA MASEV—Edición dé la mañana.—Julio 2 do 190*; 
I r 
U ^ W Se 
Respecto al taibaco en rama, hizo pre-
sente el señor Fernández Gamoneda 
que España, que durante los tres últi-
mos años ha comprado á diversas paí-
ses 35 millones de ki'los. sólo ha adqui-
rido en Cuba medio millón de kilos. 
E l señor González Besada, que había 
oído con marcadísima atención al V i -
cepresidente de la Cámara de la Haba-
na, hubo de expresar el especialísimo 
interés del Gobierno en llegar pronto 
á un concierto comercial con Cuba, pa-
ra lo cual se habían iniciado ya algu-
nos trabajos hace tres meses, é indicó 
algunos puntos de vista acerca de las 
bases de un acuerdo, á cuya celebra-
ción estaba dispuesto á contribuir. 
Tal cambio de impresiones ha de re-
sultar seguramente muy provechoso 
para el desarrollo do las relaciones en-
tre España y Cuba. E l Gobierno lo 
desea, y la opinión española no puede 
menos de apoyar esas gestiones; por-
que, como hacía observar el señor Fer-
nández Gamoneda, el mercado cubano 
representa para nosotros más que los 
de todas las Repúblicas hispanoameri-
canas juntas, y más también que el de 
los Estados Unidos; pues durante el 
año 1007 hemos importado en aquél 
por valor de 4914 millones de francos, 
siendo la tercera nación importadora, 
y sólo hemos comprado en el mismo 
por valor de tres millones. 
Bastarla esto para comprender la ne-
cesidad de llegar á un acuerdo comer-
cial con Cuba; pero además hay que 
tener en cuenta otras muchas conside-
raciones que lo aconsejan, y que no 
es indispensable puntualizar, porque 
están en la conciencia de todos." 
D e M e m i r a e l 
C n e r c i o í C o i t r i M i e i l e s 
iHabana, 1 de Julio de 1009. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Señor: 
'Muy señor mío y de toda mi consi-
derac ión: Como aviso á los señoras 
Asociados á esta Junta Nacional del 
Comercio y al Comercio en general, 
agradecería infinito la publicacióu Je 
estas líneas en ese importante diario, 
porque ellas podrían evitar á algu-
nos, el pago de cantidades, que des-
pués de pagadas será casi imposible 
reintegrarse de ellas. 
Hasto fin del ejercicio que finalir.ó 
ayer, los contribuyentes por Indus-
tria y Comercio, venían obligados á 
pagar el treinta por Ciento para el 
Consejo Provincial sobre la cuota que 
cada uno tenía señalada en la contri-
bución; en el presente ejercicio .le. 
1909 á 1910 los Ayuntamientos de la 
Provincia de la Habana, sólo pueden 
cobrar el veinte por ciento previsto 
el Decreto número 950 de fecha 33 
e Septiemibre de 1908 publicado en 
a "Gaceta" de 30 del propio mes de 
Septiembre, cuya parte dispositiva di-
ce así : (Ordeno y Decreto: 1 Se auto-
riza expresamente al Consejo Provin-
cial de la Ifabana para que, durante 
tres años, consecutivos, á partir del 
presente presupuesto de 1908 á 1909, 
pueda aumentar hasta el 20 por 100 
(veinte por ciento) el tipo de tributa-
ción que para los demás impuestos 
que no sean los que gravan la pro-
piedad terri torial , autoriza la Lev 
Orgánica de las Provincias. —2 el 
10 por 100 (diez por ciento) de au-
mento que se autoriza es al sólo y 
único f in de abonar, junto con la 
parte del otro 10 por 100 (diez por 
ciento) que señalará el Consejo en su 
Presupuesto, los libramientos que se 
expidan contra el Tesoro Provincial 
de la Habana por las obras de cons-
trucción del puente sobre el río A l -
mendares.) 
Posterior á este Decreto, no hay 
nada legislado sobre este asunto, lo 
que justifica su vigor: sin. embargo, 
el Ayuntamiento de la Habana, y qui-
zás tamibién los del resto de la pro-
vincia intenten cobrar el 30 por 100; 
en cuanto al primero de los Ayunta-
mientos ó sea el de la Habana, puedo 
asegurar que no sólo lo intenta, sino 
que lo ha hecho efectivo por un reci-
bo pagado hoy por la apertura de un 
nuevo establecimiento, cobrando el 
tantas veces repetido 30 por 100 
(treinta por ciento) cometiendo con 
ello una exacción con perjuicio de los 
contribuyentes, i 
La Secretar ía de la Junta Uacion-il 
del Comercio, llama la atención de 
las Autoridades para que eviten con 
tiempo la demasía de este cobro im-
procedente y abusivo, teniendo en 
cuenta lo recargado de estas contri-
buciones, y que además, por efecto 
de la nueva Ley de Impuestos paga-
rán este año un 10 por 100 (diez por 
ciento) más que el año pasado en to-
das las Tarifas. 
Con gracias anticipadas por el nue-
vo servicio que p res ta rá sin duda ese 
periódico al publicar estas líneas, ro-
gándole su comento que sería muy 
interesante, se repite de usted atento 
y S. S. 
E l Secretario, Vicente Arana. 
A l S r . A l c a l d e 
Señor Alcalde: Hace pocos meses 
el Ayuntamiento acordó en una sesión 
construir un parque en los terrenos 
que ocupa en Puentes Grandes la an-
tigua glorieta. 
A pesar de i r a l referido pueblo el 
arquitecto municipal Sr. Martínez y 
de hacer su proyecto, alguien ha te-
nido interés en ponerle todo género 
de obstáculos. Hoy se dice que dichos 
terrenos serán donados á un particu-
lar, siimulando una subasta, por un 
precio módico, para que ese alguien 
reciba después unos miles de pesos. 
Como estamos acostumbrados á los 
desplantes del Ayuntamiento. Sr. A l -
calde, le advertimos que de hacer tal 
despojo á Puentes Grandes, se irá en 
•alzada, de no ponerle el veto, al Pre-
sidente de la República, al Tribunal 
Supremo ó á quien corresponda. 
Los acuerdos del Ayuntamiento, si 
son para despojar al pueblo de sus 
propiedades y derechos, como en este 
caso, se pueden anular muy fácilmen-
te, probando el fraude. 
Apelamos, antes que esto suceda, 
á la rectitud v hombría de bien del 
.Sr. Alcalde. 
E s F á c i l C u r a r l a 
S i m p l e N e r v i o s i d a d , 
N e u r a l g i a , I n s o m n i o . 
L a s P i ldoras Rosadas d e l D r . W i l l i a m s h a n p r o b a d o 
ser u n m e d i c a m e n t o excelente pa ra esas i n d i s p o s i c i o n e s ' 
t a n comunes . 8 o n u n fo r t i f i c an t e eficaz para los ner-
v ios , devo lv i endo a l s i s tema l a fuerza y e n e r g í a . H o y 
d í a h a y m i l e s de hombres y mujeres que v i v e n bajo 
una a g i t a c i ó n ne rv iosa cons tante , y a po r p r ivac iones ó 
pesares, y a po r excesos ó i m p r u d e n c i a s . E n estas 
p i ldoras h a l l a r á n l a poderosa a v u d a p a r a c a l m a r l a 
i r r i t a b i l i d a d y res taura r las fuerzas. 
T o d a p e r s o n a n e r v i o s a n e c e s i t a t o m a r 
un b u e n t ó n i c o y c u a n t o a n t e s m e j o r . 
De Guaymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Castañedo, celoso 
empleado de la casa comercial Gai-cía, Bringas y Cía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres notables curaciones efectuadas con las Püdoras 
Rosadas del Dr. Walhams en enfermedades nerviosas. Un hermano mío, 
Aurelio Castañedo, había sufrido de histérico con violentos síntomas 
l ^ S l ^ J o PoUr? ^ S ^ í i • Una Sefi<?ra le recomendó á mi hermano 
las Püdoras Rosadas del Dr. Williams, por liaberse eUa misma curado de 
l í ^ l nerviosos. Un amigo y compañero mío, Sr. Fortino Vizcaino, 
^ n H ^ L f COpe! y exfcreraadebihdad nerviosa, que hallara alivió en vanos tratamientos que siguió, pero estas püdoras le dieron magnmeo resultado y se halla hoy gozando de vigorosa salud." «*6*^ 
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(i) 
En noble.s vísperas del Centenario 
de la independencia de América, la 
l'nivesi.lad dé Oviedo. •'Alma Mater" 
de Asturias la hidalga, quiere que re-
suene la voz amorCf?a de España ben-
diciendo á sus •hijas emancipadas; 
quiere unir un canto al coro oor esos 
pueblos entonado, al recordar la fecha 
memorable en que. aptos para la vida, 
dejaron los patrios lares: quiere, so-
bre toejo. llevar á esas pujantes nacio-
nalidades vigorosos renuevos de nues-
tro espíritu para arraigarlos en esas 
fecundas tierras (|uc baña el Golfo, que 
fecunda el Plata. f|ue sombrean los al-
tos Ande- -, qpieré enviar á Uispano'A-
mérica llamas de nue-tro fuego para 
que funda en una nuestras almas, y 
podamos unidos los pueblos de aquen-
de y allende el mar. que formamos la 
Grande Iberia, cumplir la alta misión 
civilizadora que el destino nos confió. 
Para eontribuir á tan supremos f i -
nes, hermanes de América, la escuela 
ovetense os envía á uno de sus más ilus-
tres imaestros, al historiador y peda-
írngo '"don Rafael Altamira y Crevea." 
cuyo elogio queda hecho al nombrar-
lo. 
¿Habrá de encarecer la transcen-
deneia inmensa de su misión? 
España es América. Al esplendoroso 
mundo que sacó del mar. dio España 
cuanto t en ía : su corazón entusiasta, su 
sangre ardiente, su vigorosa fé. su au-
gusto misticismo, su fiera altivez, su 
amor á la independencia, su verbo y 
ku saber, su alma entera con sus d iv i ' 
ñas virtudes, con sus hermanos defec-
tos. Tan suyo lo hizo que es carne de 
su carne, y sangre de sus sangre, alma 
de sú alma. América es España. 
Y si hemos de cumplir nosotros, loa 
de la noble raza ibérica, nuestra excel-
sa misión civilizadora, ha de ser unién-
donos en afretado haz los 'pueblos to-
dos de la Grande Iberia, los que habita-
mos el viejo solar sagrado y .los que 
pueblan las riberas del Miar del Sur, 
para que todos á una movamos la pu-
jante rueda del espíritu patrio. 
A eso va Altamira. el representante 
de la Escuela de Oviedo, portador del 
fuego que aquí arde, á llevar más ar-
dores, si fuera posible, á la esplendo* 
rosa alma americana, y compenetrarla 
para siempre con la nuestra en el mis-
mo excelso ideal. 
Va eomo delegado de esta modesta 
rniversidad asturiana, á exponer lo 
que la Histeria le enseñó; va como edu-
cador á inculcar en las almas los más 
fdtos 'principies: va como .profesor á 
señalar las nuevas" direcciones que de-
ben seguir les puebles hermanos. 
Será su obra sólida de pura ciencia 
acendrada, de noble y santo patriotis-
mo, sin que empañen su pureza ten-
dencias ni prejuicios extraños á la Cá-
tedra, que debe ser reposada y tran-
quila, imparcial y justa; siempre en 
la serena región de las ideas, sin apa-
sionamientos ni banderías, llevará por 
(1) Con gusto reproducimos esta hermosa 
y vibrante alocución, que autorizan corpo-
raciones respotaMlíslmas y firmas ilustres 
de la intelectualidad española. 
guía, aquella Ciencia, por consejera 
¡a Verdad, por ideal el Pogreso. 
Su labor de maestro y educador qui-
siéramos que dejara huella en las 
«limas. fuego en los . corazones, 
ideal en la mente y abierto el 
camino para que por él vayan 
en años sucesivos con análoga ta-
rea pedagógica otros maestras espa-
ñoles henohidas del mismo espí r i tu ; 
para que por igual senda vengan los 
maestî oa prestigiosos de las renovadas 
ó nuevas l'nivesidades americanas á 
enseñarnos su ciencia, á mostrarnos 
viva y palpitante sn alma juvenil y 
ardorosa, á decirnos lo que quiere, lo 
que busca, lo que sueña la España de 
ri tramar. 
Españoles y Ainéricanos, hermanos 
que lucháis en América: 
Acudid ahora en masa vosotros los 
que laboráis las Pampas ó traficáis en 
Nueva España, los que cr.mteniplais las 
altivas cimas andinas ó cruzáis la her-
mosa manigua cubana, acudid á oir á 
nuestro enviado, al ilustre catedrático 
español; rodeadle amorosos, escuchad" 
le complacidos. 
Os lleva la voz augusta de la vieja 
Patria, la serena lección de la ciencia; 
os lleva nuestro ideal. 
Oviedo 20 de Mayo de 1909.—Félix 
Aramburu. Senador del distrito Fn i -
versitario; Rafael María de Labra. Se-
nador per la Sociedad Económica. 
"Universidad de Oviedo;" Fermín 
Canella Recades. Rector; Justo A. 
Amandi. Juan Rodríguez Arango. Ge-
rardo Berjano. Adolfo A. Buylla, 
Adolfo G. Posada. Rogelio Jove y Bra-
vo, Aniceto Sela. Eduardo Serrano. 
Melquiades Alvarez. Enrique ür ios . 
José Mnr Ain.sa. Fernando Pérez Bue-
no, Enrique de Benito. Francisco de 
las Barras. Demetrio Espurz. catedrá-
ticos; Leopoldo Esc.ohedo. Angel Coru-
jo. Jesús Arias de Velasco. Benito A. 
Buylla. auxiliares; José Quevedo, Se' 
cre'tario general.— (Siguen las firmas 
de la Excma. Diputación Provincial, 
Ayuntamiento de Oviedo, del Ejército. 
Instituto general y técnico provincial 
de Oviedo y Gijón. Junta provincial de 
Instrucción pública. Escuelas de Artes 
Indu-triales. de Comercio de Oviedo y 
Gijón y Xormal de Maestres. Consejo 
Provincial de Industria y Comercio. 
Sociedad Económica do Amigos del 
País. Audiencia TerritoriaL Ingenie-
ros de Caminos. Montes y Minas, Dele-
gación de Hacienda, Correes y Telé-
grafos, Banco de España, Ferrocarri-
les. Prensa provincial. Centro de As-
turianos de Madrid, todos los Ayunta-
mientos y vecindario de la provincia 
de Oviedo). 
T R I B U N A L I B R E 
LOS PATRIOTAS 
¡ Cuánto hemos progresado 1!. . . 
Los antiguos patriotas eran unos po-
bres hombres que todo lo sacrificaban 
en aras de la patria. 
¡Qué ai rasados estaban! 
¡Sacrificar su fortuna, su tranquili-
dad y hasta su vida, por la patria! 
Núsotrós, y con' nosotros los moder-
nos patriotas, no concebimos cómo 
nuestros antepasados han llevado hasta 
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el heroísmo su amor por una idea, si-
quiera sea esta nobilísima y pura. 
Esos, á no dudarlo, son los vientos 
que hoy reinan en Cuba, patria de no-
Mes y esforzados varones, que no han 
dudado un momento en sacrificar sus 
vidas por el grandioso ideal de !a pa-
tria, por su libertad y su independen-
cia. 
¡Cuánto han cambiado los tiemposI 
A aquel fervoroso y noble entusias-
inó de ios antiguos patriotas, ha suce-
dido la apatía, la degeneración, la pe-
reza y el desaliento. 
i Efecto, sin duda, do los adelantos 
del siglo! 
Tal parece por lo menos á los patrio-
í;>s de la moderna usanza; á los hom-
bres del presente, que ven las cosas por 
distinto prisma que las veían sus ante-
pasados ; por esto rechazan toda idea 
anticuada, siquiera envuelva en sí los 
más nobles ideales. 
Xada, los antiguos patriotas han 
muerto y no hay para qué recordar sus 
lanatismos. ni sus asombrosas hazañas. 
Los tiempos han pasado ya; ahora 
se vive y se piensa do muy distinto mo-
do. 
La vida á la moderna es ¡la ilusión 
favorita de la presente generación, sal-
vo honrosísimas excepciones. 
Por eso el patriota de hoy no se pa-
rece en nada al patriota de ayer; éste 
era un ser sumamente enamorado del 
ideal que sustentaba; mas aquél es un 
sér profundamente consagrado ai posi-
tivismo. 
Es decir, son hoy dos polos opuestos. 
E l pdo positivo representa al pa-
triota á la moderna. 
El polo negativo, al antiguo patrio-
ta. 
Así es como hoy se ven las cosas. 
Al presente, el patriotismo — con 
honrosas excepciones—estriba en aspi-
rar á altos y lucrativos cargos; y si 
o t o se consigue, han llegado á la meta 
de su ideal favorito los patriotas á la 
moderna. 
De modo que el amor al presupues-
to ha venido á sustituir, en cierto mo-
do, al amor á la patria. 
No diremos que siempre ocurra lo 
mismo, aunque los casos se multiplican. 
¿Progresamos ó no progresamos? 
arsenio FERNANDEZ CARCAVA. 
Habana; 25 de Junio de 1909. 
L o s a r r e s t a d o s 
Campamento de Columbia, Junio 80 
de 1909. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Habana. 
Señor y 
La. influencia que usted ejerce sobre 
el honorable Prasidente de la Repú-
blica, toda vez que fué usted uno de 
los principales baluartes que coopera-
ron á llevarlo ¿Ü alto puesto que ocu-
p.i. unida al bondadoso proceder que 
usted siempre deroastró eon los cuba-
nos, ebria ésta natural en todo hijo de 
Bnuestra madre España, nos han dalo 
impulsos para dirigirnos á su muy res-
peta.ble personalidEd. para que, en 
vista de celebrarse el próximo día 4 
de Julio el aniversario (no reeorda-
mos qué número) do la Independencia 
de los Estados Unidos de América, fc-
eha que también es señalada para 
nuestro Ejérci to por ser el día desigf 
nado para la entrega del pabellón na-, 
•cbnal y el del arma de infantería enn 
que la eolouia americana, de Cuba nos 
obsequia, y encontrándonos varios 
sargentos, cabos y soldados arresta-
dos en estos calabozos, por faltas pu-
ramente milittares, no dudamos inter-
cederá usted por medio de ese valien-
te periódico (decano de la prensa cu-
bana L del señor Presidente de la Re-
pública, á fin de que se nos reponga 
de nuestros grados (á las clases) y 
la libertad para^ los soldados, indul-
tándonos por tanto del resto de las 
penas de arresto menor eon que se nos 
ha castigado. 
No dudando de su reconocida bon-
dad seremos complacidos, y aprove-
ehando esta oportunidad le ofrecemos 
el testimonio de nuestra más distin-
guida considera<Mon y somos de usted 
respetuosos. 
Los militares arreMados de Columbia. 
Celebraríamos mucho que pudiernn 
ser complacidos por la primer autori-
dad de la República nuestros eomuni-
cantes. 
La Asociación Canaria en las Villas 
Anoche regresaron por el Ferroca-
r r i l Central el Secretario de dicha 
Sociedad señor Sebastián Quintana y 
el señor Raimundo Sánchez, quienes 
cumpliendo acuerdo de la. Directiva 
en general, pasaron á visitar las De-
legaciones de Cienfuegos. Manieara-
gua, Cruces, Rodas y Vi l l a Clara. 
En la floreciente Perla del Sur, los 
señores comisionados recibieron gran-
des demostraciones de afecto tanto 
de las dignísimas autoridades local'S 
co'mo de los prominentes miembros d-? 
la Colonia canaria, señores Ignaela 
Brito, José y Manuel Quintana y 
otros más sin excluir al distinguido 
Alcaide de la Cárcel señor R. Carrillo, 
recto y probo funcionario. 
Visitaron el expléndido Centro ríe 
Dependientes y su hermosa Casa cíe 
Salud "San Patr ic io" de cuyo San i -
torio salieron gratameute impresio-
nados. 
La zona tabacalera de Manicara-
gua, de mundial renombre por su r i -
ca hoja, no fué menos expresiva en 
sus agasajos para con los comisiona-
dos, tanto las autoridades y Médico 
local como por el Presidente de la De-
legación señor Truj i l lo , Secretario v 
Tesorero, quienes unidos al señor An-
tonio Quintana prestigioso hacendado 
canario de aquella floreciente com;u-
aa, demostraron su vehemente deseo 
por el engrandecimiento social. 
En las progresistas y pintores-
eas po'blaciones de Cruces y Rodas 
hubo ocasión de apreciar una vez más, 
los grandes y patr iót icos alientos quo 
por enaltecer el nombre de Canarias 
en Cuba, sienten aquellos la'boriosog 
hijos de la§. Afortunadas, recibiendo 
ostensibles muestras de cariño por 
los Presidentes de ambas Delegacio-
nes señores Ramírez y Miguel Oon/i-
lez con otros valiosos elementos, jun-
to con las dignas representaciones lo-
cales de las Sociedades hermanas. 
De intento reseñamos en últ imo 
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término la visita á la culta é histórica 
ciudad de Vi l l a Clara, cuna del h."-
roismo legendario y de la egregia bo-
nefaetora cubana Marta Abren, cuyo 
filántropo espíritu* auida en el cora-
zón do aquel honrado pueblo doiulc 
gravó tan magnánima Matrona r r-
diosa estela de gratitud á su excelso 
nonubre. por su ilimitada munificen-
cia de imperecedero recuerdo. 
'Con los prestigiosos señores doc-
tor Gómez, Cainacho é Hijos. Ama-
dor. L5pez, Romcru y tantos otros 
dignísimos cubanos y canarios, reco-
rrieron los señores comisionados lo 
Bms notable de la población, ree'.-
fciendo por todas partes frases de 
afecto hacia la altruista labor social 
y el deseo unánime y sinceramente 
expuesto de establecer pronto una 
potentísima Delegación en aquel vas-
to emporio de riqueza Villaclareña. 
donde las tradiciones canarias y cn-
ibanas se confunden en el mismo y SLÍ-
Iblime sentimiento de confraternidad 
y grandeza. 
Con este nuevo triunfo y los re-
cientemente obtenidos^ justo es eon-
s í s n a r aquí las muestras de aclivLl,! 1 
que desarrolla en todos los ámbitos de 
la República en su labor de propa-
ganda esta simpática Asociación, por 
cuyos lauros felicitamos á los distin-
guidos miembros que constituyen su 
Directiva. 
Ha'bana. Julio 1 de 1909. 
J. M . E. 
E n S a n V i c e n t e d e P a u l 
Con motivo de celebrar sus días b 
Superiora del Asilo de S. V i cent, la 
bondadosa madre Sor Petra, se can-
tó una misa solemne por todas las 
tniñas del Colegio y después en el d ?-
partamento en donde se da clase á las 
miñas externas, éstas representaran 
.varias comedias y recitaron composi-
ciones de cariñosa felicitación á- su 
afable superiora. 
E l Asilo de San Vicente es una h.'r-
'ino^'i muestra de la caridad cristiana. 
Más de doscientas niñas se edu-
tcan alli y son atendida? euida^o.sá-
mente por las santas madres que son 
modelo de sentimientos piadosos. 
A l día siguiente de la fiesta escu-
rrieron todas las niñas en los campos 
de la Casa de Salud "Covadonga''. 
¡Fueron atentamente obsequiadas por 
el señor Administrador y el CapeliAn 
de la casa, el bien querido Padre Ri-
vero. 
Y antes de terminar estas rápid js 
líneas, mencionaremos la hermosa la-
bor que en el Asilo rea!iza el venera-
ble Padre Que^uraga, presidente O.e 
la junta de Damas de esta piadosa y 
admirable institución cristiana. 
— N E C R O L O G Í A . " 
Con pena nos enteramos dé] falleci-
miento de La señorita Lucrecia Acei-
tuno y Santa María, hija de nuestro 
amigo don Dcsidério, cuyo dolor cem-
pren ;lemo.s. 
La señorita Lucrecia ha muerto 
después de recibir les Santos Sacra* 
meatos, rodeada de su amante familia 
y sentida por cuantos tuvieron la di-
efta de tratárla. Bella, virtuosa, cris-
tiana, humille, ha p&SS lo por el mun-
do dejando en torno -suyo cariños y 
simpatías: 
A sus padres y hermanos enviamos 
la sincera expresión de nuestro senti-
miento. 
Han fallecido: 
En Caibarién. á la edad de 1021 
años, don Buenaventura Tió. j 
En Camagüey. la señora Sacramen-
to Betaneoun de Abalo. 
En Gibara, la señora Emilia Loren-j 
zo de Hernández. 
En antiago de Cuba, la señora Car-
men Cuza y Cortés de Moya. 
"CLASES D E ' G 0 ' M Í c Í 0 r í ü l 0 M A 
En la Academia del señor Luis B. 
Corrales. Aguila 112. teléfono 2.051. 
se adquieren conocimientos prácticos y 
útilísimos en muy breve tiempo; se ob-
tiene el Título de Tenedor d Libros; \ 
se admiten internos, medio pupilos y 
externos y no se dan vacaciones. 
M 1 A S O F I C I N A S 
La Academia de Ciencias 
Los doctores Santos Fernández, 
Carlos de la Torre y Le Roy. Pre-
siden ie. Vocal y Secretario, respec-
tivamente,, de la Academia de Cien 
cias de esta capital, visitaron ayer tar-
de al señor Presidente de la Repúbli-
ca, para hablarle de varios asuntos 
de la docta corporación y solicitar su 
ap \vo para continuar hasta su ter-
minación el estudio de fósiles, etc., por 
distintos puntos de la Kepúhlica. 
El Jefe del Estado prometió aten-
der la súplica. 
Consejo de Secretarios 
El Consejo de Secretarios que es-
taba anunciado para ayer á las tres 
de la tarde, se verificará hoy á las 
nueve de la mañana . 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la resci-
sión que se hizo del contrato celebra-
do entre el Gobierno y el señor don 
José María Meana. quedando en su! 
consecuencia en toda su fuerza y v i - ! 
gor el referido contrato para que pue-
da terminar la construcción del edi- j 
íieio para Escuela en J agüey Gran-: 
de (Matanzas.) 
Saneamiento de Nuevitas 
Se ba dispuesto que del saldo dis-
ponible del crédito de $100 000, (cien 
mil pesos) concedido por Decreto nú-
mero 70J. serie de 1908, para sanea-
miento en algunos municipios de es-
ta Isla, la Sccician'a de Obras Públi 
cas transfiera la suma de $3.600 (tres 
mil sf ií-eientos i á saneamiento de po-
blaciones para que á razón de $1.200 
(mil doscientos pesos) al mes se in-
viertan durante tres meses en las 
obras de Saneamiento en la población 
de Nuevitas. 
No pudo asistir 
Por encontrarse enferma ds alerón 
cuidado la digna esposa de Mr. Frack 
Steinhart. éste no pudo asistir ayer 
al almuerzo á que había sido invitado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, quien con tal motivo comisionó 
al Secretario de Estado, señor García 
Vélcz, para que anoche pasase á salu-
darlo en su residencia. 
S E G R & T A R i l r V 
Cesantías y nombramientos 
Se han declarado terminados los 
servicios de los Jefes de Administra-
ción de sexta clase de la Sección de 
Aduanas señores Joaquín A. Fran-
quiz y Ramón Plasenr ia. nombrándose 
en lugar de los mismos á los seño-
res Mario del Monte y Fabio Gonzá-
lez Santos. 
Para la plaza que este último deja 
vacante se ha nombrado al señor Raúl 
Roa. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Visita de cortesía 
El señor Ignacio Andrade. que ha 
sido nombrad^ Ministro de Venezue-
la en Cuba, estuvo ayer á ssdudar al 
Secretario de Estado, Sr. García Vé-
lez. 
Repuesto 
Repuesto del ataque de grippe que lo 
retuvo dos dívs en el lecho, ayer con-
«urr ió á su despacho el Subsecretario 
de Estado. Sr. Ramírez de Estcnoz. 
Juramento 
Ayer juraon sus cargos, ante el Se-
cretario de Estado, los Sre?. Gustóvo 
Adolfo Márquez y Cayro, Canciller 
del Consulado de Cuba en Gonaivcs 
(Hai t í ) , y Anselmo Díaz del Vil lar , 
segundo secretario de \» Legación en 
Bruselas. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Las oficinas 
Ayer comen;:ó el traslado de las ofi-
cinas de la Secretaría de Justicia, al 
nuevo local construido en el mismo 
edificio, que actualmente ocupa. 
La Dirección de los Registros y del 
Notariado se t ras ladará de la planta 
baia á la alta, así como también el Re-
gistro de entrada. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipai, según 
do suplente de Artemisa, presentó 
don Clemente Rodríguez. 
S E C R E T A R Í A 
D E O B R A S P U B l ^ C A S 
E l río Jaruco 
El Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto que la escava dora "Puerto 
Rico" pase á limpiar la desemboeadu-
ra del río Jaruco. 
Nuevas barrenadoras 
Han quedado terminados los dos 
•cascos para las nuevas barrenadoras 
que se destinan al dragado del puerto 
de Sacrna: 
Eu breve serán equipadas. 
Rerioncia 
E l Sr. Pablo Ortega ha renunciado 
el cargo de ingeniero Jefe de la D i -
rección General de Obras Públicas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de Ganado 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do las marcas solicitada* por los seño-
res José Escalona, León Ponce. José 
¡R. Rivero. Vicente Labrada. Serapio 
Pérez, Enrique Lacalle, José Lago, 
Fél ix Cartaya. Encarnación Barrun-
to. Manuel Pleitea, Francisco Mier, 
Manuel PVanco, Rafael Mar t ímz , Pe-
ira Curbelo, Celestino Esquivel. Ju-
lián Quiñones. Ignacio Santo. Eloy 
Luna. Pedro Hernández. Manuel Ma-
rín Pérez. • 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han expedi-
do los títulos de propiedad de las mar-
cas de ganado de los señores Avelino 
Díaz. Sandalio Pereda y Pereda, Eleu-
terio Cabrales, Félix Echavar r ía Lei-
va. Marcelino Fernández, Juan San-
ta Ana Cruz, José Gutiérrez Padrón 
Petrona Padrón Villafaña. Oscar Bo-
laños y Fernández. Venancio Gómez 
Juan Gómez Mart ín . Ramón Sánchez 
Alvaro Díaz. Salvador Torralbas \ 
Rubio. Herculano García Acosta. A l -
fredo Dellundé, José Prieto Rodrí-
guez, Aureliano Capote, Pedro Fer-
ru'mdez Gómez, Antonio Soler, Gilber-
to López. Manuel Fernández Garces. 
Miguel Rosales Pérez, Joaquín Gue-
rra lu ían le y Pedro Fernández Gar-
ces. 
A S U N T O S V A R I O S 
Unión Lucence 
El domiciJio de esta Sociedad, es 
Animas 21 y no Suárcz 21, como por 
error hemos publicado. 
Solicitud 
'Doña Dolores Royo, residente en 
Barcelona, desea sa/ber dónde se ha-
lla su hijo Miguel Mills Serres, de 
f(u¡en nada sabe hace treinta años. 
Vivió en la Habana en 1882, por Em-
pedrado. Tejadillo y Calzada d^l 
Monte. 
Se ruega á los colegas del interior 
la reproducción de estas líneas., 
AVisos al Casino Español de la 
Habana. 
Toma de posesión 
El Ldo. don Luís A. Fernández y 
Chacón, nos participa que ha tomado 
posesión del Juzgado Municipal de 
Guanabacoa. 
M i l gracias por la atención. 
Círculo Andaluz 
Esta simpática Sociedad ha trasla-
dado su domicilio á la hermosa casa 
Prado 64 A. 
Prosperidad le deseamos en la nue-
va residencia. 
La entrega de las b a n d e r a e 
E l Mayor Ge-neral. Jefe del Ejér-
cito hace presente al público que toda 
persona que desee presenciar la cere-
monia (k la entrega de las bandera.s 
con que obsequia la Colonia Americ.i-
na de Cuba á este Ejército, puede ve-
rificarlo sin necesidad de invitación 
expresa para ello; el acto se l levará á 
cabo el día 4 del actual, á las cuatro 
d* la tarde. 
C B O N i G i U U O I G I A L 
. A T J J D XJESJNT O I - A . 
Suspensíén 
El juicio j i r robo y homicidio se-
falado p a n ; yer y en cual debía 
de comparecer como acusado Vida l 
Ordaz y Pérez, se suspendió y quedó 
señnlada su celetbracióu para el dia 8 
del presente. 
En sus conclusiones provisionales, 
el Fiscal pide para el procesado ia 
¡.ena de muerte y 5.000 pesetas de in-
demnización á los herederos de la 
víctima. 
Sentencias 
Ha sido condenado por un delito d© 
disparo, á la pena de seis meses y un 
día de arresto mayor, Armando Gar-
cía Cáceres. 
La Audiencia firmó también ayer 
sentencia absolviendo á Carid-ad Mar-
tínez, á quien se le siguió causa por 
un supuesto delito de corrupción de 
menores. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala Segunda. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra Antonio O 'Fá r rü l Oárdena i 
por disparo. Ponente: Echarte. Fis-
ca l : Ca&tellanos. Defensor: Vieites. 
Jrrzgado del Oeste. 
Contra José García Ledo por in-
fracción de la ley de ferrocarriles. 
Ponente: Echarte: Fiscal: Castella-
nos. Defensor: Latapier. 
V a p o r a s d e t n w e m , 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
é L O N D R E S en doce días de mar v ía N E W 
T O R K . 
L íneas de W A R D y H O L A N D A - A M E R I -
C A en combinación. 
Precio en P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
2CA basta París , drpde $12a Qy. 
Vaporas palacios de 12.000 á 21.000 tonela-
da?. 
De más detalles informaran: 
! Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussai y Gohler 
O F I C I O S 1S. HABANA. 
C. 2059 alt. Jn.20. 
V A P O R E S C 0 K E E 0 8 
á e la C í i p i l a ^ ¡ g i j u 
A N T E S C B 
A N T O N I O L G F E 2 Y C 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
Baldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
mbre el dia 2 de Julio ¡levando la correa-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pfilizas da carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
.requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de ¡a 
salida. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos :os bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fund.'indose en esta disposición la Compa-
ftta no admit irá bulto alguno de equipado 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señoree pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha.s de1. Sr . G O N Z A L E Z para 
¡levar H pasnje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ú bulto de equipajf E l equipaje de ma-
no será conducido grati>. E l Sr . Gonzále» 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todcs los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
isaña. fecha 22 de Agosto últ imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por ?! pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C . 1224 7 V l A b . 
C O M P A Ñ I A 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
caldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
¡•1 20 de Julio á las cuatro de la tarde Ue-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, t a l é y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijón. Bilbao y Pa.sajed. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L e carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia s61o se admite en ;» 
Administración de Correo*. 
EL V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para P V E R T O LtíSOV, ro i .ON, 
S A B A N I L L A . C l ' R A Z A O . P l E R T O C A B E -
L L O . L A G U A I R A . C A R C P A X O . TRIXinAr», 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
Cddlc y Rarcclona 
sobre el 2 de Julio & las cuatro de la tardeI le 
T«ndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Liman, Co, 
K>n. Sabcnil ín, Curasao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo.i 
los puestos de su itinerario y del Parlflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de paaije sólo perán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día K y la carga á bordo basta el 
dia de salida. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase üesfle $141-00 G?. n alelante 
. .2a 120-63 \ í 
„ 3a. Preferente H 80-40 i t 
J a . M u m 3,32-91 i l . 
R e b a j a en pasa jes de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotee de lujo . 
Nota.—Eata Compafila tiene abierta una 
p&liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros, hacia el art ículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
. de 10/ vaporea de esta On^/afifa, el cual di-
( M m m Anierican Liiie) 
E l vapor a lemán 
F R A N K E N W A L D 
saldrá directamente par» 
V e r a c m s y Tampico 
sobre el 4 de J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
de 7.000 toneladas , con a l u m b r a d o e l é c -
r i t co 
S A I M - L A U R E N T 
C a p i t á n A U B E R T 
S a l d r á fijamente de este p u e r t o el 
3 d e J u l i o , á l a s c u a t r o de l a t arde , 
p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , • 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
T E R C E R A ORDINARIA S M o r o e s r t l 
L I N E A M I X T A 
" \ 7 " i a . j o O M L I X d i ¿ a s » 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
S A 1 N T - L A U R E N T 
S a l d r á de este p u e r t o el d í a 3 de 
J u l i o p a r a 
T i f i o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
A d m i t e c a r g a y pase jeros p a r a los 
re fer idos puertos . 
P R E C I O D E P A S A J E 
T E R C E R A ORDINARIA: $31-80 oro m -
íiol, ó $28-80 oro araericaiio. 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
¡«e venden en ruin oficina blltete» de pa-
••Jea par* lo» renombrados y rftpldon trm-
untlflnltro» «le In niUma Compnfiln I>A PRO-
VRNCE, LA SAVOIÉ5, KORTIMNF- T T O V -
R M V E . Snlldn» de \ e w York todon lo» Jue-
ve». T r ave s ía del Océano en CINCO «lian. 
De m á s pormenores Informara un consle-
españo!, estando ésto? rauy aeasta mbrado \ 
tratar á los pasajeros que van á dichas Jalas 
por llevar ya muchos años transportándolos , 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Para conocimiento greneral de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor "Ar-
gentino" avisamos que dicho vapor anticipa 
su salida para el día 3 de Julio. ' 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
2076 ar-22—UlB-23 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n U r t u o e 
l a i d r á de escc puerco \OÍ m i é r c o l e í á 
las» c inco d ñ l a carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D U K E S 
Herraoi; Zmeía y Sát iz , Ctm m . D 
C. 2077 26-22Jn. 
Para V E P A C R U Z P 6 $14 
„ T A M P I C O *46 flS 
(oro español) 
I V más pormenores, informarán los consig-
natarios 
B E I L B Ü T & R A S C A 
\ PAUTADO 7-!». SAX IGNACIO 54. 
c 2125 5-30 Jn 
t m n m G w a l e T r a s a í l a n i i p í 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N O M A M H E 
Capitán L A U R E N T 
liste v a p o r s u l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , á Jas 4 de ¡a 
tarde . 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
E n 1? c lase desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 3^ c lase 120 .60 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3* O r d i n a r i a 32 .90 „ 
R e b a j a en pasa jes de i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r » c a m a -
rotes d e l u j o . 
Admite carga, y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de B u -
rop« y U América del Sur. 
LA carga se recibirá ún ic am e nte los días 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
IÍOS bultos de tabacos y iMcadura deb*r&a 
enviarse precisamente amatrados y sellados. 
natario. 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . 
C. 09S 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
25-8n. 
S O C I E D A D ANONIMA 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. cu C.) 
BARCELONA 
VIAJE A CANARIAS EN 10 DIAS 
El hermoso y ráp ido vapor francés 
E l hermoso y rápido vapor español con 
alumbrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
D K 8,000 T O N E L A D A S 
( a p i l a n : Y S E K N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 3 
de J U L I O , á las 4 de la tarde, D I R E C T O para 
S a n t a C r u z d«í l a P a l m u . 
S a n t a ("ruz do T e n e r i f e , 
L i i s P a l m a s <le O r a n C a n a r i a » 
V i g o , Corufia, C á d i z y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a $85.OO Oro e s p a ñ o l . 
Redunda "68.00 id . i d . 
T e r c e r a o r d i n a r i a . . ,31.80 id. id . 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
P r i m e r a $100.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda V 85.00 Id. id . 
T e r c e r a ord inar ia . " 31 .80 id. id . 
P a r a C a d i í y Barce lona 
P r i m e r a $110.00 Oro e s p a ñ o l . 
Segunda OO.OO id. id . 
T e r c e r a O r d i n a r i a " 31.80 id. id . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cá Taras y c ó m o s 
do entrepuente. Tiene ademas magnifico-
baños. 
NOTA-—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener las comidas í la e spaño la , y par-
ticularmente para los Canarios, y de ooderae 
entender loa pasajeros coa los camareros en 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
E l Vr.^or 
V E G U E R O 
Gapi tán Montes de Oca-
s a l d r á de BATABA.NO todos los 
X a X T I K T I E J S 
d e s p u é s d é l a l l egada de l t r e n de p a s a -
jeros que s » l e de la E s t a c i ó n de V i l l a -
n u e v a íí las 2 y 59 p. m . , p a r a 
C o l o n i a . P u n t a do C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a d e Gr i iane ( con t r a s -
borr lo) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l le-
g a r á, B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer. 
LA c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
E s t a c i ó n de V i l la n u e v a . 
P a r a m á s i c toraae» acftdaae ft l » Com-
pañía es 
IUIJUETA 10 
r i2Íf 7g-lAb.' 
m U S L A D E P Í N O S 
"Suevo C r i s t ó b a l C o l ó n " 
U e s d e e l s á b a d o 1" M a y o e l C K I S -
T O B A . L C O l i O N , ÍIH e s t a l i n e a , s a l -
d r á d é l a I s l a d e P i n o s los L u n e s f 
V i e r n e s . 
S a l e de N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . al. 
I d . d e J ü c a r o á l a s « P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i e r -
cole.> v ' S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l u i m e v a , á l a s 5 . 5 0 P . M . 
C. 20SO 26-13.Tn. mmu d e wmi 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
Sábado 17 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a n ' , S a ^ n a d e T á u a -
m o . B a r a c o a , G n a n t á n a n i o (soio a l a 
ída>) y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 24 é las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a r a o ( s ó l o á l a ida) y Sant iagro d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 31 á laii 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n { jo . S a n P e d r o d e 3 I a c o r í « , P o n -
c e , M a y a g i i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 á la? 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a i a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Inabela de Sagra y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el Cu» 
hna Central KnllTvay, para Palmlra, Caama. 
Kuan, Crucen, Lajas , Eaperanz», Santa Clara 
T Rodas. 
K O T A . — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Henreva, S. en C 
C . 122« TS-IAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
1>E 
s o b r i n o s m 
S. e n C . 
SALIDAS D E U HABANA 
d u r a n t e e l mes de J U L I O de 1909 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A , 
Sábado 3 'i las 5 <ie la i\r Is 
P a r a í í aev ic -* '* . P u e r t r » P a i r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , > I a y a r ¡ , B a r a c o a , G u a n -
t a u a r a o Csó lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Sábado 10 a l a i 't de la t x r l j . 
P a r a S a n t i a s r o d e C u b a . S a n t o 
Doni ingro . S a n P e d r o d e 3 I a c o r í s , 
P o n c e , M a y a s r í i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
7 S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 10 i las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a i u o (ÍOIO á l a i d a > y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana A Sacrun y Tleeveraa 
PasAje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera. . , . , 3.66 
Vfvcres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A CalbarlCn y v leerena 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 6.3U 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.J0 
Mercaderías . .* 0.5» 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carca general fi flete corrido 
Para Palmlra 10.62 
I d . Cagruaguaj 0.B7 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . , 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de valida. 
C A R G A D E T R A V E S Í A : 
Solamente ¿e recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQX'ES E X CIJATÍTANAMO: 
1 i Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rf.n al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al do C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Cada Armadora y Conslgrna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
r.o admit i éndose n ingún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente loa 
quf> la Empresa facilltr.. 
E n los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
'ag ntnrram número», nflmcro de bnltow. cla-
«e de lo» mismo», contenido, paf» de prodne-
clfir, residencia del receptor, pe»o bruto en 
kilo» y valor de la» mercanefa»; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falt« 
cualquiera de estos requls i tc í . lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contonldo. 861o oe escriban las palabra* 
"efecto»", «• m crean rfn»" ft "bebida»'»! toda 
vei que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
l>U¿tn) la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la i pa-
labras "Pafa" A «Extranjer»", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para co"0.c'" 
miento que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
máf carga. 
í . I M i i l l f i S í Í I J . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 23 
Cnfü orisinalnicnte establecida en J844 
Giran letras á la vista sobrs todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 1221 7S-lAb. 
4 . C E L A T S Y O o m p 
1 0 » , A G U Í A . U I O S , o s i u i u . 4 
A A M A K G Ü R A. 
M a c e n p a ? o s p t > r e l c i O l a . f a e i l i n t * 
c a r c a } d e c r é d i t o y g : ir \o l e t r ^ t 
a c o r t a y l a r ^ a risica 
«u/e N u « v » Terb. Nueva Or»«uks Tora , 
crus, Utjieo. can Juan de Pjcr to Itico, L a n . 
ares, París . Burdeos, Ly-.o. Bayoiiu- i i a r r -
burgo, Roma Nápole». i i i l i n , Gnnova »4*.r-
nella, Havre. Leílíu Nnntos, Salní Quint l» 
anr Tolciiae, Venecla, yiorenc^i, Tur l» ' 
Masli ia, ato. asi como ftufer» Voias ia» ca-
li tal es y provlncl&a fie 
ESPAftA E I S L A S C A N A R I A S 
^- 57B 1 I I - 1 4 F . 
J . B A L G E L L S Y C 9 M P , 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha^en paso» »>or «i ea^te y giran Jetnu» 
a corta y targx viet» jobre New Yorx. 
Londres. Parte y «obro toda» Las canltalaa 
jr pnebioa o a Bspafia 4 Isla* Baleares y 
Canarias. 
Ajrantee d« I * Camparla d« Seguros coa. 
tra incendio*. 
J . A . M M U Y C 8 I P . 
OBISPO 19 Y 21 
Kace pagos por c! cable, facilita cartas «« 
crédito y gira letras & corta y larga visra 
sobro las principales plasas de esta Isla y 
las de Francia . Inglaterra. Alemania Kuata» 
Estados Lnldos. Méjico, Argentina. Puerta 
Klco. O ' n a , Japón, y sobre todas las eluda-
dea 7 pu«bloa A» Espfca*, Islaa Baiearea. 
Canarias 6 I ta l ia 
C . 122S 78-lAb. 
H i j o s de R . A r s ü e l l u 
B A N Q Ü E l C Ü á 
MERCADERES 3J. M i U 
l e l é t o a » atua. 76. Ca£»la«: "Aasasc w « e < * 
Depós i tos y Cuentas Corrientea.— Depft-
Bitos de valorea, baclAndoae cargo fia! Ce 
bro y Hemision de dCrldeidos 6 Intersiset-I 
Préstamos y P ignorac ión ê valores y i r u -
tos.— Compra y "onta da -"alores públ icos 
f¡ Industriales — Compra y venta de larrea 
cambio». — Cobro de letraa, cupones, « t a , 
pv*' cuenta agenc — Oíros sobre las prlnní-
!>ales plaza,* y t t m b l é n sobre los pueblo» da 
Espsfia, lalas Baiearea y Canarias — I-agcs 
por Cp-bUa y Cartas de Crédito. 
C 1219 151-lAb. 
Z A L D 0 Y C 0 M F , 
O X J 3 3 A . n-TÚLZEiGL y « 7 3 
Hacen pagos por el eaoia giran letrac a 
co i i j > larga vista y dan cartas fia cr*cm« 
wibre New York, KUadelfia. New Or'.aarta 
San FrancUoo, Lomires. Par ís , MadrlóL 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
.•criantes de ios Estados Unidos. Méjico r 
Kuropa, así como sobre todos los pueblos dt 
Kspaáa y capital y puortos de Méjico. 
E n combinación con loe señores F Ta¿ 
fiollln etc. Co. . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta d« valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por CHOÍ* 
diariamente. 
C . 1220 78-lAb. 
B A N C O E S P A S O l J U i l S U B E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
M a c e p a ^ o c » p o r e l c a b l e , T o c i l í t a c a r t e e 
d e c r é d i t o y á í r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales 
pueblos de España é islas Canarias, asi coxao ,*°l>rf..i^* •&'st 
glaterra. Francia , I ta l ia y AJexnania. C. 1ÜS6 
dt provincias y todos loi 
ados Unidos de América. I n . 
1 T». 
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MQ d e l ^ A m s í e r d a n i " 
TI 
A un amigo. 
Junio 10. 
Llegué á New York y estuve un 
Imeu rato sin habor aprendido nada. 
Verdad es que pasé cerca de una hora 
en el almacén de equipajes metido en 
el apartado de la G., que era el que 
correspondía por clasificación de ini-
cial de apellidos. Rn el centro del lo-
cal hay cuatro 6 cinco señore%muy se-
rios detrás de una mesa, que forman 
una especie de tribunal, adonde hay 
que acudir con un papelito para que 
pongan á disposición de quien lo pre-
senta á un aduanero que se encarga de 
revisar el equipaje. Permiten cincuen-
ta tabacos por persona, pero eso sí, tie-
ne que verlos y olerlos el consabido tri-
bunal y autorizar que se les ponga el 
pase, operación que realiza otro em-
pleado que está en un extremo del de-
partamento. Total: más tiempo y más 
molestias que en la Machina, con el 
agregado del Consejo Supremo de bul-
tos mayores y menores. 
Terminada, esa operación pasamos el 
río en un vapor del mismo sistema que 
los que hacen servicio entre la Habana 
y Regla, pero más grande y más cómo-
do, y á los cinco minutos nos encon-
tramos en pleno Wall Street, al pie de 
casas de veinte y treinta pisos y mez-
clados en el torbellino de gente, coches, 
carretones, ómnibus, automóviles, etc. 
La gente, á buen paso, casi corriendo, 
porque ya hemos convenido en que hay 
que justificar lo de time is money, yen-
do muy deprisa por la calle como si 
siempre hubiera cosas urgentes que ha-
cer. Habrá que convenir también en 
oue eso será más manía que necesidad, 
pues de lo contrario tendríamos que 
suponer que en los pueblos donde no se 
camina con la lengua fuera solo se al-
bergan holgazanes. Si el trabajo se 
regulara sólo por la velocidad, resalta-
ría más laborioso un saltarín trotaca-
lles de los que tanto abundan en New 
York, que Trelles el vendedor de pe-
riódicos, y en esto sí que están con-
formes los autores, para'negario. 
Lo admirable—y comienzan las ala-
banzas—es que todo este gran movi-
miento, este enorme fu jo y reflujo ca-
llejero lo ordene y encauce la policía 
haciendo solamente ligeras señales con 
la mano. Cada dos cuadras, se ve en 
el centro de la calle un mocetón (talla 
Lucio Solis) muy correcto, y muy lim-
pio, con su traje azul, cuello de pajari-
ta, casquete gris y guante blanco, ba-
jando y levantando la mano, inclinán-
dola á derecha ó izquierda, y esto bas-
ta para que sin asomo de atropello, sin 
la menor protesta de nadie, obedezca 
todo el mundo y vaya cada cual por 
donde ddbe ir. Eso de que un auto-
móvil, por ejemplo, corra cuanto á su 
dueño se le antoje, no se vé aquí ni se 
concibe. Se les obliga ir á una veloci-
dad determinada y á nadie se le ocu-
rre infringir esa diaposición, con la 
cual la autoridad reconoce que los de 
á pie también son personas, pues pa-
rece que la mayor parte de los auto-
movilistas lo dudan. 
Creo que sería ridículo pretender 
formarse idea de una población inmen-
sa donde solo se permanece tres días; 
pero puedo dar fé. sin embargo, de sus 
magníficas calles, limpias, romodaa y 
amplísimas; de sus soberbios edificios, 
gigantescos por lo grandes y altas en 
la parte de la ciudad que pudiéramos 
llamar comercial, y elegantes, ricos y 
espléndidos en las Avenidas, donde 
tienen sus residencias los Vanderbilt y 
demás infelices. Puedo asegurar tam-
bién cpie el Central Park es hermoso y 
que el Louvre de la Habana—aunque 
se incomode Castro—no puede compa-
rarse, ni va pa allá, con estos suntuo-
sos hoteles de New York que son verda-
deros palacios. 
Todo esto hubo que verlo, natural-
mente, de prisa y corriendo, tomando 
y dejando vertiginosamente aquí y allá 
el auto, el tranvía, el ferrocarril eleva-
do, el ómnibus-automóvil, etc., etc. 
Me habían dicho en la Habana: "no 
dejes de ver el Museo de Artes y el 
de Figuras de Cera." Y allá fui, y si 
me prometes, avilesino ilustre, guardar 
el secreto, te diré lo que el zapatero 
tartamudo de Gijón: ca. . . ca . . .caray, 
no me gusta n a í a . . . Supongo—y qui-
siera ser inteligente para poder afir-
marlo—que vale más una sala de nues-
tro Museo del Prado de Madrid que 
todas las salas juntas de este Museo 
vanki. En el de Figuras de Cera en-
contré una persona conocida: Alfonso 
X I I I ; pero el Alfonso este se parece 
al otro tanto como tú á la Chelitc, i qué 
ya hay distancia!... E n un grupo ti-
tulado "Redentores de la Humani-
dad," ó cosa parecida, está ¡ábrete tie-
rra ! el mismísimo Roosevelt, con traje 
de guardia rural y un pañuelito de co-
lor al cuelgo, en recuerdo, sin duda, de 
sus hazañas allá por Santiago de Cuba. 
| Olé por los redentores! 
Un financiero amable me enseñó las 
dependencias de la Bolsa que es permi-
tido ver. Curiosísimo todo. E l gran 
salón de cotizaciones semeja por la ani-
mación y el bullicio una plaza de toros 
en corrida de 'beneficencia. 
E n uno de los teatros de público 
distinguido, vimos anunciada una ope-
reta y entramos. ¡ ¡ Buena opereta te 
dt Dios! ¡Una comedia en cuatro ac-
tos !. que debía de ser graciosísima por-
que todos se reían mucho, menos yo 
que no entendía una palabra. Pero 
por no separarme de los amigos que me 
acompañaban resistí los cuatro actos 
como un héroe, riéndome también de 
vez en cuando (de mí mismo) para que 
no d i jeran. . . . , 
A l querido amigo Baldomcro Souto, 
gran corazón, gran fabricante de mue-
bles y el cubano más simpático que 
hay en New-York, donde reside hace 
más de treinta años, debemos ratos 
muy agradables, atenciones infinitas y 
el conocer una curiosidad más; el Club 
Atlétieo de New York, modelo de con-
fort y elegancia, donde nos obsequió 
con un banquete á todo meter. 
E n resumen—porque esto ya va muy 
largo—í que qué es lo que más me lla-
mó la atención? To lo diré aunque te 
rías. Curioseando todas las dependen-
cias del hotel Waldfort-Astoria, guía-
dos por un amable empleado de la ca-
sa, llegamos á las cocinas que constitu-
yen una verdadera exposición del arte 
culinario. Al reparar en ocho bombos 
puestos en fila, de cuádruple tamaño 
que los de la orquesta de Albisu, pre-
gunté al cicerone: 
— i Y esto ? 
—Son para los consommés. 
—¿Y se llenan todos los días? 
—¡ Oh. ye.s! 
Tardé media hora'en salir de mi apo-
teosis, como el policía del cuento. 
• Conque ya sabes lo que más me lla-
mó la atención en New-York: los bom-
bos del consommé. _ 
P ¿ E G A R C I A . 
L a u r o s d e l a n i ñ e z 
Aj-er hemos, pasado un rato ameno 
en el Colegio de las infatigables Her-
manas Oblatas de la Providencia—sito 
en Compostela 87—cuyo apostolado de 
enseñanza ejercen con ese interés ex-
cepcional que sólo puede inspirarlo el 
gran espíritu de caridad que sobre 
ellas repesa. 
. Celebróse la distribución de premios 
entre las educandas. con asistencia de 
nuestro dignísimo Prelado Monseñor 
Estrada, su familiar el P. Rodríguez, 
el P. Lobato, párroco de Bejucal, y los 
RR. PP. Carmelitas, Fray Casimiro y 
Fray Pantaleón, y el R. P. Bernardo 
de los Franciscanos. 
Una escogida cóncurrencia presenció 
el acto—'que durante dos horas, las 
cuales deslizáronse agradablemente, 
pues las niñas recitaron bellas compo-
siciones poéticas en inglés y español, 
representaron graciosos saínetes, pie" 
zas de canto, notables ejecuciones al 
piano, é hicieron cuadros y figuras de 
bonitas combinaciones, admirablemente 
presentadas. 
De manos del señor Obispo recibie-
ron los niños y niñas el galardón co-
rrespondiente, entre los'que sobresa-
lían: una medalla de oro. donada por 
su Señoría Uustrísima D. Pedro G. 
Estrada. Una medalla de oro obsequio 
de Monseñor Aurelio Torres. Una me-
dalla de oro, presente de la señora C. 
de Mz. de Pinillos. Dos medallas 
de oro regaladas por las señoras Ana 
y Carmen Zuluaga. Una medalla de 
plata, ofrendada por la señorita María 
Carvajal y tres medallas de plata, re-
galo del Colegio. Los demás premios, 
consistían en diplomas, libres y meda^ 
lias de aluminio, expresivas de la clase 
en que fueroh ganadas. 
A l terminarse la repartición, surgió 
un gracioso incidente, que no estaba en 
el programa: un niño de tres años, al 
ver que no le daban nada, rompió á 
llorar copiosamente y el señor Obispo 
ic llamó, obsequiándolo con un hermo-
so bouquet de flore.-; naturales que ha-
bía en una jarra sobre la mesa, é ins-
pirándose en el natural sentimiento de 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S | 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente é 
Cmulsión Creosotada 
n i í i us í n m » n o D E E A B E L L . I 
C. 1852 U n . 
dolor manifestado por el niño, pronun-
ció una oportuna plática llena de amor 
y ternura—como todo lo que brota del 
corrtzón—donde filosóficamente hizo 
la comparación práctica de lo que sufre 
un alma cuando ha perdido el tiempo 
en la tierra y al comparecer ante Dios 
no merece recompensa. 
po una de las aulas se hallaban ar-
tísticamente colocados, los trabajos he-
chos por las alumnas con notable maes-
tría y exquisito gusto, tanío en borda-
dos, como en tejidos, pasamanería, cos-
turas, pinturas, etc. 
Xo hallamos frases para ensalzar de" 
bidamente. á estas verdaderas esposas 
de Cristo, por cuya inspiración, culti-
van con tal éxito los corazones y las 
inteligencias de las tiernas criaturas 
que se les confían. 
Bien dijo Jesús: "No sólo de pan 
vive el hombre;" porque además del 
pan del cuerpo, es necesario el de la 
inteligencia, pero arrasado con la leva-
dura moral, para que también se nutra 
el alma y pueda luchar y vencer en 
los combates de la vida. 
Por eso el sabio cubano, José de l a 
Luz Caballero, expresa en uno de sus 
aforismos que "ilustrar lo puede hacer 
cualquiera, pero para educar, es nece-
sario ser evangelista." 
Damos nuestra mas cordial enhora-
buena á la respetable Comunidad de 
Hermanas Oblatas, por el progreso de 
sus alumnas. haciéndola extensiva ;i li s 
padres, porque han tenido la dicha de 
contem^lair en sus hijas, la modula.-ióu 
del cristianismo en el corazón que es el 
conocimiento de la bondad de Dios. 
E n l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
Para el domingo próximo prepara 
la.poderosa Asociación de Dependien-
tes, una magnífica fiesta escolar, re-
pleta de atractivos, para solemnizar 
la repartición de premios y diplomas 
á los alumnos de las Secciones de Ins-
trucción y Filarmonía. Es muy proba-
ble que el señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, tenga á 
su cargo el discurso resumen de tan 
simpática fiesta. Tan pronto se nos re-
mita el programa lo publicaremos. 
D E P R O V I N C I A S 
DE CATALINA DE GÜINES 
Junio 30. 
Ante el señor Juez Municipal 
de esta localidad, unirán para siem-
pre sus destinos el próximo vier-
nes 2, la graciosa y bellísima señorita 
Adelaida López, ex-reina del Carnaval 
de esta localidad, con el apreciable y 
distinguido caballero Mr. Federico O. 
Soumerford, industrioso hacendado de 
esta localidad. 
Después de realizado el ceremonial 
acto, partirán los novios rumbo á New 
York, donde pasarán la luna de miel. 
Por anticipado mi felicitación. 
He tenido el gusto de conocer en es-
ta 'localidad al doctor Federico Toldrá, 
Inspector de Sanidad y médico distin-
guido de Quivicán. 
E l doctor Toldrá llegó á esta acom-
pañado del inteligente Jefe Local de 
Sanidad de Güines y sus distritos, doc-
tor Hernández Duarte. 
De la inspección realizada al pueblo 
por ambos galenos, salieron muy satis-
fechos. 
Por lo que felicito al capataz de sa-
nidad, señor Eugenio Hernández, por 
cumplir bien su cometido. 
* • * 
E l nuevo Juez Municipal, señor Díaz 
Triana, ha tenido a bien dejar en el 
cargo de secretario del juzgado muni-
cipal al mismo que í¿ desempeñaba, se-
ñor Valdés Coimbra. 
Ha hecho muy bien el señor Díaz 
Triana, pues la competencia que en 
asuntos de juzgado tiene el señor Coim-
bra, lo pone rn condiciones tal que no 
prevaricará nunca. 
« * 
Triste desenlace ha tenido el pobre y 
servicial amigo Pedro Pablo Saez y 
Valdés, hijo aniantísimo de nuestro 
apreciable amigo, Manuel de J . Saez 
Medina. Superintedente que fué de es-
cuelas de Matanzas y actualmente exa-
minador del servicio civil. 
E l infortunado Pedro Pablo fué á 
los Estadas Unidos á recibir amplia 
educación y allí le sorprendió traido-
ra enfermedad, que en varios meses 
minó su fornido cuerpo, conduciéndolo 
al sepulcro. 
i Pobre amigo, padre y familiares 
que le adoraban! 
Fermín Du Breutl, 
Corresponsal. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del doc-
tq^fionzález á las horas de las comi-
daŝ 1) por la noche. Muclvvs mujeres 
ostenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
N E S del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé." calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
S A N T A C L A R A 
DE P L A C E T A S 
Junio 30. 
NOTA T R I S T E 
A la temprana edad de 18 años, y 
después de corta y penosa enfermedad, 
ha dejado de existir en esta villa la se-
ñorita Isabel Ocampo y León, modelo 
de virtudes é hija amantísima de los 
bien queridos eáposas Pablo Ocampo y 
Dominga León. 
Joven, muy joven, cuando todo en 
la vida parecía sonreirle, cayó como en 
día otoñal y esplendoroso, cae el árbol 
robusto y gigantesco herido por el ra-
7Q-
E n la plenitud de su vida, en la flor 
de su juventud, cayó aplastada, por el 
fardo abrumador de sus dolores, gran-
des como su alma, inextinguibles co-
mo sus virtudes. 
Ni los solícitos cuidados de sus atri-
bulados padres, ni los auxilios de la 
ciencia médica fueron suficientes para 
rescatar la que, para siempre, vimos 
dcsaparecex del mundo de los vivos. 
Su entierro, fué una imponente ma-
nifestación de duelo, multitud de co-
ronas, como demostración del último 
homenaje tributado á la eterna desapa-
rteida. rodeaban su féretro. 
Helas aquí: 
A Isabel, sus padres y hermano. 
Ruperto León y señora, á Isabelita. 
Isabel Ralmaseda y Juan Pujol á su 
amiga Isabel. 
Dulce María Izquierdo y Laureano 
Pujol, á la virtuosa Isabel. 
Los hermanos Coro, á Isabel Ocam-
po. 
Alfredo Incera y familia, á Isabel. 
Fabio lucera y familia, á Isabelita. 
Forcelleda y familia, á Isabelita. 
La Logia " I r i s . " á Isabel Ocampo. 
" É l Soberano Capítulo," de Rosa 
Cruz, á Isabel Ocampo. 
" L a Sociedad Humanitaria Cuba-
na," á Isabel Ocampo. 
A Isabel. Hermida y familia. 
Ramón Jiménez y familia, á Lsabeli 
ta. 
José A. Zardón. á Isabel Ocampo. 
Felipe Collado, á Isabel Ocampo. 
Varios jóvenes amigos, á Isabelita. 
Tanto éstas como un sinnúmero de 
flores naturales fueron llevadas por 
otras tantas niñas y señoritas, todas 
amigas de la finada. 
Como demostración de compañeris-
mo y respeto, asociándose á la pena 
que embarga á los familiares de la de-
saparecida, el comercio de esta viMa 
cerró sus puertas. Despidió el duelo 
fl digno comerciante de esta villa se-
ñor Antonio Capestany. quien en bre-
ves y sentidas frases, dió las gracias 
á la numerosa concurrencia en nomhre 
de los padres de la misma, por el acto 
de piedad que acabábamos de realizar, 
al acompañar el cadáver á la eterna 
mansión de nuestros antepasadas. 
Que el eterno acoja en su seno el 
alma de la infortunada Isabel y dé paz 
y n signación á sus padres para sobre-
¡1 levar tan rudo golpe. 
Descanse en paz. 
GERMAN. 
Luna Benamor, por Blasco Ibáñez. 
—Hemos recibido un ejemplar de es-
ta novela, que a'CS'ba de dar á la im-
prenta el celebrado novelista español. 
Se halla en " L a Poesía." Prado 03 
B, junto al Pasaje. 
L a Vida Loca.—Poesías por Carlos 
Fernández Shaw. E n la "Moderna 
Poesía," Obispo 135, se han recibido 
ejemplares del magnífico tomo de 
versos que acaba de publicar el ce-
lebrado autor español Carlos Fernán-
dez Shaw. 
Es una colección de trabajos en 
verso que respiran gracia española y 
se hacen leer por la placidez y ga-
lanura de sus expresiones. 
E n España ha tenido gran éxito es-
te libro. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D S O A R ta S A L U D 
E s 1̂ m á s ser io de los e s p e c í f i c o s c o n t r a l a 
Producido 
inolensivo, O B E S I D A D 
no conteniendo 
tiroldina 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprotodo y neomendado por la» Eminencias Medicas 
D U B 0 I 8 - L A L E U F , 7 , R u e Jadin. PARIS - En la Habana: Dr JohnEon; - P r 0 g a e r l a , a " ^ 
C. 1875 U n . 
l A M A L M G f f l i 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a K m p r e s a Diario dé 
la Marina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D r , J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 10B. 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
c- U n . -
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvam ante para operaciones de los ojoa 
Dietas desde tin escudo en adelante. Man-
riQue 73, entre iban Kafael y San José. Te-
léfono 1334. 
g. 1829 U n . 
S . ( i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A. K O t i AL» O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C. 1S43 U n . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana 60, entre Oblnpo y Obrnpla, Te lé fo 
nu 7&0 — Habana 
4701 r8m-l lAb. 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias. Gratis á los 'pobreB, los lu-
nes. Te lé fono 1573. 
7466 26-5Jn. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsola 
(FuáA*4a ea IMB) 
ü n an i l l á i s completo. mlcrosoOplio 
y químico. DOS PKflOQ-
(/•mpostelft 97, entre MarmUa j Teniente tCey 
C. 1838 U n . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
H M T J Z M 1 0 . 
C. 1841 U n . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
tlnico (cura la morflnomanta). Se preparan 
7 venden en el Laboratorio Bacteroldglco da 
U Crónica, Médico Quirúrsrlca. Prado 106. 
C. 1914 U n . 
D r . P a l a c i o . 
•^níerniedad<»s de Señoras. — Vías Urina-
riaa. — CiruJIa en general .—Consulta» de l i 
• *• — San Lázaro 246. — Ta lé ioaa 1S42. 
C. 1833 U n . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronau de oro. Aguila 115 
C. 1903 U n . 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDAD£¡S D E LA GAJlCr-íJCr \ 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas d« 1 A 3: Consulado t i* . 
C. 1842 U n . 
D K . E R A S T U S W J L L S O X 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, entre OTReilly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
DR, GUSTAVO G. DDPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Afiociacifin Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á, 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1823 u n . 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & S. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 113» 
C. 1832 u n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
Ingeniero de Caminos, Canalcn y Pner*o«. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
ned, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras'de cemento ar-
mado. alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A- Mz.28 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaclonaa rápidas per alaterna, «nodeml-
sltnos. 
JenHm Marta »L D* 19 A 3 
C. 1820 U n . 
Enfermedades de los trópicos y de io« ni-
fios. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
á 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Telé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1 A 
Consulta? para pobres 81 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y S*an J o s é . Tele-
fono 1334. 
C.:1828 u n . 
D R . C-01TZAL0 A R O S T E G U I 
Medico de la Cana de 
Bcueilcencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 1827 U n . 
Dres. Ignac io P lassnc ia 
é Ignac io B . P lassncia 
CIrn. .no del Hospital nflm. 1. 
EepecJallstas en Enfermedades de Mujeres. 
Tartos, y Cnuifa en general. Ccmsu'tas da 
1 á 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C. 1848 U n . 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta. 57. Teléfono «031 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortables y dietas al al» 
vel de todas las Iforíunaa. 
C. 1850 U n . 
Consultas 
A G U I L A 96, 
6438 
O C U L I S T A 
elección de lentes, de 12 & 
— Teléfono 1743. 
52-14My. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Meáiciua y Cirujía.—Consultas de 12 i 1. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 0 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C. 1854 U n . 
DR, EDUARDO F . P L A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L . 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 á 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e u t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 18B5 U n . 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , herpe . s . t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les. D e 1 2 á 2. E n f o r i n e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . L>e 3 á 4 . A g u i a r 
C. 1904 U n . 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Gallano 70. Teléfono 1034 
De 9 & 5 P . M. 
Marcas de fábrica . — Patfntes de invención 
Englisb spokea. 
C. 1S34 U n . 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consulta* Lux 1S de 12 A J. 
- c- U n . 
26-3Jn, 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una & cinco. T e l é f o n o 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del es tá-
mago é Intestinos según el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del Jugo gás tr i co 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 76 ba os* 
C- " U n . ' 
CIBUJAN0-DENTI8TA 
M C ^ n T ^ a n . ^ , -rx. l i o 
DOCTOR J U A N A N T I G A S 
Especial ista en la Terapéut ica Homeop&tica. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—Sa#Miguel 130B 
C. 1815 U n . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eufermcdude» del E«tfimaico 
S Intestinos exclnstrameiife. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1830 U n . 





D O C T O R S O Ü Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 529. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te l é fo -
no 1,874. 
C. 1845 U n . 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 A 3. — Chacfin 31. esquina 
á Aguacate. — T í l é í o n o 910. 
A. 
G U M i G A D E O J O S 
D O C T O R E S A. D I A Z BRITO Y 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bemaza 40, bajos. 
8079 26-.inl7 
C. 1932 26-3Jn. 
M A S A J E F A C I A L K N G E N E R A L 
P o r e l D r . A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manlcu-
rn y qulropedista. R E F U G I O 4. 
W t í 13- l« . in 
P o l i c a m o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI, Bseco Kspaftoi, primitpal. 
Telefono « 1 4 , 
C. 1985 \2- lJn, 
B i t G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades dííl cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
i?,e=rína de 12 i 2. — Teléfono 1839-. c lS3o I j j ^ 
D r . l i . l i i o m a t . 
Tvatanj'.ento especial de SIíllis y enr<i>r-
m^dades venéreas . —Curación «Apida. Con-
«Mtae de 15 í %. — Teléfono HA. 
S O I D O ftVU. 2 iHltM>. 
C. 1821 u n . 
Polvos d e n t n ñ c o s , elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 á 5. 
7685 26-10Jn. 
D r . A l í r e d o G. D o i n í n g u e z 
De las UnlverKfdndes de la Habana y New 
\orh. Post Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífil is . Tratamiento de la slfllls por inveccio-
nes, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y sábados , de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C. 1817 U n . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C 1831 u n . 
Pelayo Garas y Santía^ Notario p t e . 
Pe iayo to i rflratígj f m n ateai)? 
CUBA 50. 
De i A i ; 
C. 1840 
Teléfono 3168. 
a . K . y d e l A 5 p . m. 
U n . 
EE. FRANGISjÍ) í. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días fest ivo», de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. l i l i v u n . 
DR. GALVEZ 6ÜILIEM 
Especialista en slfllls. hernias, Impotem* 
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 U n . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO D» LA UNIVEREIDAD 
BRONQUIOS Y fiAR SANTA 
N A R I Z T OIDON 
Ncptuno 103 "Je 12 á 2 todos los dlao ex-
cepto ion domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernep & las 7 de la mañana. 
C. 1824 U n . 
P ü l f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . 889. de 1 á 4. 
DR. ENRIQUE P E R D O I O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, hldrocele. Te lé fono 287. Do 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C 1819 u n . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrútico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y, 
ml í rca le» . 
C. 1849 U n . 
O L I M I G A D E R S T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. "Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . ^ 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n " 0 - 5 0 
U n a id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1. BO 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana I' 1.50 
Un diente espiga. " 3 .00 
Orificaciones desde $ 1 . L 0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4!24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
Una id . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 DOÍ 
plpza. 
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 A 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
CX 1846 ' u n . 
D r . C . E . F i n l a v 
C«p*«iuUitUt eu • oferisediides üe loa elot 
• de les o í d o » 
Amistad núm<!/o 94. —Teífif-- o isut. 
Consulta» de 1 £ &, 
C. 1822 u a . 
L O S N U E V O S 
P R E S U P U E S T O S 
PODER EJECUTIVO 
Secretaría de Hacienda 
General José Miguel Gómez. Pre 
sidente Constitucional de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha vo-
tado, y yo he sancionado la siguiente 
LEY 
Artículo primero.—El Presupuesto 
dp gastos de la República durante el 
próximo año fiscal, desde el primero 
d? Julio de mil novecientos nueve has-
ta el treinta de Junio de mil nove-
cientos diez, se fi:a en la suma de 
treinta y tres millones cuatrocientos 
dies y ocho mil trescientos dos pesos 
ochenta y cinco centavos (33 millo-
nes 418,302-85.) 
Artículo segundo.—El Presupuesto 
de ingresos para el año económico de 
mil novecientos nueve á mil novecien-
tos diez queda fijado en treinta y tres 
millones ochocientos veinte y cinco 
mil cuatrocientos cuarenta y ocho pe-
sos cincuenta y tres centavos ($33 mi-
llones 825.448-53.) 
Artículo tercero.—Se suprimen del 
Proyecto de Presupuestos para el ejer 
cicio de mil novecientos nueve á mil 
novecientos diez, enviado al Congreso 
por el señor Presidente de la Repú-
blica, las dos partidas siguientes: 
Ia.—Secretaría de Gobernación.— 
Indemnizaciones d^l Ramo de Guerra. 
Para indemnizar por la expropiación 
forzosa las manzanas una y dos del 
Carmelo, sesenta y siete y sesenta y 
ocho del Vedado, ascendentes á pri-
mera cantidad de trescientos cuarenta 
y ocho mil trescientos cinco pesos se-
senta y ocho centavos ($348.305-68) ; y 
2*.—Secretaría de Justicia.—Nego-
ciado de Policía Judicial.—Para per-
sonal, material y gastos diversos de 
la Policía Judicial cincuenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta pesos ($58 
mil 840), y cuyas partidas sumadas 
dan un total de cuatrocientos siete 
mil ciento cuarenta y cinco pesos se-
senta y ocho centavos ($407,145-68"), 
que constituirán el sobrante ó supe 
ravit entre los ingresos fijados en el 
artículo segundo y los gastos fijados 
en el primero de esta Ley. 
Artículo cuarto.—Ese superávit se 
destinará á satisfacer los gastos que 
demanden la Justicia Municipal; pa-
ra que resulte gratuita conforme dis-
pone la Constitución de la Repúbli-
ca ; los que irroguen las reformas en 
el Personal Judicial; y los demás que 
se dispongan por las Leyes del Con-
greso. 
Artículo quinto.—Se autoriza al 
Ejecutivo para disponer de las con-
signaciones que se fijan en las Sec 
ciones y relaciones del Presupuesto, 
reduciendo y suprimiendo la sconsig 
naciones para personal y material } 
las que sean compatibles con las Le 
yes Orgánicas del Poder Ejecutivo y 
del Servicio Civil, y no se considera 
obligatorio el pago de las consigna 
ciones que contravengan dichas Le-
yes, como tampoco, las de obligacio 
nes que no nazcan de contratos con 
sumados ó declarados por resolucio 
nes legalmente dictadas y firmes. 
Artículo sexto: Queda en absoluto 
prohibida toda transferencia de cr 
dito. Las consignaciones detalladas 
en el Presupuesto se aplicarán, úni-
mente, al objeto para que se conce-
den. 
Artículo Séptimo: Todas las ren 
tas del Estado, sean cuales fueren sns 
denominaciones, como contribuciones, 
impuestos, multas de todas clases 
censos, productos de Derechos Consu-
lares, de bienes del Estado y mos 
trences ingresarán en las Cajas del 
Tesoro íntegramente sin deducción 
por minoración de ingresos, compen-
sación, ni ninguna otra razón ó con-
cepto de los derechos que correspon-
dan, con arreglo á la Ley, los Cónsu-
les Honorarios. 
Artículo Octavo: Esta ley comen-
zará á surtir sus efetos desde el día 
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial" de la República. 
Por +3nto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
parte?. 
Dada en el Palacio de la Presido i -
cia, en la Habam. á primero de Julio 
de mil novecientos nueve. 
do el Jurado determinó su fallo, es- \ 
tábamos poseídos de las condiciones 
artísticas del laureado, así que hoy 
al felicitar al señor Ovies por su 
triunfo, lo merece la Comisión y 
nosotros nos regocijamos por el éxito. 
M a n i f e s t a c i ó n P o p u l a r 
( V o r t e i e j c r a r o : 
Abreus, Julio 1. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Brillante recibimiento se ha tribu-
tado al general Federico Pérez. Hu-
bo una imponente manifestación coa 
múltiples obsequios. En el mitin co-
losal, hablaron elocuentemente Cami-
lo Hernández- Quevedo, Talleda, Pre-
sidente y Secretario del comité conser-
vador, respectivamente, y Galo Díaz, 
paladín liberal. El pueblo aclama sin 
cesar á los poderes constituidos por 
haber aprobado la creación del Ayun-
tamiento. El general Pérez habló en 
sentido encomiásti'o del Gobierne. 
El Corresponsal. 
" P o r m á s de 50 
a ñ o s h e t e n i d o 
c o n s t a n t e m e n t e en 
m i c a s a e l P e c t o r a l 
de C e r e z a d e l D r . 
A y e r . M i p a d r e 
m e d i j o 
r e p e t i d a s 
v e c e s q n e 
me s a l v ó 
l a v i d a 
c u a n d o 
y o e r a 
m n y j o -
v e n . " 
S A L . I T ) N . 6 0 
6e a l q u i l a e l p i so al to , e n t r a d a I n d e p e n -
diente . L l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n E s c o -
b a r n ú m e r o 166. 
8741 8-2 
A N I M A S 1 6 S A , A I / T O S 
Se a l q u i l a e s t a p l a n t a a l t a c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o 
-. ta r io m o d e r n o . I n f o r m a n en los b a j o s . 
8742 S-2 
L O S S U C E S O S 
AGRESION Y MALTRATO 
DE OBRAS A UX JUEZ 
Al medio día dp. ayer, se produjo 
un gran escándalo en la calzada de la 
Reina entre las de Manrique y Cam-
panario, frente al Juzgado Municipal 
del Distrito Sur. á causa de haber si-
do agredido y maltratado de obra el 
Ledo, don .Eduardo Pórtela Reyes, 
Juez Municipal de dicho distrito, por 
don Ernesto Forcade Mora, empleado 
cesante de dicho juzgado. 
Según los informes de la policía, al 
salir el Lodo. Pórtela del Juzerado. fué 
llamado por el señor Forcade y des-
pués de algunas palabras cruzadas en-
tre ambos, el expresado señor For-
cade le dió de bofetadas al mencio-
nado Juez, al propio tiempo que qui-
so agredirle con un instrumento que 
llevaba envuelto en un papel, pero no 
llegó á alcanzarlo porque el agredido 
pudo entrar en una casa inmediata á 
los sucesos. 
En este intermedio el señor Forca-
de pudo marcharse sin que nadie lo 
molestara hasta su casa, Estrella 50, 
donde más tarde, por indicación del 
Juez señor Pórtela, fué detenido por 
el vigilante núra. 61, quien lo llevó 
á la sexta estación de policía. 
El Juez señor Pórtela fué asistido 
en el Centro de Socorros del segun-
do distrito, por el doctor Vega, quien 
certificó que presentaba, lesiones le-
ves en la oreja y mejilla derecha. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al señor Juez de Instrucción de la 
Segunda Sección, ante cuya autori-
dad hizo comparecer al ofendido y al 
detenido. 
Una vez que el señor Forcade dió 
sus devscargos, el señor Juez lo remi-
tió al Vivac en clase de detenido por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
SUICIDIO 
En el Centro de Socorros de Regla, 
fué asistido ayer al medio día por el 
doctor Ochoa, el blanco Manuel Ven-
tura Medina, de 46 años de edad y ve-
cino de la calle de Perdomo núm. 2, 
de una herida como de tres centíme-
tros de extensión, causada con ins-
trumento perforo cortante, en la re-
gión exterior costal izquierda, pene-
trante en el pecho y ademús de fenó-
menos de intoxicación originada por 
piedra lipe, siendo el estado del pa-
ciente de bastante gravedad. 
Manifestó el desgraciado que había 
atentado contra su vida por estar abu-
rrido y por su estado de miseria, al 
extremo que tenía un hijo gravemen-
te enfermo, sin poderlo medicinar ni 
darle alimento alguno. 
Conducido el lesionado Ventura ai i 
hospital ''Mercedes." falleció á las • 
p^ss horas de su ingreso. 
Al jugado de Instrucción de la i 
Primera Sección, se remitió por la po-
licía un'.machetín con el cual se había 
herido el suicida. 
PROCESADOS 
El juez de la Primera Sofcióu dic-
tó ayev auto de procesamiento contra 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cerez* del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, despnés los padrea y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tes ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronqniales, el 
P e c t o r a l d a 
d e l D r . A y e r 
le halla preeminente sobre todos 
eus rivale?. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de acertarse nin-
gún substituto. 
SE ALQUILAN 
T>a5 c a s a s M i s i ó n n ú m e r o ,10 y F a c t o r í a 
n ú m e r o 5, que t i e n e n todas l a s co:v.;;dida-
des n e c e s a r i a s . I n f o r m e s Sol n . i inero 110, 
al tos . 8730 8-2 
S E A L Q U I L A G e r v a s i o ™* Vrec*tt™iT. 
con Bala . c o m « d o r . 9 e s p l é n d i d a s h a b H s 
nes . m o s a i c o s , pat io , c o c i n a , bafto 




P R A D O 8 
Se a l q u i l a e s ta e s p l é n d i d a r a s a c o m p u e s t a 
de tres pisos , en mAdico p r e c i o : p u e d » v ^ r s e 
k todas h o r a s . P a r a i n f o r m e s E . A l v a r e z 
Agn -̂r 68, a l tos . 
8732 6-2 
H Ó t E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
TENIENTE KB"Í ^ 
L u r e l é c t r i c a , e s p l e n d i d a » d u c h a s , l u j o s o s 
Mdones. v e n t U a d o r e » . « e r v i c l o de m m e o o r 
• en m - s i t a s s e p a r a d a s , s i n h ^ r a s f ijas, ano-
i nos A 120 m. a. O f i c i n a s y h a b i t a c i o n e s 
: arr-.uebladas. l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , e n t r a -
d a * todas horas , « a s a recor e n o a d a por 
v a r i o s c o n s u l a d o s . L o s e l é c t r i c o s p a r a t o a a 
l a c i u d a d , p a s a n por l a p u e r t a . P r e c i o todo 
i n r b i t í o . de | 1 á Í 3 s e g ú n h a b i t a c i ó n . ^ ^ 
S O S S E R Ü É L O S 9 " 7 
C a s a de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , se a l q u u a 
SE ALQUILAN 
L a s c a s a s G e r v a s i o 107. altos^ 109 b a j o i . 
de s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , pat io , c o c l n » ! 
b a ñ o , s a n i d a d , rls^s m o s a i c o s . A l q u l l e J 
14^.40. G e r v a s i o 109A. 
8489 8-27 
SE ALQUILA 
L a h e r m o s í s i m a c a s a q u i n t a , de m o d e r n a 
cons trucc i r tn . s i t u a d a en J e s ú s de l M ,nta 
n ú n i f r o 632. fi dos m a d r a s de l p a r a d l o 
r u r d e v e r s e p id iendo l a l l a v e en J e s ú s del 
Monte S28. I n f o r m e s V o t a r í a del L d o . 
v a r e z G a r c f a . C u b a 29 a l tos . T e l é f o n o 3300 
C . 2112 8 - > t M 
SE A L Q U I L A N los m o d e r n o s y f r e s n o s ^ ; 
tpK rte F . s - o h n r 1? y 9. y M a n r i q u e 31 A. w, 
v F . e s o u i n a A V i r t u d e s . L l a v e s »n las m í a , 
m a s v en S a n N i c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
S469 . • 8-2^ 
m u v b a r a t a . 
864 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a A n i m a s 91 de n!;o v MÍO. <?, 
n u i l a n j u n t o s A s e p a r a d o s . TTene « - m m w 
4'30 i b i tac iones . s a l a , s a l e t a , comedor y todog i 0 j SE ALQUILA 
SE ALQUILA 
U n s a l ó n . C a l l e j ó n de l S u s p i r o n ú m e r o 14. 
8737 4-2 
Cada, fraacn ostenta la formula en la 
mtuJatsj. Pregunta-usted á »u médico Itt 
<¡\te opina del Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P r e p a r a d o por e l D S . J C . A Y E B y C I A - t 
. L o w e l l , M a s s . , E . U . de A . 
i P o r q u * s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m « 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B Q S Q U I t . 
T s « c u r a r a e n pocoe d í a s , re- tcb.arf i 
eu b u e n h u m o r y s u r o s t r o s f p o n d r á 
r o s a d o y a l e g r e . 
t>a P e p a l a a 7 R u i b a r b o <e I 9 * s a « » 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en ei 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e a í e r m e d a d e s 
del e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r i l g l a , 
ind iges t i ones , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , ñ a u -
r a s i e n i a g á s t r i c a , etc . 
C o n e l uso de l a P E P S I N A T R U I B A R -
B O , e l e n f e r m o r i p i d a m e n t e se p o n » 
ne jor . d i g i e r e bien, a s i m i l a m i s el 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a a l a c u r a c i ó n 
comple ta . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c t a ñ o s de é x i t o c r e c l a a t a . 
Be r e a d e e a todas l a s bot i cas a « l a 
X a l a 
C . 1847 U n . 
ACEDIAS — ERUCTOS 
D E S P U E S DE L A S COMIDAS 
L o m i s m o las a c e d i a s q u e l o s e r u c t o s , ' 
¿ m e n u d o t a n d e s a g r a d a b l e s y penosos , 
q u e d e s p u é s de las c o m i d a s s u f r e n a l g u -
n a s p e r s o n a s , s e c u r a n s e g u r a m e n t e c o n 
e l C a r b r t n de B e l l o c , P o r eso lo a c o n s e -
j a m o s s i e m p r e , p u e s u s a d o á l a d o s i s de 
2 ó 3 c u c h a r a d a s s o p e r a s d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a , b a s t a p a r a q u e c e s e n es tos i n -
c o n v e n i e n t e s y p a r a h a c e r p e r f e c t a l a 
d i g e s t i ó n . E n e f e c t o c u r a c o n s e g u r i d a d 
y en u n o s c u a n t o s d í a s los m a l e s de e s -
t ó m a g o y l a s e n í e r m e d a d e s de los I n t e s -
t i n o s , a u n a q u e l l a s m á s a n t i g u a s y r e -
b e l d e s á t odo o t r o r e m e d i o . 
P o r e s o y p a r a g a r a n t í a de los e n f e r -
m o s no h a v a c i l a d o l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de P a r í s en a p r o b a r e s t e m e d i -
c a m e n t o , h o n o r q u e r a r a vez a c u e r d a . 
B a s t a d e s l e í r d í c l i o polvo e n u n vaso 
de a g u a , y b e b e r . E s c l a r o q u e e l c o l o r 
del l í q u i d a no s e d u c e l a p r i m e r a vez , 
p e r o e l p a c i e n t e se a c o s t u m b r a b i e n 
p r o n t o a l v e r los b u e n o s e f ec tos de l r e -
m e d i o , y lo p r e f i e r e á c u a l q u i e r o t r o . 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s . Ü a ^ i t o 
g e n e r a l : 19, r u é J a c o b , P a r í s . 
Adveriencia. — P u é d e s e r e e m p l a z a r 
e l C a r b ó n de B e l l o c p o r las P a t i l l a s 
B e l l o c . S u c o m p o s i c i ó n e s i d é n t i c a y s u 
e f i c a c i a la m i s m a . 2 ó 3 p a s t i l l a s d e s -
p u é s de c a d a c o m i d a . 3 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n dos eleganter- y m u y c a m o d a s 
c a s a s en T e r c e r a e n t r e 2 y 4 con f r e n t e A 
los b a ñ o s . F r e s c o y a i r e s p u r o s . L<as l l a v e s 
2 n f imern 2. 8724 15-2J1. 
M A R T X A N m C E R Ó 30. B a r r i o de S a n L á -
z a r o : se a l q u i l a e s ta f r e s c a c a s a , c o m p u e s t a 
de s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s g r a n d e s y 
u n o c h i q u i t o , coc ina , b a ñ o é indoro . L a l l a -
ve en el n ú m e r o 2S. 6 i n f o r m a n C o r r a l e s n ú -
m e r o 54, a l tos . 8757 4-2 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se a l q u i l a l a p l a n t s ha.ia de e s t a c a s a . I n -
f o r m a n A m a r g u r a 77 y 79, L a l l a v e en l a 
B n . l r g a . 8758 1 6 - 2 J I . 
S K A L Q U I L A en l a cali7"de. S a n t a C l a r a 
nf imero 41 u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . P r e c i o 
3 c entenes , á s e ñ o r a s so las , c a b a l l e r o s 6 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . No se a r m i t e n a n i -
m a l e s . 8733 4-2 
A C A B A D A P E A R R E G L A R , con i n s t a í a * -
cifin s a n i t a r i a y a g u a de V e n t o se a l q u i l a 
l a c a s a A r a n g u r e n 24 en R e g l a . L a l l a v e 
en M á x i m o Grtmez 40. p r e g u n t a r por A n a -
clet-n. I n f o r m e s Sol 79, H a b a n a , de 2 á 6. 
S701 4-2 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
E n I n q u i s i d o r n ú m e r o 33 se a l q u i l a u n 
locnl pi-opio p a r a a l m a c é n de V í v e r e s ú otro 
g iro . E n t r e L u z y A c o s t a . 
8708 5-2 
A H A S I I 
SE AbQT'TTvAX 
L o a a l to s de M a n r i q u e n ú m e r o 81 C . con 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y otro a l t o : . y 
ln c a s a b a i a E s c o b a r n ú m e r o 88. con 5:3 ,a-
s a l e t a . 8|4, y dos a l to s . L a l l a v e de l a do 
M a n r i q u e en la c a r n i c e r í a de i a e s q u i n a y :a 
de l a de E s c o b a ' - en el puesto de f r u t a s del 
!?do . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m e r o 14o, 
a l tos . 8535 4 ' -9 
A L Q V I L A V 
E n 5 v medio y 8 centenes , l a s c a s a s E s -
c o b a r 212 y 210A, con 3 y 4 c u a r t o s . E n l a 
mrtsma i n f o r m a n . 
8569 
P r a d o n . OO. b a j o s 
p p r a p r i m e r o de J u l i o se d e s n r u p a n estos 
e spac iosos ba jos , con todas comodidades-
sue los de m A r m o l y mosa ico . 1 r ^ r m n en 
los a l tos , de 9 ft. 11 a. m. y de 1 .1 5 p. m. 
8465 s-26 j 
4-29 
I N Q U l S r o O R 1 4 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s con 
v i s t a á Ta c a l l e . 85SS 6-33 
SE ALQUILA 
E n l a c a l l e de S a n J o s é 98. u n a b u e n a c a -
s a c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y c inco 
c u a r t o s con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 166, e n t r e S a l u d y 
R e i n a . 8539 ^ 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a ba.ia de la c a s a 
Ban L á z a r o 61. de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s a -
l a , comedor , 3 c u a r t o s , 2 inodoros . I n f o r m a n 
en B l a n c o 60, bodega . L a l l a v e en l a b o d e g a 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 8540 4-29 
SE ALQUILAN 
L o s b a j o s de l a c a s a P r a d o n ú m e r o 18. I n -
f o r m a r á n en el n ú m e r o 20. 
8542 8-29 
Se a l q u i l a l a c a s a Ofic ios 6?, L o s b a j o s 
s a l é n c o r r i d o propio p a r a a l m a c é n y los 
a l t o » con e n t r a d a independ ien te . I n f o r m a -
r á n C u b a 21. 
C . 2133 . a t l . S-2 
L A S M E J O R E S h a b i t a c i o n e s y D e p a r t a -
m e n t o s en I n q u i s i d o r n ú m e r o 33 ss a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s , los m á s f r e s -
cos de la h a b a n a . P r e v i o s r e d u c i d o s . I n q u i s i -
dor n ú m e r o 33 e n t r e L u z y A c o s t a . 
8709 26-2J1. 
¥ I L L E ® A S 6 5 
E n t r e Obi spo y O b r a p í a . Se a l q u i l a n los 
m a g n í f i c o s , e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l to s . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
8710 • 4-2 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a c a s a , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , h a i l . c o c i n a , b a ñ o . w . c , 
m a m p a r a s , i n s t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a e n 
toda l a c a s a , un g r a n p a H o con su e n t r a / l a 
independ iente . Cali*» M- n ú m e r o 4, á c u a d r a 
y m e d i a de l a L í n e a . L a l l a v e en el n ú m e r o 
12A. bodega, de la m ^ m a c a l l e . I n f o r m e s 
en la P e l e t e r í a L a M a r i n a , p o r t a l e s de L u z , 
T e l é f o n o 929. 
C . 2137 1-J1-
A L T O S L U J O S O S 
E n M o n t e 177. e s q u i n a 6 S a n N i c o l á s se 
a l n u i l a n los m á s h i g i é n i c o s y f r e s c o s de l a 
«•tildad. A i r e y luz ios c u a t r o v i e n t o s : ocho 
h a b i t a c i o n e s , g a i e r í a . bafio. dos inodoros y 
e s p l é n d i d a c o c i n a . S u d u e ñ o O b i s p o n ú m e r o 
72. T e l é f o n o 635. 
8669 8-1 
A I / T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n $21.20 oro se a l q u i l a . I n d i o n ú m e r o 
19. L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á M o n t e . 
I n f o r m e s : O b i s p o 72, T e l é f o n o 635. 
S67» 8-1 
S F \ T.QT'IJJAN 
E n 18 c e n t e n e s c a d a uno. los dos b a j o s 
de l a A v e n i d a del G o l f o entrp C r e s p o y 
A g u i l a n ú m e r o 40 c o m p u e s t o c a d a u n o de 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a i t o s c o r r i d o s , s a -
leta de comer , c u a r t o de b a ñ o , l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a con e l evador , p a t i o y 
g r a n d e s s ó t a n o s , m u y v e n t i l a d o s p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e en el a l to de l a d e r e c h a . I n -
f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 164. bajos . 
8512 4-29 
S E A L Q U I L A en oí V e d a d o , c a l l e 15. n ú -
m e r o 28. e n t r e E y I ) . en 9 c e n t e n e s con s a -
l a , comedor , coc ina . 5 c u a r t o s , b a ñ o , pa t io 
y t r a s p a t i o y dos i n o d o r o s ; l a l l a v e en el 
n ú m e r o 24 é i n f o r m e s en S a n M i g u e l n ú m e -
r o 264A. 8515 4-29 
E l A L Q U I L A 
el primer piso de la. r Ó T r o r t a y fresca 
casa caJle del Sol número 9. Informa 
rán San Pedro número 10. 
8466 • 2fijn. 
SF. ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s a l tos d" la c a s a M a n r i q u » 
60 e n t r e S a n R n f a e l y San J - s t ; t i enen m u -
rh'o s e r v i c i o y a g u a a b u n d a n t f G a n s n 3(J 
centenes . Se ex ige fiador á s a t i s f a c c i ó n . 
S413 8-25 
SE ALQUILA 
L a c a s a c a l l e S a n M i g u e l n ú m e r o 111. InJ 
f o r m a n en l a m i s m a ó e n ^ t ^ n ú m e r o U S , 
donde e s t á l a l l a v e . 8412 S-25 
S E A L Q U I L A N 
U n o s h e r m o s o s y m u y v r n t i l a d o s altos eij* 
C a s t i l l o e s q u i n a á Monte , de m o d e r n a f a b r ^ 
c a c i ó n y con toda c l a s e de comodidades , 
propios u a r a u n a f a m i l i a de gusto . I n f o r m a n 
S a b á t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, t e l é f o n o ! 
n ú m e r o 6187. 8422 8-25 
EN C A S A . 
D e f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s con muebles , fll 
u n a c u a d r a del P r a d o ; se e x i g e n y dan T&T 
f e r e n c i a s . C a l l e E m p e d r a d o 75. 
8423 8-25. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l to s de l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , c a l l e 
rjp T e n i e n t e R e y n ú m e y o 87 e n t r e B ^ r n a z a y 
M o n s e r r a t e . C o n s t a de s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . M o n s c -
r r a t e n ú m e r o 111, F á b r i c a de C o r t i n a s . 
8588 8-29 
E N P e f i a l v e r n ú m e r o 53. e n t r e C a m p a n a -
r i o y L e a l t a d , se a l q u i l a n m u y b a r a t o s los 
a l t o s n u e v o s y m u y f r e s c o s c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , b a ñ a d e r a y 
d u c h a . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o m a n en 
C a m p a n a r i o 26. 8593 4-29 
O ' R E I L L T 50 SP a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i n -
t e r i o r e s y u n s a l ó n de 24 m e t r o s p lanos , con 
b a l c ó n á. l a ca l l e . 8576 4-29 
Galiano 75. Te lé fono 164 í 
H a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á la c a l l e m u y 
b o n i t a s y f r e s c a s con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
s e r v i c i o e s m e r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
8563 4-29 
K n S a n I f f n a o í o 9 2 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
m u y f r e scos . P a r a h o m b r e s solos, c a s a y c o -
m i d a 5 c e n t e n e s . M u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 8566 4-29 
^ D E P A K T A M E N T Ó con 3 h a b i t a c i o n e s , i n -
dependiente , en c a s a de f a m i l i a de todo r^":-
peto. en 4 lu l s e s . G a l i a n o 45. e n t r e C o n c o r -
d i a v V i r t u d e s . 8567 4-29 
A L Q U I L O 
C a s i t a f r e s c a y s a n a . M a n g o s 54A. J , d e l 
Monte , e n t r e l a C a l z a d a y M a r q u é s de l a 
T o r r e . 8687 4-1 
S E C E D E N 
D o s h a b i t a c i o n e s . P a s a j e 5, t i e n d a de mo-
das. 8665 4-1 
L O S A L T O S m á s f r e s c o s de l a H a b a n a , S o l 
4 8, con s a l a , s a l e t a , comedor , 7 c u a r t o s y 
bafto, en 17 centenes . L a l l a v e en los a l t o s 
del n ú m e r o 46, a l lado é i n f o r m a n en C u b a 
n ú m e r o 66. 8658 8-1 
V I B O R A : Se a l q u i l a l a c a s a a l t a C a l z a d a 
de J e s ú s de l Monte n ú m e r o 442C, con p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o c i n a , pat io , 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e a l 
lado. 8850 4-1 
S A N I G N A C I O 8 A L T O S , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 s e p a r a d a s , v i s t a á l a 
c a l l e y c e r c a de todas l a s o f ic inas de l E s t a d o 
m u y f r e s c a » ; se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s ; 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . 8654 4-1 
L o i i C o i r c i o flBlal» 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a D i r e c -
t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a o f r e c e r 
e n a r r e n d a m i e n t o l o s e s p a c i o -
s o s y m a g n í f i c o s l o c a l e s d e l a 
p l a n t a b a j a y p i s o ¡29 ó e n t r e s n e -
¡ l o d e l e d i f i c i o q u e p o s e e e n i a 
p l a z a d e S a n F r a n c i s c o , e l P r e -
s i d e n t e d e d i c h a S o c i e d a d r e c i -
b i r á a o l i c i t n d e s d e a l q u i l e r p o r 
í i m V k n t i f r i t t n i a ñ n n r l a - t o t n l i d a d ! ALTOS IN7->KPENDTENTES. con s a l a , s a -
a m D O S p i S O S , O p o r l í l l O t a i l U d U , , ^ c n ^ t , t t - r u a r t o s y bafio, en 17 c e n -
d e c a d n u n o , o p a r t e d e e l l o s , i t ̂ s c ó i c p c s t e i * n r . p u e d e n verse de 
h a c i e n d o p r e s e n t e , p a r a í r n í a i { ; f í ^ e n l l a v e 8 6 ^ l o s m{*lT' 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s o ^ m p r é - . ' ALMACÉN se . a l q u i l a e n A t n a r g ü r a tg , b á e 
s a s á q u i e n e s p u d i e r a n c o n v e - | ios. ia a a v 
n i r , q u e l a s u p e r f i c i e p l a n a d e g j j ^ ^ 
l a p l a n t a b a j a , i n c l u y e n d o e l 
p a t i o , u t i l i z a b l e p o r e s t a r c u -
n i e r t o c o n l a c ú p u l a , e s d e 
2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r l a 
p l a z o l e t a C a r p i n e t i , l a p r i n c i -
p a l p o r S a n F r a i f c i s c o . y p o r l a 
El ?eñor Presidente de la Repúbli-
ca firmó anoche un Decreto dispo-
niendo que durante el TPPS de Julio 
no tengan los funcionarios d* todos 
los órdenes derecho a más sueldo que 
el que les asigne la Comisión que al 
efecto SP nombre, la cual será presi-
dida por el Secretario de Haciencía. 
Por otro Decreto Presidencial fecha 
de ayer, se dispone dejar sin efecto el 
Decreto número ñPM- fechado el día 30 
del mes anterior, por el cual se dis-
ponía que continuaran en vigor los 
Presupuestos-del Ejercicio Ecoúómi-
co de 1908 á 1909. 
En uno de los escaparates del gran 
estableciuiiento de modas "Le Primp-
tens" se exhibe desde aj-er tarde un 
trabajo escultórico de gran mérito. 
B?+e es la lápida ennraemorativa que 
• n Sagua la Grande han d e cok ar 
• n la casa donde nació el insigne doc-
tor Joaquín Alíbarran. 
La obra e s sí e s u n trabajo escultó-
rico q u e se p u e d e decir, sin metáfor.i. 
es el primero en Cuba en su clase. 
Esaut^r d e l trabajo e^euliorieo, así 
como lo fué del dibujo, nuestro ami-
go el señor Ovies. 
•ísuestro juicio, al formularlo .ouan-
Jesús "Rodríguez Al vare-, por abuso 
deshonesto; y contra Manuel Podrí-
g T l I S n ™ d G ¿ i 0 " V 0 b 0 f1^railtP- i « « e a e l e v a d a d e l t r a n v í a ' e l é c -Al primero se le exigen 300 poSoS t r i c o , s i e n d o e l á r e a d e l e n t r e -
A M A R G U R A 3 1 
Pe a l q u i l a n los a l to s . T o d o s los c u a r t o s 
dan (y l a ca l l e . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8656 4-1 
.ios. la n a v e de 21 m e . r o s de fond" con p u e r -
l a ca l l e , y u n a a c c e s o r i a con u n a 
contigua", todo con e n f a d a i n d e -
pendiente . I n f o r m e s en los al tos . 
8685 
Sp" AY.QT'T1 JAN r n onc^ c e n t e n e s lo? l>a.1op 
de » p t u n o 13*. ron s a l a , comedor , t r e s 
r i l ó n o s g r a n d e s , br,"o y dos inodoros . 
J E S U S D E L > 1 0 N T E 
A un cos tado de l a c a s a del P r e s i d e n t e d-a 
l a n e p f t b l l c a . c a l l e de C o r o s , oasi e s n u i n a 
F lore» ! , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
d « f a b r i c a r . L a l l a v e C o r r e a 27. I n f o r m e s en 
E s t r e l l a 127. 8570 8-29 
SE ALQUILAN 
P a r a e l d í a p r i m e r o de J u l i o , los b o n i t a s 
a l t o s de l a A v e n i d a de l Gol fo , n ú m e r o 40, 
e n t r e Aprul la y C r e s p o ; c o m p u e s t o s de s n l a . 
a n t e s a l a , c u a r t o de srabinete. c u a t r o c u a r t o s 
c o r r i d o s , c u a r t o de bafio con l a v a b o de a p n a 
•orr lente , c u a r t o p a r a cr iados , c o c i n a y dos 
Inodoros . L a l l a v e en el a l to de l a i z q u i e r d a . 
I n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 164. b a j o s . 
85B8 4-29 
ge a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e Qu!n< 
ta n ú m e r o 19. entre H y G, con seis h a » 
b i tac iones , • r e n t e a l m a r . y todas i a s cornos 
d idades de las c o n s t r u c c i o n e s m á s moder-
n a s L a l l a v e en l a m i s m a , donde Informa* 
r á n ! 7691 n - l O J t t i 
S E A L Q U I L A N los a l to s f r e s c o s y v e n t i l a -
dos de S a l u d 30. con toda c l a s ° de comodida-
des que r e q u i e r e u n a f a m i l i a , pues son muy 
« p p a c i o s o s , y a g u a a b u n d a n t e ; l a l l a v » en 
los b a j o s y su d u e ñ o en P a n L á z a r o 294 alto< 
e n t r a d a por M a l e c ó n . 
8421 8-2S 
S E A L Q U I L A N en Nep'ur .o 62 á media \ 
c u a d r a d^ "'raiiano. los moderno? , • •'imodos C 
y v e n t i l a d o s a l tos con e n t r a d a i n d e p e n d i e n » 
te. a c a b a d o s de f a b r i c a r , con sa la , rer ib idof 
comedor , se i s c u a r t o s seguidos , uno para 
c r i a d o s , coc ina , dos b a ñ o s , dos inodoro? , da 
a7otea. I n f o r m a n en C u b a 52. L a l l a v e e 
los b a j o s . 8390 8-25 
SE ALQUILAN 
E n 8 centenes , p a r a u n a f a m i l i a d̂  
to. los a l t o s de l a h e r m o s a c a s a N( 
n ú m e r o 261. I n f o r m a n en L A G E N 
f e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
8419 8-25 
SS ALQUILA 
E l a l to independien 1c dr- 11 C o U a d n del 
Monte 321 C u a t r o C a m i n o » , ''on s n i i . saleta, 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o . I n i c r n - a n en el 
bajo . 8409 l S - 2 5 J n , 
K 
Se a l q u i l a n por m ó d i c o prec io dos l o c a l e s 
p r o p i o s p a r a a l m a c e n e s , i n d u s t r i a s ú otros 
usos . I n f o r m a n en l a T a l a b a r t e r í a E l H i p ó -
dromo, H a b a n a 85. 
8560 8-29 
R I C L A 2 se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a 
c a s a , c o m p u e s t o s de 3 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a -
le ta , c o m e d o r y c o c i n a , con e n t r a d a inde -
pendiente , y u n d e p a r t a m e n t o bajo , prop io 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 8677 6-29 
E N D I E Z P E S O S a m e r i c a n o s se a l q u i l a 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , en l a a z o -
tea, p a r a u n h o m b r e solo, do b u e n a s c o s -
t u m b r e s . A g u i a r 76, e n t r e O ' R e i l l y y S. J . de 
Dios . 8579 8-29 
4-1 
L a 
de fianza y al segundo 200. para quf 
puedan gozar de libertad provisional 
POR CONSPIRACION 
Patricio López Martínez, que se ba-
ila detenido á virtud de la acQsaibión 
que 1P hace ..d jefe de la Guardia Ru-
ral general Monteagudo y fe] capitán 
señor Collazo, de estar conspiraiidn' 
paî a levantarse on armas contra el 
Gobierno constituido, ha'sido-proce-
sado ayer por el Juez de la tercera 
Sección, con exclusión de fianza. 
El procesado ingresó en la Cárcel 
s u e l o d e 1 , 3 0 0 m o t r o s c u a d r a -
d o s , o n c o m u n i c a c i ó n p o r l a 
e n t r a d a p r i n c i p a l y e l t r a n v í a 
e l e v a d o . 
2046 alt 8m-18 
A L Q U I L E R E S 
S K A L . T T ' T L A N los h e r m o s o s , f r e s r o s y 
v e n t i l a d o s a^'os de la c a s a P a s e o de C a r l o s 
III . i05. oon p r r a n ' s a l a . sale+a v c i n c o h e r -
mosos c u a r t o s , e s p l e n d i d a c o c i n a , b a ñ o y 
dos inedorps , en l a bodega de a l lado i n -
f o n l a r A n . , 
l ia' '1 en N e p t u n o l í l . 
8700 4-1 
A L T O S M U Y F R E S C O S 
Se a l q u i l a n M o n t e 62, 
8 e^ntenes. I n f o r m a R . 
72, T e l é f o n o 635. 
c s q i ' í n a á Ind io , en 
de l a R i v a , O b i s p o 
.8671 S - l 
10-2 
L A S U A V I D A D D E L A S 
D E F O C A -
P I E L E S 
N o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u i a a n o l i m p i o d e C a s p a . 
L a s ' p i e l e s de foca son a d m i r a d a s e n todo el 
m u n d o p o r su s u T u d a d y lustre: cou todo, n a -
d a le e n v i d i a el cabe l lo h u m a n o c u a n d o e s t á 
sano y l i m p i o . T o d o e l t r a s t o r n o de l c u e r c c a -
be l ludo d é o e s e á p a r á s i t a d i m i n u t í s i m o que 
a t a c a las rafee? del cabe l lo , ^ p r o no h a y p a r a 
que af l ig irse s i so acude á t i e m p o al H e r p i c i d e 
N e w b r o que á su v t ¿ a t a c a a l p a r á s i t o y a t a j a 
su n e f a n d a o b r a é i m p i d e l a f o r m a c i ó n de cas-
p a y l a c a í d a de l cabe l lo que e n t o n c e » v u e l v e 
á c r e c e r c o n p r o f u s i ó n . N o se c u r a la c a s p a 
l a v á n d o s e l a cabeza , s ino m a t a n d o a l g e r m e n . 
M i l e s de m u j e r e s son d e u d o r a s a l H e r p i c i d e 
N e w b r o por HUS be l las n a t a s de pelo . C u r a l a 
c o m e z ó n del c u e r o cabe l ludo . V é n d e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D e s taxnaf.os. ¿0 cta. y S) en m o n e d a aoi*-
" L e R e u n i ó n . " V d a . de J o s é Sarrft, 6 H i j o * 
fcianuai J o h n a o n . O b i s p o 6 ) y 66, J L £ * n t e 4 
asuec ia le* . 
S F , A L Q U I L A l a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a 
C & m p a n a r l o 176. L a l l a v e en l a bodega de 
l a e s ; ju lna I n f o r m a n e n C u b a 29 al tos . N o -
t a r í a ú e ] l .do. A l v a r e - G a r c í a , T e l é f o n o 3.300 
C '¿MO s-2 
V K U . V U O 
Se a l q u i l a por afios la h e r m o s a y v e n t i -
l a d a c a s a de l a Q u i n t a nfimero C3, e s q u i -
n a ft G . t i en m u c h a s c o m o d i d a d » » , p o r t a l e s , 
j - j a r d í n , l a l l a v e en e! 21, é i n f o r m e s en 
S u t r e r 7. T e l é f o n o 1463. 
8751 8-2 
SE ALQT'ILAX 
L o ? a l t " ? de S i t ioF 161. 
t r e s c u a r t o s , toda n u e v a . 
S7S2 
con s a l a , comed'-
P A R A T A B A C O 
l ' n el m i s m o p a r a d e r o de G a b r i e l se da en 
a r r e n d a m i e n t o u n a b u e n a finca. A r b o l e d a de 
n a r a n j o s , dos g r a n d e s c a s a s p a r a t a b i c o , 
b u e n a c a s a de v i v i e n d a , s i t ios p a r a p a r t i d a -
r ios , d o n k e y . t anque , t u b e r í a y c u j e s . C o n 
v e ^ a s p a r a 500 m ü m a t a s , P T n h r a d a de y u -
ca, c a ñ a y m a í z . I n f o r m a r á n K m p t d r a d o 42. 
SF99 S-80 
S K A L Q Ü t L A N los b a j o s de. la c a s a c a l l e 
6* J e s ú s M a r í a 76. c o m p u e s t o s de z a R i i í i n 
c o r dor. s a l a , c u a t r o c u a r t o s , bafto. c o c i n a , 
dos inodoros y un g r a n pat io . I n f o r m a r á n 
en M u r a l l a 53. 
8625 8-30 
S E A L Q U I L A u n a s a l a , c u a r t o y c o m e d o r 
todo de mosa ico , y f sp i^ndido al to , lo m r j o r 
de la H a b a n a p a r a c r . r t a f a m i l i a . V é a n l ó en 
M M n Ú m e r 0 12, a l tos , k todas h o r a s . 
8-r.o 
SE ALQUILA 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a desde el p r i m e r o de J u l i o h a s t a 
el 15 de O c t u b r e u n a c a s a q u i n t a m u y f r e s -
ca s i t u a d a en u n a c u a d r a de l a ca l lo 17 c o n -
f o r t a b l e m e n t e a m u e b l a d a con p iano y T e -
lefono, c o m p u e s t a de c i n c o c u a n o e , e s p a c i o -
sa s a l a y comedor , bafio. 3 c u a r t o s de c r i a -
dos, c a b a l l e r i z a s etc. P a r a mayr>r i n f o r m e d i -
r i g i r s e A . R . c a l l e del Obispo 75 a l to s . 
S5S6 4-29 
' l N l > T T P T R I A 72. se a l q u i l a u n a habi tac i f tn 
con balefln á l a c a l l e y o t r a s e g u i d a en c i n -
co c e n t e n e s , j u n t a s 6 s p p a r a d a s y en C o n s u -
lado 55. dos con b a l c ó n l a c a l l e en 3 c e n -
' í .nn8 v 4 l u l s e s . 8587 *-29 
A los p r o p í n a n o s : se d e - i a a l q u l a r una 
c a s a b u e n a c e r r a de l a l í n e a de abajo . H a j 
de t e n e r se i s c u a r t o s p a r a f a m i l i a , b a ñ o | 
y t r e s c u a r t o s de cr iados . G a r a n t í a y coi).l 
t ra to p o r a ñ o s . D i r i g i r s e A R . M. A p a r t a d a ] 
164. H a b a n a . 
8357 10-24 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A ! 
A B O G A D O S Y C O R R E D O R E S 
P a r a u n a e l e f a n t e of ic ina, se a l q u i l a el sa«ji 
Irtn del piso p r i n c i p a l de l a C a s a O b r a r í a 36,í 
con b a l c ó n á l a c a l l e y f r e n t e a l P.anro deli 
C a n a d á . I n f o r m a n en e l L a b o r a t o r i o O n t r a l j 
en el m i s m o piso, de 8 á 11 a. m. y de lij 
á 4 p. m. 833S 8-24 
S E A L Q U I L A 
U n p i so a l to en l a c a s a c a l l e de S a n Pedrtfl 
n ú m e r o 24. frente l a P l a z o l e t a de L u z . Tiene 
se i s h e r m o s o s c u a r t o s , dos s a l a s y c o m e d o í 
en el p r i n c i p a l ; c o c i n a y dos c u a r t o s en la. 
azotea , con perfec to s e r v i c i o s a n i t a r i o . Para 
i n f o r m e s en l a v i d r i e r a de l a e s q u i n a de Dl -
g ó n l i n o s . 8336 8-24 
S K A L Q U I L A l a c a s a S a n L á z a r o 93, 
t r e s v e n t a n a s , z a g u á n , por ta l a l frente , pro-
pia par? , n u m e r o s a f a m i l i a f) c u a l q u i e r otro 
objeto por su g r a n c a p a c i d a d en $100 oror.; 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
83S0 s-24 
C A S A S P A i r F A l Í L I A S 
G A U A N O 5 3 , A L T O S 
H a b i e n d o c a m b i a d o de I n q u i l i n o esta es-
p a c i o s a c a s a é i n t r o d u c i d o en e l l a importan^ 
tes r e f o r m a s , se e n c u e n t r a en condic ione* 
de o f r e c e r & q o i e n c s deseen v i v i r en f a m i C 
lia . h e r m o s a s y fre .srus habitar- iones con 0 
sin b a l c ó n á l a c a l l e ; t a m b i é n poclr.'i servir 
c o m i d a s á l a s f a m i l i a s que en e l l a habiten 
a b o n á n d o s e , e s m e r a d o s e r v i c i o . 
8382 ;-24 
S K A L O 1 T L A N 
E n m u v m ó d i c o a l q u i l e r : l a s m o d e r n a s y 
f r e s c a s c a s a s V i r t u d e s 1 5 0 E y A n i m a s 175. 
. ^n s a l a , s a l e t a . 3|4. y uno pequ^fio. san id ' .d 
e s c a l e r a p a r a la azotea , b a ñ o y d e m á s co-
modidades . E n l a s m i s m a s i n f o r m a n 
8562 4-29 
SE ALQUILAN 
L o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de C o m -
p o s t e l a 145, f rente a l C o l e g i o de B e l é n . L a 
l l a v e en los ba jos . 85 59 4-29 
S K ALQUILAN 
S E A L Q U I L A u n b a j o de Jes f i s M a r í a 
con 3 h a b i t a d o r e s y c o c i n a y en A c o s t a 
un ha;'" con v i s t a á l a ca l l e y u n alto. coO 
Id. 2 h a b i t a c i o n e s c a d a uno. H a y g a s y dttj 
c h a . P a n r a z ó n J . M a r í a 71. 
8360 8-24 
V E D A D O : Pe a l q u i l a . r e n t e a l C o l e g i o 
F r a n c é s la f r e s c a c í e a de e s q u i n a L i n e a 129 
con un D e p a r t a m e n t o a n e x - r i u n t o s 6 se -
p a r a d o s : c o n s t a n » m t r e l a s dos de 2 s a l a s , 
2 c o m e d o r e s y S d o r m i t o r i o s , dos oe é s t o ? 
p a r a !a Berv idurr .br» , b a ñ o s , h e r m o s o s p a -
tios y d e m á s Ee-->-y»icfi. L a s l l a v e s en f r e n t e 
y BU duefia A c o s t a . 32. 
8739 —' 4-2 
l'n p iso bajo . nu.M-o. c o m p u e s t o d»» s a l a con 0 
v e n t a n a s á l a ca l l e , comedor , 4 c u a r t o s co 
d n a y bafto con d u r h a . b a ñ a d e r a e s m a l t a d a 
é inodora . T i e n e c ie lo r a s o en todos los te-
ñ i o s , z ó c a l o de a z u l e j o s en t e l a s l a s h a b i -
tac iones , m a m p a r a s en l a s a l a v p r i m e r 
c u a r t o y a g u a c a l i e n t e en el bafto y l a co-
c i n a . G a n a 8 c e n t e n e s . T o n c o r d i a 161 A c e r -
c a de B e l a s c o a l n . 8623 4-30 
I N D U S T R I A l O O 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a c a s a en 17 cente -
n e s con 8 c u a r t o s . 2 inodoros , bafto,^- d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e » \ lado en L f c M o n t a -
f e s e . donde I n f o r m a n . 8R95 i 30 
V E D A D O . — C a l l e 21 e n t r e B " y "c e d T 
flcio de B l o q u e s , se e l q u i l a u n a m o d e r n a 
c a s i t a p r o p o r c i o n a d a p a r a r e g u l a r f a m i l i a . 
L a l l a v e en la b o d e r a d^ la e s q u i n a B 
_ p 6 0 9 6-30 
E X P I S O P R I N C I P A L m u y f - e sro . s a l e t a 
h a b í t a e l ó n e s p a c i o s a s en $S14. K t t a ' . t a c i ó n 
g r a n d e en ei m'Bmo piso , dos v e n t a n a s $10 
B e l a s c o a l n 1-6. C u a t r o C a m i n o s . 
£ 6 4 0 • - <.30 
D o s e s p a c i o s a s r a s a s a c a b a d a s do f a b r i -
c a r , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a y cua.tr.> h a -
bita'- 'ones. con pisos de m o s a i c o é i n s t a l a -
c i ó n - a n l t a r i a . bafto. T o d a s l as c o m o d i d a -
r ios p r o p i a s p a r a f a m i l i a de gusto C a l z a d a 
de L u y a d A 219 y 219 y medio , e n t r e P r u n a 
v J u a n a Alonso , p a s a n d o l a l o m a de .Tullan 
A l v a r e z . l a l l a v e en el 217, s u duefto A g u a -
cate 55. 8623 8-29 , 
~ H A B A Ñ A i C s e a l q u i l a e s t a m a g n í f i c a c a - ¡ 
sa, m u y h i g i é n i c a y f r e s c a , con dos f a c h a d a s ; 
o m p l e t a s ; u n a qu^ da á la c a l l e de la H a - I 
b a ñ a y ' l a . o t r a á l a A v e n i d a de l a s P a l m a s . > 
C o n s t a de dos s a l a s , t r e s c u a r t o s , comedor . | 
coc ina , d u c h a ó i n o d o r o : toda de azotea , con i 
v i s t a a l M a l e c ó n : t iene p e r s i a n a s f r a n c e s a s . | 
Ti;u' ipnras Anas y pisos de m o s a i c o s . L a H a - j 
ve é i n f o r m e s en A g u i a r 100. alto.-, de 12 á ¡ 
2. y de S á 10 de l a noche en S a n L á z a r o Í M . | 
SÓ09 8-27 
P A U L A 7 8 
Se a l q u i l a en doce c e n t e n e s : t iene s a l a , co-
medor, se is h a b i t a c i o n e s y tedos los d e m t t 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n , de 1 á 5 en A g u i a r 81, 
.0A-SecT"etarí» de l a C á m a r a de C o m - r c i o . 
S4S3 g-27 
F ^ S A í P Ü A Z A R O 5 5 
v m l ^ n f f l ' ^ A l i a n z a , » e a l q u i l a n b - r m ^ s a s 
e l l^s v ^ n 1 P . L a b , t a ' , 1 o n - s m u e b l e s • 
1 . - 2 e9merado s e r v i c i o 
_ _ _ <3 s •> -
U N L O C A L se t r a s p a s a e n el punto m í 
c é n t r i c o v de m S s t r á n s i t o de l a C a l z a d a d« 
Monte , con c o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s 
c u a t r o meses , c a p a z p a r a t o d a c l a s e de e s t i 
b l e d m i e n t o . E l S r . O r b ó n , i n f o r m a r á en C i 
bn 66: 8339 %-2̂  
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b j 
t a b o n e s m u y f r e s c a s , b u e n o s b a ñ o s col 
| a b u n d a n t e a g u a , con 6 s i n muebles , col 
I todo s e r v i c i o ; e n t r a d a t todas h o r a s y a 
m i s m o en R e i n a 49, y en G a l i a n o 136. 
8325 26-23Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E n $53 oro e s p a ñ o l los h e r m o s o s _ 
N e p t u n o 216, c o m p u e s t o s af- s a l a , cuaui 
c u a r t o s , comedor , c u a r t o de cr iados , 
bafto v dos inodoros ; l a l l a v e en la 
de M a r q u é s G o n z á l e z : p a r a i n f o r m e s Man^ 
que v S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C . 1881 
P & A D O 7 7 A 
F n lo? bajos de es ta h e r m o d a c a s a 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . MXI.\ 
C . 1853 
" _ R E A L Q U I L A N en P u e n t e s « y a n d e s . C e l 
l a s c a s a s S a n T a d e o n ú m e r o s 10 y 1 * P= 
d a s a l F e r r o c a r r i l , s a l a , 4 poses ione? . S 
pat io ron a r b o l a s f r u t a l p s y a e m ,10 V5 
to. L a l l a v e en e l n ú m e r o 4. I n f o r m a n ^ 
p n n a r l o 21K. H a b a n a . 8176 
P A M S I f l Í A R l l B I 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f rente al 
r e c o m e n d a d o ñ o r los m é . d i c o s p a r a l a 
lud y apet i to ; c u a r t o s a m u e b l a d o s á í ? 
$10 .60; $15.90 y $21.20 por meso.-- Se 
luz « l í r . r i p a • '"'ia i n g l é s , f r a n c í í , a l e m á n é I t a l i a n o . 
P?1"^!?0- Ó t r ó Id. o t r o ,, ftos de m a r g r a t i s . J e s q u i n a á. Mar . T 
i fono 9176. 4.J 
l C 1873 
a p a r t a m e n t o m u v f ^ ^ 0 1 1 ^ 8 , ^ .moral idad 
m a g n í f i c o s s a l o n e s r e c r b M e i i i * ^ C a l > 
s ? r v i c i o de c r i a d o por % 
Id. 820; Otro i.i. $15 c v 
8501 " —•• 
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U n . 
L A N O T A D E L D I A 
Estamos todos cesantes, 
todos; pero tan r mientras 
no nos manden el oficio 
trágico (lagarto) 6 vengan 
á decirnos verbalmente 
que estamos de más en esas 
oficinas del Estado, 
que se estremecen y tiemblan 
ante el terremoto próximo, 
vamos viviendo. . . con pena. 
Con pena porque ya el amo 
lanzó la temida piedra 
y caerá, de seguro 
rompiendo muchas cabezas 
6 credenciales. . . y el cielo 
nos Ubre de la tremenda. 
L a Credencial es l a casa, 
es el carbón, la bodega, 
el sastre, el crédito, el aire 
que respiramos, la puerta 
de la confianza, todo 
WT que dá vida y a legr ía . 
Si la perdemos, ¿qué hacemos? 
Dios do su mano nos tenga 
y nos dé crédito y aire, 
crsa. carbón y bodega. 
C. 
Manos artistas 
Frente á los cristale.s de un escapa-
rate, en la falle de Obispo, se detiene 
<4 público, que atento contempla la 
obra de arte expuesta. Cuando noso-
tros hemos pa-ssdo por allí, un ŝ rupo 
de gentiles y adorables muchachas ha-
cían femeniles comentarioi acerca de 
la bella labor que todos admirábamos. 
Dos negros ojos agíirenos se volvieron 
hacia mí sonrientes, llenos de inefa-
ble •anhelo amoroso. Una mano suave 
y blanca se 'posó entre las mías breves 
instantes, mi-entras los frescos labios 
pronunciaban frases amistosas. 
—¿Qué le parece, Outiérrez? Están 
lindísimas. 
Tod-a la eara de rosa d-e mi lamigui-
ta se iluminaba cou una atrayente son-
risa. 
Vencido por aquel gesto de -candor 
y alegría, no .aicertábamos con 3a res-
puesta. Temíamos romper el lencanto 
de las bellas contemplaciones. 
—Son las banderas que la colonia 
.americana le regalai á nuestro Ejér-
cito. Que bien hecha están, ¿verdad? 
Añadió la trigueña simpática, en tan-
to llevaba sus diáfanos ojos hacia las 
filigranas del bordado impecable. 
—Han hecho esta labor artística, 
pobres manos de niñas asiladas. En el 
Asilo de "San Vicente de Paul," en 
esa cristiana casa de enseñanza, ba-
jo la hábil dirección de las santas 
Madres de Caridad se ha realizado es-
te prodigio de sedas y colores, ¡Qué 
hermosa laboriosidad y qué gusto tan 
delicado y ortfetiool 
Así continuó diciendo la encanta-
dora chiquilla, flor de juventud y de 
graicia. noble corazón que tan caluro-
samente loaba el trabajo de unas ni-
ñas desheredadas, la labor primorosa 
de unas manitas pálidas que disipan 
la tristeza de su condición precaria', 
bordando las brillantes sedas que han 
de «er amadas enseñas de la patria. . . 
Tn^fAS SET?VA>T>0 O U T I E R R E N . 
¡Agua va!— 
¡ Qué modo de caer agua! 
i Qué de lluvia, caballeros! 
La Habana está convertida 
en un aquarhm inmemo; 
las nlazas son lagunatos, 
las'calles ríos 'pequeños 
y las 'habitantes ranas 
que esperan les nazca el pelo. 
Los peatones trinamos 
•mientras gozan los cocheros, 
riñe sari hambres de carrera... 
de las de á cinco por peso. 
Los limpiabotas exclaman: 
—•¡Cómo é charo, caballeros! 
Pero los que máis disfrutan 
•̂ on este maldito tiempo 
ôn los altos empleados 
de los pipotea de riego 
que no dan un golpe, cobran 
y esperan que riegue... el ciclo. 
Costumbres de literatos.— 
Observa un periódico francés, que 
muchos grandes escritores se dedican 
boy con gran entusiasmo al "sport." 
Paul Bourget, pasea á caballo por 
el bosque todas las mañanas. Riche-
pin y Harancourt. antes de sentarse 
ante su mesa de trabajo, boxean, se 
cuelgan del trapecio ó levantan pe-
sas. 
E s un progreso sobre los escritores 
antiguos. Estos se preparaban de un 
modo más rudimentario. Así, Víctor 
Hugo, pascaba rápidamente por su 
despacho hablando en voz alta. Schi 
11er. para que la sangre afluyera al 
cerebro s ^propinaba un baño de piés 
con agua helada. Chateaubriand dic-
taba á su secretario apoyando los piés 
desnudos en el suelo frío. 
E l tenor español Carasa.— 
Los periódicos extranjeros relatan 
el triunfo que ha obtenido en el tea-
tro Covent-Garden, de Londres, el te-
nor español Carasa. 
Este es un muchacho de San Se-
bastián que cuenta veintiún años. 
Le oyó cantar el maestro Trabade-
11o y le animó á que dejara sus estu-
dios de abogado y se dedicase al tea-
tro. Así lo ha hecho, tomando leccio-
nes de Trabadello, j el éxito ha co-
rrespondido á las esperanzas. . 
Carasa ha cantado en el primer tea-
tro de Londres "Cavallería rustica-
na," y los empresarios, entusiasma-
dos, le han contratado por tres años 
más. 
Hay, pues, un nuevo "divo" es-
pañol. 
Curioso método de enseñanza.— 
i Una escuela de Kiel ha resuelto, en 
vista de la grande ignorancia que de-
muestra la mayoría de las gentes en 
la lectura de los indicadores de ferro-
carriles, hacer de las guías ferrovia-
rias materia de enseñanza. Así plan-
teará el profesor frecuentemente 
"problemas de viaje," que los niño<5 
tendrán que resolver, indicador en 
mano. 
Es de suponer que este ejemplo ten-
drá numerosas imitaciones. 
De esta suerte dejaron de verse to-
dos los días nuevos casos de personas 
que, teniendo que emprender largos 
viajes y contando con una guía á su 
disposición, continúan sin saber via-
jar y tienen un conflicto cada cinco 
minutos. 
Dolor de estómago.— 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos 
en cuanto se presentan las primeras 
molestias de la digestión, porque en 
el mundo entero se sabe que es el me-
dicamento más eficaz. 
R U M O R E S DE L A S A N G R E 
L a sangre se impregna de malos hu-
mores cuando por efecto de haberse 
debilitado, empobrecido ó aguado, ca-
rece de fuerza y calidad para -llevar 
vida y animación á los nervios y á to-
do el sistema. Entonces es cuando 
trascienden al cutis los malos humo-
res y forman Barros, Espinillas, Ec -
zemas, Herpes y todai clase de feas y 
peligrosas erupciones. Con lavatorios^ 
ungüentos y pomadas podrá quizá mi-
tigarse momentánea y ligeramente el 
ardor y la picazón que estos humores 
eausan; pero el mal ha penetrado en 
la masa de lai sangre y allí hay que 
combatirlo, si no ha de pasarse la vi-
da rascándose, desollándose y convir-
tiéndose en Ecce-homo. De allí lo sa-
fan y expelen con toda seguridad las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Fran-
kiinl, marca "Velcas." 
E S P E © T A G U L O S 
NACIONAL..— 
>—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
de Los "Walkyria y del cuarteto Los 
Trombotta. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duefcto Les Trombetta y del cuarte-
to Los Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
del notable cuarteto Los "Walkyria. 
PATBET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación del 
Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés titulado L a Huelga de Plan-
chadoras. 
A las nueve y media • Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violetta y su dan-
senr señor Arnaud, 
A las diez y media: Vistas y el 
Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés titulado E l Cierre á las Seis. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa.*' 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: E l Cinefonógrafo. 
A las nueve; E l Desnudo y la Moral. 
A las diez: Un Guajiro en la, Jlaha-
wi. 
ACTUALIDADES.̂ — 
Cinematógrafo y 'VAriedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación de la Bella Morita. 
ALHAMBHA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto; Huyéndole á 
ta Manteca. 
A las nueve y media: L a Guabinita. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
ASOCIACIdN PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N K E P A K A D O R A 
E l domingo próximo 4 del corriente mes 
de Julio á, las 2 de la tarde celebra esta 
Asociac ión Junta General Ordinaria que 
prescribe el Reglamento ien el Salón que 
para este fln se destina en el Convento 
de religiosas Reparadoras (Cerro 551). 
D e s p u é s de terminada la Junta y en horas 
de 5 á 5 y media tendrá lugar la procesión 
del Sant í s imo Sacramento terminando con 
la Reserva. 
Se suplica á los caballeros asociados la 
asistencia con la Insignia de la Congrega-
ción. 
Lo que se publica de orden del P. Director 
Diocesano. 
Habana, Julio 2 de 1909. 
J E S U S O L I V A . 
Secretario de la Asoc iac ión 
8711 3-2 
Sección Adoradora Mocturoa 
Se recuerda á, los adoradores activos del 
Primer turno, que les coresponde velar en 
la Iglesia del Angel, en la noche del Sábado 
3 al Domingo 4 del presente mes. 
A los honorarios, que remitan la Hoja de 
Intenciones al Secretario de Turno. 
Los cultos de la noche á puertas cerra-
das. Los de la mañan, abiertas, por ser día 
festivo. 
A las 5 la reserva, misa y comunión. 
E l Secretarlo Coiituilor. 
8714 2t-2-2m-2 
A V I S A U X F R A N g A I S 
Un banquet aura lieu eette année, 
comrae de coutunu?, pour celébrer la 
Fete Nationale du 14 Juillet. L a co-
tisation est, comme l'an derni?r, de 
Denx Centenes. \ 
Nos compatriotes qui voudriaient y 
assister sont priés dé se faire inseriré 
chez M. Restoy. O'Reilly 22; Roe-
landts. O'Reilly 20, ou Depasse, Agua-
cate 56. 
S696 
L a Commission. 
8-1 
C O L E G I O D E N I ^ A S 
"SANCHEZ Y T Í A N T " 
H E I J » A 1 1 8 
E l 
S a n A n t o n i o d e P a d u a 
E l Sábado, se celebrará una fiesta á San 
Antonio de Padua en el colegio Asilo de 
S. Vicente de Paul, estando el paneg ír i co 
á cargo del M. Rdo. P. Ibarreta. L a Misa 
será cantada por las H u é r f a n a s de dicho 
Asilo. Estas invitan á los devotos de dicho 
Santo á esta fiesta de gratitud, por los be-
neficios recibidos de San Antonio Bendito. 
L a fiesta tendrá lugar á las 8 de la 
mañana . 
A. 
Iglesia parroquial de J . del Monte. 
Con motivo de haber sido donada á esta 
Iglesia la preciosa imagen del milagroso Ni-
ño .Tesrts de Praga, por la Sra. María Jul ia 
Faez de Plá, el Párroco que suscribe ha 
determinado bendecir la imagen é inaugu-
rar L a Congregac ión del Niño J e s ú s de 
Praga, para que de este modo puedan ser 
.inscritos los niños do esta Parroquia en la 
referida Congregac ión y celebrar gran fies-
ta con su Novena, empezando el Sábado, día 
3 del corriente mes. con Misa'y Rezo de la 
Novena á las 8 de la m a ñ a n a y terminando 
el Domingo, día 11, con Misa Solemne y 
Sermón á las 9 de su mañana . 
Los Padres que ouieran consagrar á sus 
niños, pueden inscribirlos antes en el libro 
oue con este fin se abrirá en las Oficinas de 
esta Parroquia. 
Julio 1 de 1909. 
E l Párroco, 
Mnnnel Menéndoir. y Suárez 
A. l t - l - l m - 2 
nuevo curso 'escolar comienza el C 
de septiembre. Se admiten nupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íese la correspondencia á HighlanUs. N. 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te S7. 8687 78-lfl. 
S E Ñ Ü I i í T A I N G L E S A 
Clase» á domicilio, precios moderados. In-
gles, a lemán, mús ica y violín. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente, D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 26-23Jn. 
P R O F E S O R D E I N O L E S A. AUGU~STUS 
R O B E R T S , autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra arpender inglés , da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad fiS. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lé s? Compre usted el "Método 
Novís imo." 8102 m-JS.Tn. 
G L A S E S £ D O M I O f U D 
Preparación de las materia': qw '•ompTvn. 
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mética Mercanti! y Teneduría c'e Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos eri Nepturo 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A U T E S Y O F I C I O S . 
Composiciones y p i n t u r a s 
Se componen objetos rotos de blscult, por-
celana, terra-cotta, cristal, yeso, cera, de-
jándolos», como nuevos y agregando los pe-
dazos que falten. Se venden adornos para 
salas. Precios muy barator. Manrique 144, 
entre Reina y Estre l la , Habana. 
8553 4-29 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves próximo de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la Hora Santa. 
Invita á tan devoto acto á todos los 
amantes del Corazón de Jesús . 
E l Director, 
8653 l t - l - l m - 1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 2 D E J U L I O 
Este mes -está coinsagrado á la Pre-
ciosí&iima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
Tas . 
L a Visitación de Nuestra Señora^ á 
santa Isatei. Santos Otón, confesor; 
Martiniano y Vidal, mártires; santa 
Sinforosa, mártir. Celébrase á Nues-
tra Sra'. de la Visitación. 
L a Visitación de Nuostra Señora, 
l/elebra la Iglesia esta fiesta el día 2 
de Julio en memoria, de la visita que 
la Santísima Virgen hizo á su prima 
Santa Isabel. E l papa Urbano V I ins-
tituyó esta fiesta'en 1385. extendién-
dola h toda l-a Iglesia eat6]i>a, siendo 
confirmada por Bonifacio I X en 1849. 
E l coneilio de Rnsilea renovó la insti-
tución de esta fiesta eon el fin de pe-
dir á Dios la paz de la Iglesia, y en 
Italia y en Francia «e declaró por fies-
ta de precepto. Pero la religión de 
•San Francisco U< celebraba ya mueho 
tiempo antes con grande solemnidad. 
San Otón, confesor . Nació en Sua-
vi-a, p r o v i n c i a dé Alemania, y siguien-
do sus naturales i n c l i n a c i o n e s se con-
sagró al estado edesiástieo. E l celo 
santo que le inflamaba por la gloria 
de 'Dice le granjeó la veneración y el 
A p r e c i o de todos. E l año 1103 fué con-
sagrado Obsi'po de Bamberga. á soli-
citud del papa Pascual II . Fué un ver-
dadero sucesor de los apóstoles. E l 
día 2 de Julio del año 1139 entregó su 
espíritu al Señor. 
F I E S T A S E L SABADO 
Mises solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Sección Adoradora Hoctnrna 
Se recuerda á los adoradores del Segundo 
Turno, que les correeponde velar en la no-
che del 1 al 2 de Julio, en la Iglesia de las 
Ursuiinas. 
Hora de entrada á las 9 y media de la 
noche. 
E s á puertas cerradas. 
E l Señor Presidente da lás gracias á todos 
los que honraron con su presencia la fiesta 
de las Espigas celebrada el pasado Domin-
go en el Hospital de Paula. 
K l Secretarlo-Contador. 
8666 2t-30-lml 
T O A L L A D E V E N Ü S P A R I S I E N 
Indispensable al Tocador 
Presta hermosura sin rival a l cutis, hace 
que desaparezcan las pecas de la cara. Sus 
componentes garantizan la salud y frescura 
de la epidermis. L a vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carolina Burgos. Peina-
dos á domicilio y en mi salón. Nepvuno 33, 
bajos. 8470 8-27 
I G L E S I A I > ^ B E L E N 
E l domingo cuatro de JuUo á las ocho de 
la m a ñ a n a se le dirá la misa cantada que 
mensualmente se le ofrece á la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se le supli-
ca la asistepcia á todos sus devotos. 
8664 lt-30-3d-l 
P a r r o q u i a d e G « i a d n l u p e 
E l viernes 25. empezará en esta iglesia la 
novonn á Nuestra Señora del Sagrado Co-
laz-'m. B!] 4 de Julio á las 7 y media, miea de 
conrirniCn; á Ins nueve solemne fiesta «n quo 
oficiará el Rdo. Padre José Calonje, Rector 
de los Escolapios. E l paneg ír i co es tará á 
cargo del Rdo. Padre CAndldu Arbeloa S. J . 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se s « -
plica la asistencia á todos sus devotos. 
L a Camarera. 
8296 10-23 
M a r í a d e J i m é n e z 
P E I N A D O R A 
Disc ípula de Catal ina de Jiménez, ofrece 
sus servicios, tanto en peinados de ú l t ima 
novedad como en postizos á la francesa de 
todas clases; en su gabinete un peinado 60 
centavos á domicilio, precios convenciona-
les, San Miguel 69A, por Manrique. 
8472 6-27 
M a d a m e D U R A N D 
Modista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
á las señoras cubanas. Lexington Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. N. Tork. 
8471 26-27Jn. 
I V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sarfgre.— 
San Ig-nacio 136.—Fiesta de la Pre-
ciosa Sangre. 
E l domingo cuatro de .Tullo se ce lebrará 
la fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media, ce lebrará l a Santa 
Misa el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no. A las cuatro y media p. m. ejercicios 
en honor á la Preciosa Sangre, Bendiclfin 
del S. Smo. Sacramento y sermón á cargo 
del orador sagrado Rdo. Pdre. F r a y Rodri-
go de la Virgen del Carmen, C. D. 
E l domingo 18, tercero del mes, los cultos 
acostumbrados por la Archicofradía á la 
Preciosa Sangre. E l sermón á las 4 y me-
dia p. m. es tá á cargo del orador sagrado 
Rdo. Pdre. Santiago Amigo. 
Durante el mes de Julio hay Bendic ión del 
S. Smo. Sacramento en nuestra Capilla, to-
das las tardes. Los días de fiestas á las 4 
y media p. m. y los hábi les á las 5 y media 
p. m. 
Hay concedida indulgencia plenarla á Ins 
archicofrades de la Preciosa Sangre, con las 
condiciones ordinarias. 
Se supiiea la asirtencia á los socios de la 
Preciosa ¡banpre y á todos los fieles. 
L a s Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
A. M. D. G. 
A. B-80 
P E I R I A D O R A 
G L O R I A GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domicilio, ondulación Marcel y ad-
mite abonadas. Compostela 179. 
8461 15-26Jn. 
i r n i z a d o r d e " M u ñ e c a " 
Manuel F . Tojelro, ex-opera.rlo de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, se 
i . iv.promete á limpiar y barnizar á «io.n'ci-
llo.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toljeiro. San Láza-
ro 27, Teléfono 1976. 
7254 26-2Jn. 
Profesor de corte, de Madrid. E n s e ñ a n z a 
precio moderado. Pasa}© 5, tienda de modas. 
8395 S-25 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe r.visos en IVeptiino 28, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Piñol. 7830 26-13Jn. 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena, Pf cano Electricista, cjnxtrae-
tor é instalador «̂ e para-rayos sisteme mo-
derno, á edificios, polvorines, forrea, panteo-
ne;1 y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probado.» con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros Indicadores, tubos 
i c ú s t i c o s . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todc. cJnBe de aparatos del 
'•amo eléctrico. Se g a r a n t í a n todos lo» trá-
balos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C. 1857 U n , 
Solemne-s cultos en honor de San An-
tonio de Padua, en la iglesia, de San 
Nicolás de Eari . 
E l domingo 4 de Julio á las 9 de la 
^nañami. será la Misa Solemne con orquesta 
• Sermón. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador Franciscano F r a y Bernardo María 
de Lopátegui . 
Se suplica á los fieles la asistencia, reci-
biéndose donativos para la Fies ta en la Sa-
crist ía de la referida Parroquia y domici-
lio de su Camarera. 
E l Párroco, 
Juna Horunu. 
L a s Camarera;:. 
Frnnclson Mnrltne» de Murga, Mercede» 
í'ruj! de Rodrls'Kez. 
Habana 4 de Julio ¿e 1909. 
*6J6 5-30 
C O M U N I C A D O S . 
I T E L l L M A 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
E s t e hermoso Hotel en vista del é x i t o 
que ha obtenido durante l a pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus m a g n í h c a s habita-
ciones y departamento con b a ñ o . 
Se establecen precios con comida, su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
L a Coc ina á cargo de un excelente 
chief f r a n c é s , no deja nada que desear. 
L o s Jueves y Domingos, Comidas, T a -
ble d'hotes especiales con vino á 51.50 cy. 
M ú s i c a todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y T e -
l é g r a f o . P laza , Hotel Co. 
C . 1954 26-6Jn 
i f : 
P i L M E Y 
V I N O T O N I C O 
E N G R U E S A 
D A A P E T I T O 
R E G O B t i S T B T ü Y E 
c 16'25 r.lt 26-147 
Mu ? Mu. 
S I M P S O N T E R R A G E 
C A T S K S L L M O U N T A I M S 
S T A M F O R D ^ M . Y . 
E s t a casa e* favornlilMneute conocidn por 
miichnn cubanon. Abierta deetfie Junio A No-
viembre. KefercneVos R. L . MORÉ, ODISPO 
100. Se alquilan c&nitoj. 
8084 ¿ 15-16Jn. 
imm | i w E i s o s 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E ~ 
l lana por 1). Koque B a r d a , Nueva Edición 
(1909) un tomo de 1,162 páginas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
M .00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Monon. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
t»719 ' 26-2J1. 
I t E A L I Z A C I O N 
De libros de todas ciases á precios bara-
t í s imos , casi regalados. Cada libro tiene 
marcado el precio. Librería de M. Rlcoy, 
Obispo 86, Habana. 8568 4-29 
Nuevos, cortados en rollos para A U T O P I A -
NOS, pudlendo aplicarse á la vez & otros 
instrumentos an&logos; acaban de llegar, y 
se venden en casa de E. CUSTIN, Habana 94. 
8463 a-2S 
€ 0 M P R A S . 
T E l ZKT O I O I * 
Sfllo por quince d ías compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso d* la 
Isla. J . C. Cuarto número 11, Hotel LAS T u -
ner ías . 8460 8-26 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
43T. —- De 1 4 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo Ancas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7256 26-2Jn. 
: B :PL o INT o s s 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
S E N E C E S I T A N 
Dos 6 tres cuartos frescos, para oficinas, 
en una calle tranquila, cerca de San Juan 
de Dios. Consulado Ing lés , Cuba 68. 
C. 21S0 lt-l-6d-2 
w 
Se ofrece con mucha prictlca, para toda 
clase de trabajos de contabilidad, formular 
balances, lliiuidaciones. poner libros atra-
sados al corriente, llevarlos por horas, etc. 
Razón Pasaje número 11, entre Zulueta y 
Paseo Martí. 8682 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, que sabe su 
oficio & la española y criolla, en casa par-
ticular ó de comercio: tiene quien la re-
comiende y no duerme en la colocación. I n -
dustria número 96, cuarto número 14. 
8673 4-1 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N el 
país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora 6 para la cocina; no tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Tiene 
quien la recomiende. Informes Be lascoa ín 
635. Bodega. 8677 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 de criada de ma-
nos: tiene quien responda por su conducta 
San José 152. accesoria letra A, entre Hos-
pital y Espada. 8675 4-1 
D E S E A - C O L O C A R S E - U Ñ A C R I A N D E R A 
con abundante leche, de dos meses: puedo 
salir al campo. Informan en Monte núme-
ro 147. 8676 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
16 años , para criado de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y es limpio. Domicilio A n -
geles 81, carnicería . 
8712 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos; es cumplida en su tra-
bajo y tiene quien la recomiende. Maloja 
número 88. 8674 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para poca familia, en Neptuno 137 altos. 
.Sueldo tres luises y ropa limpia. 
R715 4-2 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F A R M A C I A 
acreditada, en la capital ó fuera de ella. E s -
cril ir á H. V. Apartado 1026. 
8718 8-2 
~SK S O L I C I T A ^ U N A M U C H A C H A PEÑÍÑ*-
sular de 12 á. 15 años, para manejar un ni -
ño pequeño: ha de traer referencias. L a m -
parilla número 63 y medio, bajos. 
8716 4-2 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones. No hace 
mandados ni sirve la mesa. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Crespo número 56 (ba-
jos) á todas horas. 8721 4-2 
S E SOLICITA. 
Una criada que traiga referencias en 
Manrqiue 129. 8747 4-2 
S E S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A 
corta familia, que duerma en la casa y trai-
ga referencias. Reina 30. 
8753 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DBfíEA C o -
locarse de criado de manos, camarero 6 pa-
ra aprender á planchar: tiene buenas reco-
n.fndaciones. Informes en Revillaglgedo n ú -
mero 12. 8748 4-2 
—SE~"SÓÍTCIÍA~ÜNÁ M A N E J A D O R A ^ , Y 
una cocinea para ir con un matrimonio' y 
tres niños á un punto cerca de la Habana, 
en comunicac ión por el e léc tr ico . Sueldo 
tres centenes cada una, ropa limpia y buen 
trato, p a g á n d o l e s pasaje si tienen que venir 
á la capital. Informan Cuba 108, altos. 
8749 4-2 
E N L A M P A R I L L A 41 (ALTO"S)~SE N E C E -
sita. una cocinera que ayude á, los quehacc-
rei do la casa de un matrimonio solo sin ni-
ños, ha de dormir en la colocación, tener 
referencias y deseos de cumplir con su obli-
gac ión . 8760 4-2 
D E C R I A N D E R A é. M E D I A L E C H E . R E -
conocida y de un mes, desea colocarse una 
peninsular que tiene su niña y buenas re-
ferencias. San Nico lás número 103. 
8754 4-2 
S E N E C E S I T A N C O R R E D O R E S D E F I N -
cas que cuenten con buenas relaciones en 
^ste negocio. Se p a g a r á buen salarlo á los 
que tengan referencias excelentes. Dir igir-
se Compañía Americana. Empedrado 34, 
hab i tac ión 16: pídase á Mr. Oomas. 
8755 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos con práct ica en el servi-
cio, ó manejadora para un niño: tiene bue-
nas referencias de la casa en donde ha esta-
do largo tiempo. Informes Apodaca 61. 
8743 4-2_ 
S E - S O L I C I T A UNA M U J E R PENTNSU-
lar quf duerma en el acomodo para cocinar 
v limpiar para un matrimonio. Sueldo C U A -
T R O C E N T E N E S . Calle K y 21, Vedado. 
8745 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos para corta familia 
en Virtudes 122, bajos, entre Escobar y Ger-
vasio. 8678 4-1 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones y zur-
cir: tiene recomendación. Prefiere en el Ve-
dado. Calle 6, entre 13 y 16, Vedado. 
8662 4-1 
P A R A E L CAMPO. C E R C A D E L A P L A -
ya de Marlanao, se solicita una cocinera y 
una criada de manos. No se quieren jóvenes . 
Informan Monte 69, altos. 
8661 4-1 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , D E C U A T R O 
meses, reconocida por los doctores H e r n á n -
dez y Bustamante, se coloca á leche entera; 
así como una excelente cocinera, ambas con 
superiores referencias. Sitios 3, darán razón 
8660 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, un peninsular con bastante práct ica 
en el servicio: no tiene Inconveniente en ir 
fuera de la ciudad y cuenta con recomenda-
ción. Informan Galiano 79. 
8651 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera con buena y abundante 
leche, no tiene Inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informarán en Reina 35. 
8681 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en una casa de comercio ó par-
ticular: tiene referencias de las casas en 
donde ha trabajado. Informarán Cuba 98. 
altos. 8695 4-1 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 cocinera, conoce 
á la perfección sus deberes. Buenos Infor-
mes. Callejón del Suspiro número 14, solar. 
S698 4-1 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias desea colocarse en caaa 
de comercio ó particular. Salud 6, Bodega, 
no duerme en la colocación. 
8697 4-1 
UÑA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano, cocinera: sabe cumplir bien 
con su oficio y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Salud número 185. 
8663 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para ayudar á los 
quehaceres de la casa y cuidar una niña. 
Villejras 60, altos. 
8731 4-2 
E l Rr. M A N U E L DA C A L F A I L D E Y CONS-
tante, y Filomena del mismo apellido, so-
licitan que la familia que teng.a á su ser-
vicio á María Dacal. de 17 años, se sirva co-
municarlo A los solicitantes, vecinos de San 
LA/.aro número 265. 
8723 4-2 
S E S O L I C I T A N 
Do» criadas blancas y un criado blanco, 
también para el servicio de mano, en la casa 
número 30 de la calle de Martí, on los Que-
mados de Marlanao. Sueldo á cada una de 
las primeras tres centenes y ropa limpia y 
al segundo cuatro centens. Que no se pre-
senten sin recomendaciones. 
8726 4-2 
DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras: son car iñosas con los niños y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa Clara 
número 17, altos. 
8668 4-1 
M A E S T R O C O C I N E R O : D E S E A C O L O -
carse en casa particular, a lmacén y casa de 
huéspedes . Ha estado en las mejores casas 
de esta ciudad y sabe cumplir con su obli-
gación. Monserrate esquina á Obrapía. Bo-
dega. 8689 4-1 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A PÁRANLA 
limpieza de los cuartos, que sepa coser y 
duerma en su casa. SuHdo tres centenes y 
ropa limpia. San Miguel 76 y 78, bajos. 
8702 , '4-1 
P A R A C R I A D A D E MANO^ S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular de buena 
presencia, trabajadora y que tiene referen-
cias. Lealtad esquina ft Concordia, entroda 
por Lealtad. 8690 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cocinera: cocina á la española, cru l ia 
y francesa, teniendo referencias de las me-
jores casas en que ha estado, calle 8 n ú m e -
ro 29. entre 11 y 13, Vedado. 
8602 4-> 
UÑA B U E N A C O C I N E R A P E L A R A Z A 
de color solicita colocación en estable 1-
mlcnto ó casa particular: tiene referencias. 
Es tre l la número 24. 
8603 4-1 
C O S T U R E R A S 




V E D A D O : Alquilo en la calle 11 entro A! 
y B tinos frescos y hermosos altos acaba-
dos de fabricar, compuestos de sala, come» 
j dor. 3 cuartos y demás comodidades. Su due« 
fio C y Línea E l Almacén. 
8686 8-1 
UN J O V E N espafiol D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos, sabe servir y tiene re-
ferencias de las mejores casas de la Habana. 
Informan Oquendo y Animas, bodega. 
8727 4-2 
' UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene réComen-
daclones. Informes: Amistad 15, Te lé fono 11. 
8729 4-2 
giE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
cuidar á 2 niños. Si no trae buenas referen-
cias que no se presente. Informes en Tro-
cartero 14. 
8756 4-2 
SFTSOLICITAN EN LA CALLE D E SAN~ 
ta Chira número 41 tina criada de manos 
de mediana edad y una cocinera. Sueldo la 
primera, dos centenes y ropa limpia; l a se» 
gunda tres centenes. 
8734 4-2 
DOS J O V E N E S D K S E A N C O L O C A R S E , 
una de lavandera, lavando en el acomodo, 
otra de criada de manos, ayuda á coser y ga 
na tres centenes. Vclazco, número 15, baios 
8703 4-2 
. UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero solicita colocación en casa parti-
cular 6 de comercio. Virtudes número 60. 
8705 4-2 
J O V E N española D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Sueldo 
tres centenos. Conoce bien sus deberes y 
tiene buenos informes. Villegas 89, altos. 
8706 4-2 
C O C I N E R A Madrileña, D E S E A C O L O -
oarpo en casa particular ó comercio. Conoce 
la cocina española, criolla y americana, 
Buenos informes. Virtudes número 96, cuar-
to número 49, altos. 8707 4 2 
L o m e j o r y l o m á s m o d e r n o 
M I N U T O S 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Un remedio positivo para ali* 
v ar enseguida dolor de Cabeza! 
Neuralgia, Jaoueta, dolor de 
Ijar,dolor deMuelasy toda cla-
se de dolores.— Para tomarlo 
échese el polvo sobre la lengua 
y bébase después uu poco de 
agua.—Si un papelillo no es suficiente, 
tómese otro á la media hora. 
Tlie Heaí Ccre Co. New York U. S.A. 
Ldo. M A R C O S P I Ñ A R , Propietario 
I S L A D E C U B A 
i®- E x í j a s e e l l e g i t i m o . 
S I R V I E N T E S E S O L I C I T A UN MUCHA-
cho ó un joven que sea decente, se pre-
fiere que haya servido fi. familias. Carlos I I I , 
número 168. 8688 ' 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E I j N A SRA. P E N I N -
sular de criandera & media leche 6 & leche 
entera de mes y medio con su niño que ae 
puede ver á. todas horas; e s t á aclimatada en 
el país. Informarán en la calle Soledad nú» 
mero 2. 8683 4-1 
H o m b r e s e r i o y f o r m a l 
Con inmejorables garant ías , se ofrece pa-
ra carpeta, formalizar y cobrar cuentas par-
ticulares, comercio ó de sociedadoB; mayor-
domo 6 encargado de casas 6 fincas, dentro 
ó fuera de la población, y más asuntos a n á -
logos. Informes el Sr. Cldre del Diarlo E s -
pafiol y en Aguila número 100. 
8598 4-30 
A una familia de comodidad y moralidad, 
una señora de mediana edad, sola que sa-
be coser á máquina y á mano, toda clase da 
costuras lo mismo que zurcir y repasar 
ropa blanca interior: también borda eil pa-
sado, á mano y á máquina, igualmente pue-
de acompañar á una señora ó señori ta y 
cuidar fle su ropa, ó para auxiliar de un ta-
ller de una señora modista. Para Informes 
Compostela númreo 114B, entre Jesús María 
y Acosta. 8629 8-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca que entienda algo de costura, que 
sea aseada y con recomendación de la casa 
donde úl t imo haya servido. Reina número 
2?. bajos, de 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
8633 4-30 
IBlg alt 8-27 
S E S O L I C I T A 
Un mayordomo cbino que hable inglés . 
Consulado Inglés , Cuba 66. 
C. 2129 lt - l -6d-2 
JEN C R E S P O 2 5 
Se solicita una ó 2 buenas costureras da 
modista, que sepan á la perfecc ión; so les 
da un buen sueldo si no es asi es inútil sa 
presenten. 8632 5-30 
Sr.A. I •1.' M E D I A N A E D A D D E S E A CO-
locurse j ara limpieza de dos habitaci^ri'js, 
repaso de ropa y acompañar á una Heñ irá. 
Ga'lano 130, altor. 
Si;2S 4-.10 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E -
ninsular. para casa de familia: se ofrece 
al comercio; especialidad y limpieza, cocina 
& la criolla, e spañola y francesa, es fofmal 
y cumplido. Teniente Rey y Bernaza, C a r -
nicería. 8614 4-30 
E L E C T R I C I S T A MECANICO, S E OKREí'H 
para el campo ó ciudad. Informará D. José 
López. Café E l Boulevard. 
8610 • 4-30 
DOS P E N I N S U L A R U a D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos y la de me-
diana fdad de manejadora, acostumbrada 
y cariñosa con los n iños: ambas tienen re-
ferencias. Genios número 2. 
8616 • 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada para cocinar y los quehaceres 
"e una corta familia. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Damas 20, altos. 
S617 4-80 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O , D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento! 
es aseado y cocina á la criolla, francesa J 
española . Monte y Zulueta, café, el taba-
quero infomará. 8618 4-30 
1 0 
D I A 3 I 0 D E L A KTA S I N i — E d i c i ó f U raífiana. 
N O V E L A S C O R T A S . 
P E R I C I A D E U N C A P I T A N 
( C o n t i n ú a ) 
T é d a r ó a iw M h a b í a n es t insrnido las 
ú l t i m a ? •^•i'brariones áe l a c a m p a n a de 
p r c a a l p i c a r las doce, c u a n d o los Ofi -
c ia les , q u e a c a b a b a n de cto&stwík l a s a l -
tura<; m e r i d i a n a s , se dirif irían con f l 
s e x t a n t e en la roano á s u s respec t ivos I 
w m a r n t e s p a r a t r a b a j a r e l c á l c u l o de | 
a i t u n c . i ó n a l m e d i o d í a , el C a p i t á n e n e l i 
p u e n t e h a c i a observac iones p a r a rect -
f i c a r la v a r i a c i ó n de la a ^ u j a y e l pasa-
je s o s t e n í a apuestas y a n i m a d a s d i s c u - j 
sion»*? sobre l a e x t e n s i ó n en m i l l a s á 
que p o d r í a a l c a n z a r I s s i n g l a d u r a que 
h a b í a t e r m i n a d o á las doce. 
L a s apues tas se d e s t i n a b a n a l cap i l l o 
de La S o c i e d a d de S a l v a m e n t o de X á u -
fraaros y a l de la C i j a g e n e r a l de p e n -
s iones v r e t i r o s de la M a r i n a , y s ó l o a l 
v e n c e d o r se le p e r m i t í a tomar d e l i m -
p a r t e de l a r e c a u d a c i ó n i r a a bote l la de 
t í h a m p a ^ r n e : lo d e m á s pasaba í n t e g r o á 
los cep i l los en l a p r o p o r c i ó n de u n a m i -
t a d . 
U n o d e los p a ? a i e r o s que m á s apues-
tas h a b í a g a n a d o e r a e l C a p i t á n do 
E j é r c i t o , p e r s o n a m u y s i m p á t i c a á todo 
el m u n d o y m u y elogiado por todas l a s 
j ó v e n e s so l t eras que v i a j a b a n á bordo, 
conist i tuyendo dicho O f i c i a l lo que po-
d r í a m o s l l a m a r " l ' e n f a n t s u b l i m e " d e 
la t r a v e s í a . 
M i e n t r a s en l a to ld i l la y en l a c á -
m a r a espera.ban que el O f i c i a l de de-
r r o t a colocase l a tab l i l l a d e s i t u a c i ó n 
con el r u m b o y la d i s t a n c i a d i r e c t a , 
c o n t i n u a b a n las a n i m a d a s d i scus iones 
sobre e l probable v e n c e d o r y e n e l 
p u e n t e e l C a p i t á n conversaÍDa c o n e l 
p r i m e r m a q u i n i s t a de á bordo. 
— ¿ D i c e u s t e d que h a y fuego en l a 
c a r b o n e r a n ú r a . 2 de e s t r i b o r ? 
— S í . s e ñ o r , y de ta l i n t e n s i d a d , q u e 
creo impos ib le p o d e r o c u l t a r e l s in ies -
tro . 
— E s o c o r r e de mi c u e n t a — r e s p o n -
d i ó el C a p i t á n . — ¿ Y c ó m o no se h a des-
c u b i e r t o antes f 
— C o m o u s t e d sabe, a l h a c e r c a r b ó n 
se r o m p i ó e l t e r m ó m e t r o de carboneras , 
y a l t o m a r a q u é l en C a n a r i a s r e s u l t ó 
m u v h ú m e d o y en condic iones d e s v e n -
ta josas , -por lo c u a l l a r e a c c i ó n v e r i f í -
c a d a dentro de l a c a r b o n e r a d » b e h a -
berse e fec tuado con desarro l lo exces ivo 
de ca lor y a y u d a d o por e l o x í g e n o que. 
c o r t é t&t&9 sa.be. es un g r a n c o m b u r e n -
te, ha provocado la c o m b u s t i ó n espon-
t á n e a , t en iendo g r a n d e s proporc iones 
c u a n d o he r e c i & d o el p a r t e del m a q u i -
n i s t a de g u a r d i a . 
— B u e n o , que c i e r r e n h e r m é t i c a m e n -
te la c a r b o n e r a y t o i a e n t r a d a de airp 
que p u e d a tener , y b a j o l a m á s es tr i c -
ta r e s p o n s a b i l i d a d de us ted , e x i j o l a 
m á s absoluta re serva A* este desgra -
c iado i n c i d e n t e . B a j e u s t e d á l a m á q u i -
n a y espere m i s ó r d e n e s a l l í . 
X a d i p p u e d e formarse i d e a d e l a 
m a g n i t u d y g r a v e d a d que e n c i e r r a u n 
fuecro á bordo en alta m a r y con el b a r -
co l leno d e p a s a j e . L a f a n t a s í a d e l 
D a n t e , t a n f e c u n d a é inagotab le , a l 
r e p r e s e n t a r los m a r t i r i o s de los con-
denados , s e r í a p á l i d a y d e s m a y a r í a s i 
i n t e n t a r a e x p r e s a r los s u f r i m i e n t o s 
m o r a l e s de u n C a p i t á n en ta les c i r -
c u n s t a n c i a s , y e l i n s p i r a d o c r e a d o r d e 
u n s a t á n g r a n d i o s o s e r í a q u i z á s i n s í -
p a d o d e s c r i b i e n d o á u n m a r i n o en esos 
dec i s ivos momentos , y donde esos ge-
nios f r a c a s a r í a n no he de t ener yo p r e -
tensiones d e ac ierto , a s í es que lo d e j o 
á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l lector , y m e l i -
mi to á r e l a t a r el hecho. 
D e s p u é s de las ú l t i m a s ó r d e n e s da -
das al J e f e de m á q u i n a , e l C a p i t á n 
m a n d ó l l a m a r a l O f i c i a l de E j é r c i t o 
que t a n t a i n f l u e n c i a e j e r c í a en todo 
el p a s a j e , y e n c e r r á n d o s e con é l en l a 
caseta d e l p u e n t e le d i j o : 
— L e l l a m o á u s t e d porque cons ide-
ro que u n O f i c i a l de n u e s t r o E j é r c i t o 
es u n h o m b r e de v a l o r y puede coope-
r a r con m i s of ic ia les á u n a a c c i ó n de-
c i s i v a . Neces i to v a l o r y p r u d e n c i a . X a -
d a i m á s . 
— E s t o y á sus ó r d e n e s — r e s p o n d i ó e l 
p a s a j e r o . 
— T e n e m o s fuego á bordo. 
— ¿ F u e g o á b o r d o ? — r e s p o n d i ó el 
O f i c i a l s i n poder contener s u s o r p r e -
MANUEL M A S S O T T I . 
(Concluirá). 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
lorarse, para manejar un niño 6 criada de 
manos de un matrimonio. Aguila 116. d a r é n 
razón. 8619 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos Paula 18, altos, iz-
flulerd^ 8631 4 l ! f L -
V E D A D O . — Calle 2 nflmero 9 se solicita 
una criada que sepa trabajar: sueldo tres 
centenas y ropa limpia. 
8644 8-30 
UNA J O V E N D E P E A E N C O N T P AR L N A 
casa de comercio 6 particular, para coser 
y bordar. Habla el francés , no duerme en la 
colocac ión. Dirigirse por correo ó parti-
cularmente. F . M n ^ z . Villegas 101, Puesto 
de Frutas . S600 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse para limpiar dos ó tres habitaciones 
y coser: tiene quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes. Lampari l la 18. 
S601 Mj> 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E Ñ I N -
sular. desea colocarse en casa de comercio 
ó paftlcular. es hombre formal, aseado: sa.-
be cumplir con su obl igac ión: nene reco-
mendaciones de las casas donde han traba-
iado. Informar&n en Monte 5. cuarto n ú m e -
ro 2. esquina Zulueta. 8602 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de manejadora. No 
quiere dormir en el acomodo. Informan en 
F a c t o r í a 1, altos. 
8603 * 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes. San Lázaro número 
297. bajos. 8604 4-SO 
DOS J O V E N E S españolas D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Tienen buenos Informes y conocen bien sus 
deberes. Industria número 166 altos. 
S605 4-30 
POS P E N T N S U L A R E S ~ S O L I C I T A N COLO--
caci^n de criadas de manos ó manejadoras: 
tienen quien responda por ella y cumplen 
bien sus obligaciones. Gloria número 123. 
S606 4-S0 
UN A S I A T I C O . B U E N C O C I N E R O H A C E 
muchos años , práctico en el oficio, y que 
sabe cumplir con su obl igac ión desea colo-
carse en casa particular ó de comercio; tie-
ne personas que lo recomienden. Gloria 90. 
8807 4-30 
E N C O M P O S T B L A 60 S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos para una corta familia: 
ha de tener referencias: sueldo dos cente-
"nes y ropa limpia. 
8608 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea formal y sepa 
servir. I ra.lo ¿Z. 8636 4-30 
MANEJADORA 
Se solicita vna en Paseo esquina á. Quinta 
Vedado: Narua. se prefiero que hable m g l ¿ s 
y se exigen las mejores referencias. Se-» 
ñora de Cortiñas . 
hf,-.5 • 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de manos 
6 criandera ft leche entera. Informarán E s -
cobar 142 altos. 
4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse 4 leche entera, buena y abundan-
te, de dos meses, dando referencias y pre-
sentando la niña que T í a . Conipostela n ú -
mro 66. 8645 4-30 
S E S O L I C I T A E N M E R C E D número 1. UNA 
cocinera y para ayudar ft los demás v i e h a -
ceres de la casa: ha de dormir en la colo-
cación. Se da buen sueldo. 
S546 4-29 
S O L I G I T A 
Coloración una. Sra. peninsular de .media-
na edad, para criada de mano, manejadora 
0 acomimñar á una sefinrn igual por mar 
•5 por (¡letra. Informan en Muralla 113, cuar-
to número 10. 8620 4-29 
A I O S I M P R E S O R E S 
Cajista, operarlo de obra que ha ^ gentea-
do durante 5 años una de las mejores im-
prentas de Barcelona, se ofrece bien sea 
como socio Industrial, operarlo ó por horas 
extraordinarias. Can razón en Pasaje 11, 
barberia. 8550 4-29 
D B S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero repostero, en casa particular 
ó de comercio. Informaán Industria n ú m e -
ro 15. 8526 4-29 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero; es buen cocinero para casa par-
ticular ó establecimiento; es muy cumplido 
y aseado. Calle Paula número 70. 
8526 4-29 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . D E LA. 
rasa de color, desea colorarse y tiene las 
mejores referencias de las casas en que ha 
servido. Agular número 55, bajos. 
8527 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de nudiana edad, para una casa de corta 
familia. Se piden referencias. Neptuno 125, 
altos, d e s p u é s de las 9. 
8628 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera de dos me«es. con abundante 
leche, buena: tiene quien respondan por su 
conducta. Paula v Oficios. Tabaquería . 
8529 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de criada de manos ó manejadora, en 
casa de moralidad: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Para informes Porvenir n ú -
mero 15. * 8531 4-29 
«a S O L I C I T A UNA SRA. R E S P E T A B L E . 
pf>ra el manejo y servicio de una casa de 
familia. E s inút i l presentarse sin saber su 
ob l igac ión y traer buenas referencia?. Cn-
forman. Agular 77, frente á San delire. 
ffi-.r. 4-3<5 
T'NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
guisa á la españo la y criolla, solicita colo-
r a r a on casa de familia ó de comercio, pre-
sentando referencias. Virtudes número 6. es-
tablo. 863S 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para costura y limpieza de ha-
bitaciones: sabe coser á mano y á máquina 
y gana 3 centens y ropa limpia, teniendo 
quion la garantice. Maloja 3. 
S641 4-30 
EN EL HOTEL "PASAJE" 
Se necesita una ama de llaves que sepa 
coser con perfección, toda clase de cos-
tura y dar buenas referencias. 
S643 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que cocina á la criolla y á la 
españo la y va fuera de la Habana si le pa-
gan los viajes: tiene recomendaciones. I n -
forman Lealtad 50. 
8644 4-30 
' ' UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Cocina á la española, criolla, francesa é 
Inglesa. Buenos informes. Sueldo de 3 á 4 
centenes. Bernaza número 18. bajos. 
£649 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
uno joven peninsular que tiene referencias 
y es cumplida. P e ñ a Pobre número 15. 
SiMO 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E F U E D E I M -
portante casa d tejidos y de una sociedad 
anónima, ofrece sus servicios. E s jgven 
y tiene inmejorables referencias. M. Alon-
so. Dragones número 9, café. 
8646 4-30 
SI V. Q U I E R E T E N E R E N C A R G A D O D E 
cic lárte la , paee por Inqulsldjr i ú m " r o 
pregunte por Indalecio Vl la ; sé hcaer to-
dos los trabajos que necesita si quiere te-
ner siempre la casa en buen estado, como 
nueva. Informes en la misma. 
8696 4-30 
Se desea saber en cuál de las parroaulas 
de la Habana ó de Cienfuegos celsbraron 
matrimonio los c ó n y u g e s F e r m í n ó Fernan-
do IVÍ. Bardinet y María de los Angeles R i -
bero, ó cualquier otra noticia que sobre ese 
matrimonio se tenga, y aún el paradero de 
Doña María de los Angeles. Se gratificar* 
á la persona que pueda proporcionar alguno 
de estos datos. 
8538 8_29 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad, sabe cocinar muy bien á la fran-
cesa, española cubana y dulces, desea oue 
sea corta familia; no duerme en el acomodo 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informarán en Campanario 15, 
esquina á Lagunas. 
8534 4 . 2 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada, sabe coser á mano, y 
á máquina y tiene buenas referencias. I n -
forman calle de la Habana número 22. 
S541 4-29 
SOCIO P A R A UNA I N D U S T R I A D E A C -
tuaMdad, monada de 10. años , ó se vende. 
Monte 195, café, de 10 á 12 y de 6 á 9. 
8514 8-29 
UNA R E S P E T A B L E SRA- P E N I N S U L A R 
desea colocarse para acompañar ft una se-
ñora sola ó á un matrimonio sin n iños ; da 
sus buenas referencias. A todas horas en 
Paula número 52, altos. 
8516 4-29 
DE¿EA. C O L O C A R S E UX C O C I N E R O Q U E 
sabe cumplir y tiene quien lo garantice. 
Muralla 89. alto*, coarto númeo 5. dan razón 
á todas horas. <Í517 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E * UNA J O V E N P E -
ninsular de rriada de manos ó manejadora: 
es car iñosa con los niños >' tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 68. 
8519 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses y medio, pudiendo 
verse su niño. San Lázaro 410, cuarto 37. 
8589 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país y con le-
che de 6 meses: buenas recomendaciones de 
las casas donde ha criado en otras ocasio-
nes. Informan Prado 50. 
8590 4 - Í 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular de criada de manos" 6 para corta 
famllTa, para todo ó para un matrimonio so-
lo; tiene buenas recomendaciones. Rev i l la -
gigedo número 12, 8592 4-29 
V E N T A J O S O I m m o é H i P o t e c a s 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. RO-
B L E S . Apt . de Correos de la H a -
bana número 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS SENOS. Stas. y Vdas. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenas y positivos matrimo-
lios. 
5484 g .27 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
buena casa particular. Conoce la cocina 
criolla y francesa, especialmente ésta. Bue-
nos Informes. Calle B númeo 14, Vedado, (al 
lac*" de la Sociedad). 
8575 4-29 
M A K I E L ORBOX 
Dinero en P a g a r é s y «n Hipotecas en la 
Habana. J e s ú s del Monte y Vedado, dinero 
sobre bodegas, ca fés y hoteles para el 
campo en Ancas rúst icas y en todas las pro-
vinriae. Oficina. Cuba 66. 
8725 15-2 
0 [ C A R W S 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas a! 8 y 9 por 100. 
I También se fac i l i tará la venta y compra 
( de casas, solares yermos, riudadelas. etc. Se 
pa^a á domicirto. F . del Río. Pe le ter ía " L a 
Esperanza." Monte 43. De 10 á 12. 
8672 2Í-1J1. 
C R I A N D E R A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E 
dos meses de parida, desea colocarse á le-
che entera: la que tiene buena y abundan-
te: se puede ver su niño. Informarán en 
Morte 141, Tintorería . 
8594 4-29 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O P A R A I R 
A un ingenio: sueldo '4 centenes: si no tiene 
buenas referencias que no se presente. San 
Lázaro 171 altos. Desea colocarse una mu-
chacha española para ayudar á los quehace-
res de lh casa: sabe coser á mano y á m á -
quina y entiende también de corte. No s^ 
coloca por menos de tres centenas y ropa 
limpia y tiene buenos Informes. San Láza-
ro 171. altos. 1 8681 4-29 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de rasas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000. Trato 
directo. Sr. Morell. de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 altos». $426 8-26 
D E $8000 á $9.000 TOMO E N H I P O T E C A 
v r d a d . y v^ndo en $8.000 una casa estable-
cida y una esquina cerrarte Reina en $12.000 
Enrique C. Thixlar, Angeles 7. 
8466 8-26 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A r'OLO-
carse Sr- íOiMnera en casn. particular pre-
fiere comercio: tiene quien la garantice. I n -
forman en la misma, una criada de manos 
Salud número 14. 
8580 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E _ I J N A _ S R T A MAYO~R 
de e^ad. peninsular•en casa de respetable 
familia para limpieza de habitaciones y co-
ser á mano y A máquina ó para acompañar 
señora ó señor i ta ó manejar un nifio: de-
sea ganar buen sueldo. Tiene referencias 
de las cuales da prueba de algunas y muy 
acreditadas casas ¿onde ha estado. Infor-
man en San Lázaro 30, te lé fono 1936. 
8582 4-29 
y e i i í a S e l i c a s y f i s t a l i l s c í i B i t i S 
C O C I N E R A 
Desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; no se coloca menos de tres cen-
tenes. Maloja 103. 
S58S 4-29 
S E N E C E S Í T A O S 
Una buena cocinera y un muchacho blan-
co de 15 á 16 años. Industria 146. 
8584 4-29 
DOS C R I A N D E R A S españolas D E S E A N 
colocarse A leclte encera. T'na de dos meses 
y otra de mes y medio. Tienen sus niños y 
cuentan con buenos informes. Cuba nóniero 
18. altos. 85S6 4-29 
E N L A C A L L E 
De Estevez 142, y para asuntos de familia 
se desea saber el actual paradera de los 
hermanos Don Antonio. Don Andrés y Don 
Feliciano González Caso, naturales de Ovie-
de. parroquia de San Martín de Huerc íes . 
8518 5-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
earse de rocin^ra en casa particular: tiene 
quien la recomiende y cí-n condición de dor-
mir en su casa. Lampari l la y Bernaza. altos 
del Almacén. 8584 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
es muy cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informarán Suárez 36. 
8565 4 29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
smar. ó de color que sepa bien el oficio y 
sea muy limpia, de lo contrario que no pier 
da su tiempo. Corta familia. Sueldo 3 cen-
tenes. San Nico lás número 1, bajos. 
8371 4-29 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
comendarlón. .-riandoras. criadas, cocineras, 
manejado--^ i T '.Tidpras. dependientes, ca-
breros, cocharos, cocineros, criados, apren-
dices, peones y operarios. Aguiar 72. Agen-
cia. Te léfono 486. 8574 4-33 
D E S LA C O L O C A R S E UN T O C I N E R O D E 
color, en casa particular 6 establecimiento: 
San Migüel 74, Bodega. 
8552 4-29 
CRIA DO D E MANO D E S E A C O L O C A R S E 
sabe cumplir «-on su oMig.?cii'm y tiene ••••isn 
lo recomiende, fñfo'rjwarián en Vi tudes. ee-
quina á Consulado. C^ifé. 
. $554 4-29 
SE N E C I S Í T A 
Una criada qué sepa cumplir con su obli-
gaóU'íi, en Malecón número 12, izquierda. 
í>556 4-29 
UNA J O V E N " P E ' N T N S U ^ A ^ D E ^ E A " ^ " 
lorars*" cr.r-rta o naneiador?; tiene bue-
nas recomendar iones de rasas en donde ha 
prestado servirios. Inforn'an en Compórtela 
rflmero 99. Altos. 8567 4-29 
~ D E S E A C O L O C A R S E " ÜN JOVEÑ""PEX1N-
Sular para portero Q criado de manos: sabe 
cumplir con su obl igación. Morro 58. 
S543 4-29 
S E V E N D E UNA B O D E G A P R O P I A P A -
la un principiante: es muy cantinera, paga 
poco alquiler: tiene buen contrato, vista ha-
ce fe. Informarán Santa Fe l ic ia y Luco, 
Carnicería, Je sñs del Monte y Vedado, C a l -
zada 34 , esquina á 7, bodega. 
8746 4 . 2 
S E V E N D E 
Un hermoso landó. un cómodo y elegante 
mllord. una limonera y unos arreos de pa-
reja. Todo es tá en muy buen estado y se 
da A un precio razonable. Pueden verse en 
Monte 69 é Informan en la Notarla d"! L i -
cenciado Alvarez García, Cuba 29, altos. Te-
léfono 3.300. 
C. 2139 s-2 
C A R R U A J E E N GANGA: POR NO N E C E -
sltarlo se vende en la mitad de su valor un 
Helante faetón, propio para médicos ó per-
sonas de gusto. Informan en Obrapía 39. Ca-
sa d* Cambio. R559 8-29 
II 
Para dar salida á una gran asistencia de 
arreos franceses se liquidan á precios de 
ganga. Hay Limoneras americanas por 
112.72. E l Hipódromo. Habana 85, Talabar-
tería. 8561 8-29 
SE V E N D E 
Un faetón francés d» 4 asientos, en buenas 
condiciones, con caballo 6 sin él. Informes 
Reina 156. 8637 6-29 
C A R R U A J E S : 8 E V E N D E N UN MTLORD 
y un trap de cuatro asientos, ambos de muy 
poco uso, en buen estado y de buenos fabri-
cantes. I ^ o r m a r á n en Agular 92 altos, 6 en 
calle 11 número 21, Vedado. 
8502 8-27 
S E V E N D E 
" Un familiar sin uso muy barato; un ca-
rretón dos ruedas y una muía nueva, maes-
tra de tiro. Oquendo 2, L * Balear. 
8346 8-24 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Yl fGUAS 
alazanas, americanas, un coupe. un ilabrlo-
let, dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente á un tren. Aguiar IOS 
y medio. 8192 14-20Jn. 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderla atender su dueño se vende 
barata una bodega, situada en lugar c é n -
trico, con numerosa clientela y barriada. 
Hace buena venta y tiene amplío contrato. 
Informan: Oficios 18, café L a Lonja, de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. M. Fernández . 
_ 8744 6-2 
E N $5.000 S E V E N D E L A CASA C H A V E S 
2. compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
baño, cocina é Inodoro. E n la misma infor 
marán de 7 á 8 y de 11 á 1. 
8736 4 - 2 
OJO: GANGA. — POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueo, se vende una carnicer ía 
que vende de 130 á 140 kilos; e s tá en buen 
barrio, tiene contrato y paga poco alquiler. 
Informes Plaza del Vapor, Casi l la núme-
ro 21. 8728 4 - 2 
B E M Ü E B L E 8 f P M M , 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CAMA 
americana esmaltada y 4 sillas de roble 
con doble asiento. Se da todo en ¡ g a n g a ! 
pueden verse en Prado 9 9 , cuarto 6 en el 
principal. • 8713 4-2 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S Y 
cigarros, hace buena venta y se da barato 
por necesitarse el dir.pro con urgencia. I n -
forman Cerrada del Paseo y Zanja, Bodega 
8759 4 2 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R á E S P A -
ñs BU dueño traspasa una. casa de Inquilina-
to que deja mucha utilidad. Para informes, 
ObrapÍT. 81. Bodega. 
8704 8-2 
GANGA : SÉ~" V F Ñ P E - P O R AUSENTARÁ 
se su dueño una barbería, casa, de huéspedes 
y lechería, que producen muy buenas util i-
dades, no pagar, alquiler. Informas Consu-
lado 111, habi tac ión 14. M a n u í l Ferré . 
8Ó79 4-1 
S E V E N D B 
Una casa Crespo 70. dardo fon-io por 
Amigad. No se admiten corredores. Infor-
mes LcaKad 3 9 . altos. 
S652 8-1 
ríAN':;A: E N $3.800 V E N D O UNA CASA 
á? mamposte: a en el barrio del Pilar, cerca 
de Monte. sanid?.d moderna, libre de g r a v á -
men. gane 10 centenes. Plaza del Vapor, 
Café Los Peces Vivos. De 12 á 4. F . Arango. 
8694 6-1 
S E V E N D E N dos H E R M O S A S V I D R I E -
ras, una de majagua y otra de cedro, sirven 
para todo en Teniente Rey 84, bajo de 8 á 5. 
8656 4-1 
V I D R I E R A P A R A P U E R T A D E C A L L E 
de cedro, nueva y con cristales grandes y 
espejos á los lados, propia para cualquier 
giro, pues e s tá muy bien .trabajada. Se da 
barat í s ima por necesitarse el local que ocu-
pa. Obrapía 59. 8691 4-1 
E n Gallano 88. Nueva agencia de Singer, 
se venden máquinas de coser á plazos; y se 
hacen g m » de» descuentos al contado. Para 
tratar llamen al te lé fono 1133. J . Nieto. 
8630 8-30 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUT B A -
rato un juego de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un Juego de comedor, todos de 
majagna y en perfecto estado. Compostela 
132, esc.ulna á Merced. 
8493 15-;7Jn. 
I C i ( l üiiietjles 
L a y juegos de cuarto y de comedor, 6 
plecas sueltas m^s barato que nadie, espe-
c¡a,ildad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entra 
Keptuno y San Miguel. 
7468 22-6 
8634 
Imprenta n u e v a , mo-
derna, completa para 
trabajos comerciales 
q MC dejan mucha u t í -
11 dad A n a ra u n p e r i i V 
dlro g m n d e : sería un 
3xe»lente nurocio pa-
ra usted ¡ sr v e n d e 
barata en Aportaos 41 
4-30 
D E S E A COLOr.A R S E B U E N C O C I N E R O 
repostero peninsular, á la española, france-
sa y criolla, en rasa de familia ó estable-
cimientos: tiene buenas referencias. Infor-
marán Vidriera rj> tabacos del Centro Ale-
mán. 8573 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA MA-
nejadora peninsular, de "6 años, sin pret»n-
ciones: desea ''asa formal, bien fuera ó en 
la Habana. También para arreglar habita-
clones y coser. Informes calle del Salva-
dor 10. Cerro. 8544 4-29 
C A S A l i E V E C I N D A D 
Se. traspasa una en precio muy barato. I n -
formas Egido 7, Sedería, de 8 á 11 a. m, 
8622 4-30 
SE V E N D E 
Una casa de huéspedet . Informarán San 
Miguel 18. 
8520 4-29 
K . \ C A M P A N A R I O : V E N D O 1 CASA MO-
r j f n a . alto y bajo. 2 ventanas, s. s. 3]4, en 
el alto igual, muy barata: cerca de Monte y 
Feina otra s. r. 6|4, pisos finos, 9 por 40, 
S4.?00. Lealtad y Neptuno. casa de P r é s t a -
mos. ?591 4-29 
POR • T E N E R Q U E A T " S E N T A R S E S U 
dueño, so traspasa una antlsrua y acreditada 
camiser ía y sastrería , situada en una de las 
mejores "-alies ñ» esta ciudad. Informes: Ofi-
cinas del Sr. Orbón, Cuba 66. 
'•572 8-29 
De color, desea ser' ir un matrimonio. | 
Ayuda á coser: menes de tres centenes, no ¡ 
se coloca. Suárez 123. 
8546 - 4-29 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor, la rasa Apo-
dara número 66. Informan Reina 10. 
8555 8-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
carae de ccclnera para un matrimonio solo, 
no tiene Inconveniente en ayudar á los que-
haceres de la rasa ó para una corta familia, 
y duerme en el acomodo y no sale fuera de 
la ciudad, aclimatada en el país y tiene re-
comendaciones de las casas en donde ha es-
tado. Baratillo número 9. 
8547 4-29 
E X T R A N J E R O QUE H A B L A A L E M A N . 
Ing l é s y francés , desea ramblar lecciones de 
malquiera de uno de estos idiomas por el 
español, A. M. Apartado 17C. 
8548 4-29 
EN $2 2.000 ORO español. S E V E N D E UNA 
casa llbr» de gravamen en Sari Rafael, á una 
cuadra de Galiano. 530 metros de capacidad. 
E n $15.000 oro española cuatro casas próxi -
mas á "Relascoaín. 440 metros de capacidad. 
Informan San Lázaro 246. 
8500 8-27 
S E V E N D E 
Una Farmac ia surtida. Informan Amargu-
ra número 1 5. 8479 8-27 
UNA J O V E N D E C O L O R QT'E TA H A 
viajado, desea encontrar una familia para 
•viajar á New Vork ó para Europa, no le 
importa que sea por mucho tiempo: para 
servirlo de mano ó maneiariora: llene bue-
na recomendación. Informarán Barcelona 
número 8. 8550 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos *> manejadora, 
tiene quien la recomienda, en ReviUagigedo 
2. informarán. 8551 4-23 
U N A J O V E N 
Peninsular, desea colorarse de criada d: 
manos en rasa de moralidad: tiene referen 
rías. Monserrate 109. 8522 4-39 
D E S E A C O L O P A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criarte de manos ó manejadora: 
tiene referencias do !as casas en que ha tra-
bajado. Informes Obrapía 18. 
8524 4 . 9 9 
Con varios años de práct ica en el comer-
cio rte la Habana. Se ofrece por horas. Sabe 
el Inglés. Dir í janse J . P. Calle 2 núme-
ro 9. Vedado. 8 4 98 S - ' I 
Kn S. Pedro. Fonda "I-a FVrln" so suplica 
á todos los marchantes rjue tengan equipa-
je, pasen á recogerlos lo más pronto posible, 
por estar la casa en reparación. Ramón 
Muñiz. 8176 S-26 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-
ño se vend? la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1. Guanabacoe. libre de grava-
men y sin Intervención de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán A todas 
horas. 8459 13-r6Jn. 
S E V E N D E 
E n el Vedado, calle 17 una bonita y có-
moda casa, libre de gravamen. Sitio inmejo-
rable y precio módico. Informan Muralla 
número 54. 8451 8-26 
f T i ^ o c i o QUÉ "CONVIENE ALTQÜE LO 
entienda. Se traspasa el oontrato de arren-
damiento de una casa de inquilinato con 
unas 50 habitaciones, á la moderna. Infor-
man Sol 80. de 8 á 11 y de 3 á 6. 
83S9 8-24 
S E V E N D E N 
Las rasas esqujnr.s Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente R t y 25. 
7326 2«-3Jn. 
Boissolot de Marsella, Lenoir Fréres y H a -
mllton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contaoo y á plazos. P ia-
ros de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nen y componen toda clase de Planos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Telé fono 
numero 691. 7439 26-5Jn. 
I I I mm 
C R I A D E G A L L I N A S 
T demás aves de oorrai v animales do-
mést i cos por Baln.aseda. 1 tomo con más 
dé 400 páfeinas 80 centavos. M. Ricoy, ubls-
po 86, Habana. 8740 4-2 
S E V E N D E UN MAGNIEICO C A B A L L O 
americano, maestro dé *4ro. Puede verse á 
todas horas en la botica de! Ldo. Capote, 
Calzada del Monte número 344. 
__8613 4-S0 
S E V E N D E 
Un buen caballo para tiro, de alzada, maes-
tro y sano. Puede versí; Calle I I número 31. 
V.dado. 
8503 g.27 
E N 25 C E N T E N E S S E V E N D E UN BONI-
to caballo alazán de 7 y media cuartas, 
maestro d*5 tiro, muy resistente para el tra-
bajo, propia para establo ó médico; y un 
familiar nuevo, vuelta entera y zunchos de 
goma. Véase en Suárez 94. 
8444 R-26 
S E V E N D E UN C A B A L L O A L A Z A N D E 8 
cuartas, maestro de tiro. Se da barato por 
no necesitarlo. Informan en la calle 11 entre 
10 y 12 número 43 y medio. Vedado, donde 
está el caballo. 8411 8-25 
E N CUBA 4. S E V E N D E ÜN -HERMOSO 
caballo americano de f y media cuartas y 
fino: trabaja solo y en pareja; también se 
vende un faetón francés en buen estado. 
4046 15-1T 
A LOS TE6D1R0S 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvulas , camisas, 
pistones, barras etc. de broncí». para pozos, 
r íos y todos servicios; calderas y motores 
de vapor; las mejores romanas y háscu'las 
de tpdas clases para establrcimientos é in-
gp^nTos; tubería, fluses. planchas do hierro, 
tanques, alambre, polvos . " G r c n París" le-
g í t i m o s para tabaco, y demás accesorios. 
Baterreohea Hermanos. Lampari l la n^moro 
9, Te lé fono 156. Apartado 321. Telégrafo 
"Erambaste." Habana 
R720 166-2J1. 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t u a d o s en los l u g a r e s 
m á s selectos del V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R ^ d d i u g en A g u i a r 100. 
7581 2G-.)n8. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
y una cocinera peninsulares qué s e m atoadas 
y sepan cumplir con su ohl l^at ión . Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 56, altos 
834.5 8 - 2 4 
MINAS: S E D E S E A N S O * OS^COf^CAPÑ 
tal para la explotac ión de unas u lnas de 
hierro de mucho y buen rendimiento. Tam-
bién se negocian 6 venden. Para l.iformea 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
á Pablo Fontanlllas, Mayarí, Provincia de 
Oriente, ó á Alberto Fontanlllas, calle L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
8189 16-i0Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajus de 
toontabllidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones «te Nep. 
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
lian' Nicolás. 
E l l a e D S i a ü a de ( M á s 
E n una de las playa* más aleerrex é Mt. 
g ién icas de la provincia de Plnfr del Río 
t P l ' ' ^ * un* c"511 le alt0 y con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todo. 
los unser** para cqsa de temporadlst 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utenRlMos. E l que lo 
desee, i-.odrá verlo y se convencerá d«l buen 
negocio que se presenta. 
c - 1S>S 78-4 My. 
U N V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Flgruras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
». <, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm. Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
Ti*18 'I"*8?» l saludable de la Is la porque el 
Alrantarlllado traerá muchas enfermeda-
des- 7 3 « ' 26-3Jn. 
B O M B A S de V A P O R 
A L T . D A V 1 D S O N ' 
La» más sencillas, las más eficaces y la i 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usou in-
dustriales y Agr ícc las . E n uso en la Is la da 
Cuba hace más de tieinta años. E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba nümero «0. Haban» 
C. 1865 U " - . 
8 Defecadoras todas de cobre, fondo y do-
ble fondo anillo Idem y todas sus l laver ías 
v canales de hierro. 
ídem defecac ión continua de 1,200 galones 
patente Haton. 
Una máquina de moler vertical. 
Cilindro 20" x 54-' ?urso, trapiche 6' X 28 •, 
gü i l o s 12" y media y doce. Otm Idem de 6' 
y media x 32" guijos 14v y 13" Un doble 
efecto sistema Rellú, placas de bronce de 
1" fluses de cobre. Calderas secc ionales de 
2F.0. Idem id. de 150 Id. de 80. Tres sistema 
locomóbll de 70 Id. 60 y 28. Un torno mecá-
nico y un taladro. 
Carr i lera portáti l idem de uso. J . S E O A -
NE. Mercaderes número 40. 
S578 15-29 
IMPORTANTISIMO A LOS HACENDADOS 
E l que suscribe, bien acreditado y conocido 
entre los mismos, vende una desmenuzadora 
t «le K r a j e w s k l y Pesant, defecadoras Bate-
ría, 4 calderas Babrox y Wllcox v sus 2 hor-
nos a u t o m á t i c o s Cook de 640 caballos por 
horno y 1280 Id. U s calderas listas para mo-
«rrandiT. .^OS ISUS ^^orlos y ventiladores, 
fa mÍn?,InnrqiU,na8inoler y remoler, y cuán-
en mi F s r H o . ? U ^ a " ^ ' t a r s e . Dirección. 
r i ^ J e n ^ l a s Pne^"0,,873' Teléfono 6368 
recto ron ^al0Caft*8- A'acrancs, Trato dl-
T;mOásrDniaz1Snav^ad0 y n0 t0n a * - t e s -
S246 10-22.10. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 l O e L i n c i y 
E l motor mejor y más barato para eX, 
traer el agua de los pozos y elfvaria m 
cualquier altura. E n ventn por Francisco 
p. Amat y comp. Cuba n amero <0. Haban.. j 
S E V E N D E 
Una desmenuzadora Krajewsk l 6 pieg 
$5000. Una mftquina 6 pies doble engian^ 
collarines 15 pulgadas. Varios juegos cea-^ 
tr í fugas Hopworth. Ta'-bos de $1.000 y J l SQ̂  
en adelante. Defecadoras baratas. Francisco 
SeigHe, Cerro 609, Habana. 
8536 t l ^ í 
' M a q ü i n a r i a de nso p a r a í n ^ e ñ i o T 
Un triple efecto de 6,000 pif-s de supera 
flele. Francés . 
Uno Id. Id. de 3.000 pies id. id. id. 
Dos tachos de 25 bocoyes de Calandria cow 
sus plataformas. 
Un tacho evaporadr-r para har^r un cua^ 
druple efecto de 1300 pies de superficie. 
Una máquina de remoler de 6 y medio pie^ 
doble engrane con 14 pulgadas de gljo. 
Una maquina de remolar de 6 pies con do* 
ble engrane y 15 pulgadas de gijp. 
Una desfribadora Nacional con su motoif 
de 7 pies largo. 
Un juego de S centr í fugas Hewpon. 
Un juego de 6 centr í fugas id. 
Un luego de 4 centr í fugas id. 
Un juego de 4 centr í fugas TVueston de 
pulgadas diámetro por 24 de alto. 
16 Defecadoras de 1200 galones de Calll . 
8 id. Id. de 800 ¡d. id. Id. 
10 Id. id. de P&0 Id. Id. id. 
5 Fi l tros prensa fle 28 por 30 de 30 cáma» 
ras. 
6 Id. id. de 24 por 24 de 24 cámaras. 
1 Locomotora nueva de 36 pulgadas d» 
vía, de 2̂  toneladas de peso. 
1 locomotora de un afto de uso, de 30" da 
vía v 10 toneladas de peso. 
15" plataformas de acero p?>ra v ía de 35 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 
8 Calderas antiguas de 5 y medio pies d iá -
metro por 36 largo. 
18 fluses de 24 pulgadas d iámetros por 36! 
pies largo. 
30 tubos hierro fundido de bacina de 15 
pulgadas d iámetro por 12 pies largo. 
Varias bombas y motores de diferentes 
dimensiones y fabricantes. 
Para más informes dirigirse á Marcelino? 
Bayolo. 
O F I C I O S número 33. Habana. 
8408 26-25Jn. 
C A J A B E H I E R R O 
Pequeña, de uso, se da barata. Cuarto i , 
Cuba 58. 8631 4-30 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O BM 
4 centenes, un escritorio bureau americanai 
en dos centenes, una nevera un centén, un¡ 
escaparate dos centenes. Muralla 123, Infor* 
man.' 8647 4-30 
FA B R I c X ~ D E ~ M O P A I C O S , CAMPANA RKÍÍ 
232, esquina á Belascoaín, Teléfono 6201, aa 
venden capiteles, <P rielas, frisos y toda 
clase de molduras de cemento á cualquier, 
precio. 8512 4-2» 
L O S J A R D I N E R O S 
ó praticulares. Por tener que aclimatar 3.0081 i 
á l a m o s y por falta de local vendo en propor» I 
clón 300 de éstos , así como eucallptus, rosa* I 
les, palmeras, frutales, etc. hasta 5,000 plan* f; 
tas. Informarán en L a Ceiba, Real 14-9. Tlen* I 
da r xfa y fonda, de Fausto Hernández. .m 
C. 2093 8-24 
E i n M l e c s r los muebles 
con barn ices Z E N I T H 
So h a r q n r b o t a r los m u e b l e s v ie jos 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s 
E s un Barniz pintura cíe distintos colora» 
de maderas finas que sirve para em'oeileceí 
los muí-bles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas de hierro y do madera, lámparas d« 
gas, pisos de madera, barandas de hierro 
y de madera, canastas, coches, puertas d* 
calle, maquinas «le coser, esteras. 
Una media pmta vale 25 centavos y uná 
pinta 40 centavos oro americano. 
Pidan cat&lf JÍOS á la sucursal do 
T i , Z . S U A V E S & 0 0 . 
Fabricantes de todas clases de cinturas y 
barnices. Especialidad en esmalte par* 
filtros de Ingenios. 
O ' R B I k b Y 1 2 . ü a b a n a 
O-SCie 26-1 i * 
• pan lor Anuncios Francés»» son ta • 
|SmLJ,1AYE^CEf€!,Í 
J 19f FUS ie 'a Gfan£»-Saf»,;,W, PARiH <> 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
d e l a s E n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , 
r m 
E m p l e a d o pare i n y e c c i ó n 
(1 estiifiiiiptr liiMiprer-iece y c u r a 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rae des Hathurlns y toan Ftrmécitt. 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados per la 
O Y O - L E C I T H I H E B U L O S 
Medicación fosfórea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en los Hcspi 
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE \ ES IA UNICA 
entre todas las LECITH1NAS que 
"ha sido objeto de comunicaciones hechíuT 
á ia Academia do Ciencias, á la Academia de j 
Medicina y á la Sociedad de Biología de París J 
F . B I L L O N , <«. flue Pierre-Charron, Par/». | 
v en todas droencrins v farmarias. 
P U R G Y L 
PJJRGrOLÁUdm SINTÉTICO 
O B R A / S I N i G O L I C O S 
La mejorcuradel E S T R E Ñ I M I E N T O 
de /a$ ENFERMEDADES del R S r Ó M A G O 
y del H I G A D O . 
Aniiséptico int38tinal preventivo de la 
Apendicítis ] de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para loa Niños. 
S» yenda '.n toda§ Itt FtmtoUt. 
PARIS - J . KCEIH.LT 
h^l60, Une 8t-Mam\ 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Xcaleate Rey 7 I>r«de 
